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I. DE CUBA 1 3 id 
Id... -
J16.00 plata. $ 8.80 „ I 4.W « 
í 12 
HABANAj 6 
meses, v.̂  Id Id 
fl4.0l> l̂ata, I 7.00 „ 
l 3.75 _ 
EL "DIARIO" EN EL VEDADO 
La Agencia del V I X B 1 0 DE hA 
u i k v l en el Vedado se haUa en 
ylío. 61, entre 21 y 23, teléfono 
90ÍlU puede dirigirse el rüWieo 
para cnanto se relacione con l_a sus-
eripciór. y reparto de este periodo. 
W G B A M i S M EL CABLE 
flEVICIO FiRTICüLAR 
DE AS^OOHE 
Madrid, Juüo 28. 
L A REDNiA 
Desde el Real Sitio de la Granja ha 
salido para San Sebastián la Reina do-
ña Victoria. 
(XK'STION P E R S O N A L 
Dicen de Valencia que ha surgido 
una cuestión personal entre el diputa-
do republicaao don Rodrigo Soriano 
y el senador per Sevilla don Torcuato 
Lucas de Tena. 
'OAJLMIA 
Los círculos políticos están muy 
desanimados y se carece, por lo tanto, 
de noticias de interés. 
LOS CAMBIOS 
Libras 28-28 
iSTTER'E^ON. ^ E . 
^WGILANlCíLA TNTEBNAOTD^VÍAIJ 
Viena. Julio 28.—El Comité ejecu-
tivo de la "Joven Turquía" ha pedido 
á los representantes civiles de Aus-
itria -y Rusia, que salgan de la Mace-
donia, porque ei nuevo régimen cons-




Puerto Epaña, Isla de Trinidad, Ju-
lio 28.—A fin de evitar que no se cum-
plan sus disposicionís relativas á na-
vegación, el presidente Castro ha pro-
hibido que se despachen buques de 
Venezuela para Trinidad y que se re-
mita la carga por la vía de Granada. 
. .El objeto de este decreto es de anu-
lar los puertos de las Antillas Me-
nores. 
Las colonias inglesas están indigna-
das por este prc-ceder contra el cual 
pedirán probablemente la protección 
del gobierno de la metrópoli. 
VISITA. TERMINiADA 
RevaJ, (Rusia,) Julio 28.— La vi-
sita del Presidente de la República 
francesa ha terminado con un gran 
banquete á bordo del acorasado fran-
cés "Verite," después del cual la es-
cuadra francesa ha salido con rumbo 
á Ohristianía, Noruega. 
DE COMiPLETO ACUERDO 
Los Ministros de Estado de Fran-
cia, y Rusia así como el Czar y el pre-
sidente Fallieres han celebrado varias 
conferencias en las cuales ha reinado 
el más perfecto acuerdo respecto á la 
política franco-rusá que no ha de crear 
ningún cambio en las relaciones in-
ternacionales y se discutió extensa-
Servicio de ia Prensa Asociada f mente sobre las cuestiones de Msicrue-
cos y Persia. 
RASE BAiLL De la tarde 
OTRO CRUCERO PARA 
HONDURAS 
Honolulú, (Islas Sandwich,) Julio 
28.—SI crucero "Mllwaukee," que se 
encuentra en este puerto, ha recibido 
la orden de alistarse inmediaatmen-
te para salir con rumbo á Amapola, 
De l a noche 
1A1NUILAOION DE EXEQUATUR̂  
Washington, Julio 28.—La Secreta-
ría de Estado ha sido informada de 
que el Presidente Dávila de Hondu-
ras, ha anulado el exequátur de todos 
los Cónsules extranjeros en Ceiba y 
se supone que esta determinación obe-
dece á la creencia de que dichos fun-
cionarios han favorecido colectiva-
mente el último movimiento revolu-
cionario. , / 
QUELMADO V I V O 
Daiiaa, (Tejas), Julio 28.— El po-
pulacho de Greenville, ha quemado vi-
vo á un negrito acusado de haber in-
tentado ultrajar á una mujer blanca. 
E L JURAMENTO D E L S U L T A N 
Constantinopla, Julio 28.— El Sul-
tán ha prestado hoy solemnemente el 
juramento de plantear, cumplir y ha-
cer cumplir ia constitución y ha dado 
este paso con la idea de tranquilizar 
la opinión pública. 
Nueva York, Julio 28.— Resultados 
de los partidos que se jugaron hoy: 
Liga Nacional 
New York y Pitfeburg, 2—2. Des-
pues de jugar diez y seis innings, la 
obsouridad hizo necesario suspender 
el juego. 
Erookiyn y Chicago, 2—4. 
Boston y Oincinnattî  2—i. 
Füadelfia y St. Louis, 1—0. 
Jugaron trece innings. 
Segundo partido, 1—3. 
Liga Americana 
Chicago y Füadelfia, 0—2. 
Cleveland y Boston, 5—3. 
St. Louis y Washington, 1—2. 
Jugaron diez y seis innings. 
Liga del Sur 
Eirminghan y Menphis, 5—0. 
Nashville y New Orieans, 5—7. 
Montgcmmery y Little Rock, 9—3. 
No jugaren más que ocho innings 
por haber sobrevenido la noche. 
Atlanta y Mobile, 2—1. 
Segundo juego, 1—6. 
• ^ • • • » » < » ^ ^ • • » » » » ^ 4 > ' » » ¿ 
New York, Julio 28. 
Bonos df* Cuba, b por ciento (ex-
interés), 105. 
Bonos <to '0? ií/stados L̂ nidos á 
103.518 por ciento ex-mterés. 
Centenes. * 
Descuento, papel comercial, de 
3.1j2 á 4 por ciento anual. 
Cambio? sobrí> r.o.udies, fíO.d.jv. 
banqueros, á $4.85.40. 
Cambios sohrv Londres á la vista, 
banqueros, á $4.87.05. 
Cambios sobre París, 60 d.¡v., ban-
queros, á 5 francos 16.1|4 céntimos. 
Cambios sobrp Ilamburgo, 60 d.|7. 
banqueros, 95.1|2. 
Centrífuga. poL 96. en plaza, 
4.20 á 4.23 cts. 
Centrífugas, número 10, pol. 96, cos-
to y flete, 2.27|32 á 2.7|8 cts. 
Mascab-aíio, pol. 89, en plaza. 
3.70 á 3.73. cts. 
Azúcar de nie'- pol. 89, en plaza. 
3.40 á 3.43 cts. 
Se -han vendido hoy 15,000 sacos 
de azúcar. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$9.65. 
Harina, patente, Minnesota, $5.50. 
Londres, Julio 28. 
Azúcares eentrífugas, pol, 96, á 
12s. 3d. 
Aprúcar mascabado, ool. 96, á lis 
l,l|2d. 
Azúcar de remolacha de la nueva 
cosecha. lOs. 6.3,|4d. 
Consolidados, ex-interés, 86.13¡16. 
Descuento, Banco de inglaíerra, 
2.112 por ciento. 
Rente 4 por 100 español, ex-cupón, 
92.3|4. 
París, Julio 28. 
Renta framoe&a, ex-interés, 95 fran-
cos 72 céntimos. 
Es la sidra más sabrosa, de legitima manzana as -
turiana, y se hace en el lagar de Valle BalLina y 
Fernandez, dé Villaviciosa (Asturias). 
Sonlos únicos receptores y representantes en toda 
la Isla de Cuba. 
Laníferas, Calle & C a . 
Comerciantes Banqueros con Tasajería. 
OFICIOS 14, HABANA. Su garantía es UB gaitero pjntado con hombro, en la etiqueta de cada botella. C. 238" una gaita al 1J1. 
C Ü B I E E T O S 
B E P L A T A 
fina y cuádruple y servicios de mesa 
marca "Wailace." Necesitamos el lu. 
gar que ecupa este departamento y 
ofrecemos toda la mercancía de Wa-
Uaee al costo. Es necesario liquidarla 
para el primero de Septiembre para 
colocar remesas de muebles. Esplén-
dida oportunidad para obtener servi-
cios completos de plata maciza á pre-
cios de fábrica con solamente la adi-
ción de los derechos de Aduana. 




COMPRE para sus carruajes y mo. 
tores las mejores gomas conocidas 
marca FIRESTONE, de alambres por 
íuera; las garantizamos.—Y para sus 
automóviles las de GOODRICH y las 
de GOODYEAR} son las mejores. 
Se venden por sus agentes 
José Alvares y Ca. 
L 4 C E N T R A L 
ARÁSBüRO 8-10. TELÉF. 1328. 
a 2m 13l • 
S O C I E D A D MÜTÜA D E S E G U R O S 
Domicilio social: EMPEDRADO NUMERO 42, HABANA 
Capital responsable hasta la fecha: $ 3.697,229.60 U. E.Cy. 
Fondo de garantía. Acciones á emitir: $ 500,000.00 U.E. Cy. 
Seguros en vida, (Obligaciones á lotes). Seguros sobre la vida Coatrasegara 
de oblisraciones á lotes. Separo contra incoadios. .Sacaros pecuario*. 
El CREDITO VITALICIO DE CUBA, es la Sociedad Mutua de Seguro 
más liberal que se conoce; sus Pólizas son más veat̂ josas que ias de cualquier 
otra Compañía; disfrutan de más beneficios y se obdene mayor cantidad en 
préstamo. Las primas á pagar, son muy reducidas, y los beneficios sociales son 
distribuidos eutre todos loa asociados, enlas épocas desigaadas. 
C. 2388 Ui. 
u i i j j a j i ü u a t í i 
Establecimiento de Camisería en geaoral.—Antigraa casa de SoU<, do 
S , 3 R E Y t calle H a b a n a 7o. Recibo constantemente da los centro* á-í la moii ias últimas noTedade*. Trabijos esmdrAdo como M oidAn, á precios equitativos. 
C. 2382 Ul-
E l mejor calzado americano que desde hace 
V E I N T E AÑOS se importa en Cuba, es el de 
cuyo solo nombre es soficieute garantia. para los consumidores Convn ss 
tratado de i m i t a r el caizado, llamamos laatonciña del púalioo hacia las gruientes marcas: 
i-
3H0E ^ para , ninos, 
y señoritas. 
WicherU Gardinerl 





y otras unidas al nombre do FONS ¿c Ca, 
para .¡óvenes' y hombres. 
ui,... 
• 
e n e l 
Escandalosa rebaja, casi á m i 
, de los art ículos de verano. 
Hay qne fijarse b ien y darse 
no se ve i 
damas, niños, jovenci tos y cabal leros. 
E N P L A T A B E L L A . 
, a la primera ganga: 
Estolas de seda negra, magníficas, so-
berbias, desde tres pesos. 
Montecarlos y capas de tafetán negro, 
que en tmki.s partes valen 2 y 3 monedas, 
se dan desde cinco pesos. 
Los cortes de blusa bordados de muse-
Una y nansouck .que se vendían á dos pe-
sos, ahora á peso. 
Sayas de madapolán con tira bordada 
que valían Sl.oO y S .̂OO, á 90 centavos. 
Inmenso surtido de creas de hilo se 
realizan con 30 varas desde $3.35 pieza 
en adelante. 
Sombrillas, negras y de colores, mag-
nífleas, á peso. Valían más del doble. 
Soberbios trajes de alpaca para joven-
citos con pantalón largo, que se vendían 
á $6 y $8, ahora ¡á cuatro D C S O S ! 
Trajes de dril color ó blanco, también 
para jovencitos, qne se vendían á $6.00 
ahera se dan á So.OO. 
Trajes de dril color yi blanco, de sa-
quito cruzado, para niños de 8 á 13 años 
desde $3 . HO en adelante. 
Trajecitos de dril, marinara, color y 
crudos, ijara niños de 3 á 10 años, des-
de ¡peso y mediol 
Otros de dril y piqué blanco, formas 
marinera y rusos, desde $3.50. 
Sacos sueltos de dril para niños y jó-
venes, á peso. También para los mismos, 
de casimir y alpaca, á $4.00. 
Los trajes de alpaca superior para jó-
venes, con pantalón largo, que vendía-
mos á $14 y $15, ahora se dan á S10. 
Los de saquito cruzado, también de al-
paca, para niños de 8 á 13 años, desde H 
pesos. 
Enorme realización de sombreros de 
paja alones para niños. Todos los que se 
vendían á peso y medio y á dos pesos, 
los damos para acabar con ellos, á me-
dio peso. 
Trajes de baño, á $1.35, para edades 
desde 8 á 13 años. 
La patria no está oprimida aunque 
lo parezca, porque si la plata escasea, 
los precios son tan bajos que casi no se 
necesita plata. 
LEAN LOS CABALLEROS. 
Sacos de ramié á cuatro pesetas. 
Los de alpaca negra, cruzados que se 
vendían á 5.(K) y 6.50, ahora, á S4:.50. 
Los de alpaca superior, negra y de co-
lor, cruzados y rectos que se vendían 
desde 88.50, ahora se dan á 6 pésos.. 
Y los de seda cruda, que siempre va-
lieron a y 5.50, á 5 pesos. 
NO HAT NECESIDAD DE SUDAR 
CON ESTOS PRECIOS. 
Trajes de alpaca negra y colores que 
valían 20 pesos, á 10 pesos. 
Otros superiores que se vendían á ma-
yor precio, ahora á 16 pesos. 
Los extras de alpaca negra que dába-
mos á33 pesos, ahora á 30. 
En los de verano, de casimir museli-
na, tan celebrados por todos los elegan-
tes, hemos hecho también rebajas. Los 
que se vendían á 35 pesos, ahora á 30. 
Los de 30 pesos á 16. Los de 16 pesos á 
13 y los de 13 pesos, se dan á 10. 
¿S3 POSIBLE PEDIR MAS? 
Trajes de armour negro, en clase su-
perior, á 16 y 30 pesos. Valían antes 
30 y 33 pesos. 
Chalecos de piqué blanco, gran fanta-
sía, flechadores de corazones femeninos, 
á 3 y 3 pesos. 
Trajes de dril superior en color y blan-
cos, desde $6.80. Siempre valieron á 9 y 
10 pesos. 
Camisetas H. K. color y blancas, de ma-
llas, ttnísimas, á 60 cts., hasta donde al-
cancen, o olvide pedir al dependiente 
que se las enseñe, porque esto es casi un 
obsequio á los clientes. 
Camisas, soberbias, liquidamos á 60 
centavos. 
Idem superiores de Irlanda y Vichi á 
$1.00. 
Las mismas para niño, á 75 cts. 
Trajes de baño para caballero y niña^ 
á 75 centavos. 
Calzoncillos de baño, lo que paguen 
por ellos, siempre que nos cubra el cos-
to. Los hay que nos cuestan 30 centavos 
y otros 40 cts. 
Calcetines negros de olán H. B. legíti-
mos, á luís la docena y otros superiores, 
á centén la docena. 
Y por el estilo, la demás mercancía. Garantizamos que todos estos precios 
son.verdaderos 7 no para atraer á los marchantes con falsas promesas 
l Desde luego, aconsejamos se nos visite cuanto ant^s, porque no hay duda 
I que los que lleguen primero se llevarán lo mejor. 
Hágale ahora, no lo deje para mañana. 
4 V , c 2-:84 
>4 y 9 6 , e n t r e 
alt 
DIARIO DE LA VUJLDUA —JlAllClOJ la mañana uuo jy di 
ASPECTO DE LA PLAZA 
Julio 28. 
Azúcares.—El azúcar dp remola-
cha ha tenido hoy en Londres una 
peqneña alza y con mejor demanda 
en Nueva York, los precios han su-
bido 1|16. vendiéndose á dicha alza, 
unos 15.000 sacos. 
En esta plaza y demás de la Isla 
continúa reinando calma completa, 
sin que se note todavía ni en los com-
pradores ni en los tenedores deseos 
df reanudar en pran escala, las opera-
raciones suspendidas desde hace tan-
tas semanas. 
Solamente sabemos haberse efec-
tuado aquí una venta de 2.260 sacos 
centrífuga pol. 95, á 5.42-08 reales 
arroba, de trasbordo en esta bahía. 
Cambios.—Ri?e el mercado conde 
manda moderada y alza en las cotiza-
ciones por letras sobre Londres á 60 
días y baja en las sobre España. 
Cotizamos: 




t/cndre« 3 (irv ~. 2n.li4 
60 d |V . Í 0 .5 i 8 
París, 3 djv 6.3i8 
Hambusro, 3 div... 4.018 
Estados Unidos 3 div 9.3i4 
Esoaña s. plaz* y 
cantidad SdfV-... 5.1T4 
Dto. papel ccvaercial 9 i 12 p2> anual. 
Jfonedcu extranjeivu.—^. cotizan hoy 
como sigue: 
Greeobacks 9.5[8 9.3i4 
Plata española, 93.7[8 94. 
Acciones y Valores.—El mercado 
que ha regido hoy lijeramente al al-
za, cierra bastante sostenido á las si-
guientes cotizaciones: 
Bonos de Unidos, 106.112 á 109. 
Acciones de Unidos, 77.5|8 á 77.718. 
Bonos del Gas, 109 & 111. 
Acciones del Gas. 101 á 103. 
Banco Español, 62 á 62.114. 
Havana Electric Preferidas, 
«]i|2. 
Havana Electric Comunes, 
26.114. 
Havana Central Bonos, Nominal. 
Havana Central Acciones, Nominal 





El vapor americano "Segnranca" 
llevó para New York $200,000 en oro 
americano, embarcados por el Banco 
Nacional de Cuba. 
CASAS DE CAMBIO 
Habana, Julio 28 de 1908 
Plata española 






tra plata española... 
Centenes 
Id. en cantidades... 
Luises 
Id. en cantidades... 
£1 peso americano 
En plata Española. 
A <u B «• Va. tanto. 
93% á 94 V 
9(> á 98 
4% á 6 Y 
109% á 109% P. 
15 á 16 P. 
á 5.61 en plata 
á 5.62 en plata 
á 4.48 en plata 
á 4.49 en plata 
1.15 á .1.16 V. 
Movimiento marítimo 
El "Hatuey" 
Ayer entró en puerto procedente 
'de la mar, el guarda-costas "Ha-
tuey." 




29—Sarítoga, New York. 
29— Nlceto, Liverpool-Si—Sabor, Tanapioo y Veracrua, 31—Antonio LOpez. C&dlz y escalas. 
3—Reina María Cristina. Bilbao. 1—La Navarre, Saint Nazalre. 3—México. Kew York. 3—Mérida. Veracruz y Projrreso. 
3— Wester-walcl, Hamburgo y escalas 4— Alemannia, Tampico y Veracruz. 4—Miguel Gallart. Barcelona. 4—Helgoland, Bremen y escalas. *—A. do Larrlnaga, Buenos Aires. 
4— Cayo Largo, Amberes. 6— Havana. Xew York. 5— Excelslor, New Orleans. 
7— Catalina. New Orleans. 9—Gracia, Liverpool. 
10—Seguranza, New York. 30— -Moro Castle, eracruz y Progreso 14—La Navarre, Veracruz. 14—Progreso. Galveston. 17—Regina, Hamburgo y Amberes. l-f—w«?sterwald, Tampico y Veracruz 2*—México, Havre y escalas. 
SALDRA» 
AEOMtoi 
29— Montevideo. New York y escalas 
30— Excelslor. New Orleans 1—Sabor. Canarias y escalas. 1— Saratoga, New ork. 
2— Antonio López Colftn y escalas. 2—Reina María Cristina. Veracruz. 2— La Navarre. Veracruz. 3— México. Pregreso y Veracruz. 
3— Westerwald, Veracruz y Tampico 
4— Mérida, Ntw Yor. 
6—Alemannia, Vigo y escalas. 
8—Havana. New York. 
«—Catalina. Canarias y escalas. 
10—Seguranza. Progreso y eracruz. 
10— A- <Je Larrinaga. Buenos Aires. 
11— Morro Castle. New York. 
15—La Navarre. Saint Nazalre. 
>» xo?"SiterwSld- Corufta v escalas. Í.Í—México, Progreso y escalas 
25—Galveston, Galveston. 
Puerto de la Habana 
BÜQ0K8 DK TRAVESIA 
SALIDAS 
Día 28: 
Sil-? íTa¡rnpa vaPor americano Clinton fara Galveston vapor noruego Galvesto. 
BUQUES DESPACHADOS 
Día 28: • Tampa vapor americano Lawton Chlds y comp. 
64813 id. 11 cajas dulces 395 bultos provisiones y frutas. 
Para New York vapor americano Seguranza por ZaJdo y comp. 62 barriles y 1.011 3 tabaco 109.600 tabacso torcidos 1.876 libras picadura 1ÓS6 huacales pifias 161 Id. aguacates 60 sacos cera , 8.232 piezas madera de cafT.ta. 8 cajas para caudales 2 bultos efectos. Para Tampa vapor americano Clinton por B. Casaus. En lastre. 
MANIFIESTOS 
Julio 28: 
99 Vapor americano Olivette procedente de Tampa y Cayo Hueso consignado & G. Law-ton Chlds y comp. 
DE TAMPA Southern Express Co.r 1 arca impresos, 1 bulto papel, 1 bulto fósfores. 1 máciuina de jo.---r y 1 caja huevos. A /«<•. si'i 710 cajai b-i)•-•?. K. Quiroga: 260 id. id. Horter y comp.: 500 sacos abono. 
coLESiii be m m m i i 
COTIZACION OyiOÎ L 
CAMBIO» 
ñau queros oomercto Londres 3 d|v. . . , " 60 d|v. . .: , París 60 djv. . . , Alemania 3 d|T. . , " 60 djv. . . , E. Unidos 3 djv. . , 
España si. plaza y 
cantidad 3 d|v. . Deseen to papel co-mercial 
Mcnedas 
Oreenbacks. . > , 






20*4 P'O. P. 19% p|0. P. 
6% p¡0. P. 4% p|0. P. 3% p|0. P. 
9% p|0. P. 





9% 9%p]0. P. 
93% 94 plO.P. 
AZUCARES 
Azocar cektrfrasa ae guarapo, povan-rârlOn !»f>' almacén ú precio de embar-que í 5hí rls. arroba. 
Id. de míol oolaruacífin S9. en almacfto 
á precios de embarque 3 % rls. arroba. 
VJLLOREa 
«roñaos púialcos 
Bonos del Empréstito ao 
35 millones 110 sin 
Deuda Interior. . . . 97 99% 
Bonos fie la República de Cuba emitidos en 1896 á 1897 100 110 Obilgacioueb del Ayunta-miento (primera Mpo-teca) domiciliado en la Habana 114 116 Id. id. id. id. en el ex-tranjero 114% 116% Id. id. (segnuda hipote-ca) domiciliado eu la Habana 112 113 
Id. id. en el extranjero. 112% 113% Id. primera id. Ferroca-rril de Cienfuegos. . N Id. segunda id. Id. id. . N Id. Hipotecarias Ferroca-rril de Calbarién. . . N 
SOBOS primera hipoteca de Cuban Electric Co. N «tonos de la Compañía Cubaa Central RaiJ-way N Id de la Co. de Gas Cu-bana N Id. dei Ferrocarrl! de Gi-bara ¿ Hol̂ uln. . . . sin 102 id. del Havana Electric Rallway Co. (en circu-ción. 90% 93 Id. de los F. C. (J. de la H. y A. de Recia Ltd. Co. Internacional. .. 106% 109 Idem de ia Compañía de Gas* y Electricidad de la Habana 109 111% Bonos Cmpañía Eléctrica le Alumbrado y Trac, clón de Sntiago. . . 83 lOT 
ACCIONES 
Banco Nacional de Cuba Banco Español de ia Isla de Cuba (en circuia-cidn 
Bancu Agrícola de Puer-to Prlacipe en id. . . Compañía dei ferroca-rril del Oeste Compañía Cuba Central Railway ( acciones preferidas). . . . . Id. Id. (acciones comu-nes) Compañía Cubana de Alumbrado de Gas. . . Compañía Dique de la Habana 
Red Telefónica de la Ha-bana Nueva Fábrica de Hielo Ferrocarril de Gibara, á Holguín Acciones Preferidas del Havana Electric Rail-ways comp Acciones Comunes del Havana Electrio Rail-ways comp 















77% 78 105 125 
101 104 
25 so 
Gres. Notarios de turno: Para Cambios: G. Moré; para azúcar: J. Patterson; para Valores: F. D. Ruz. Habana 28 de Julio 1908.—El Síndl-l eo Presiaeiite. Federico Meier. 
COTIZACION OFICIAL 
B O L S A P R I V A D A 
Billetes Oei Banco l*Jspafiul de ¡a Isla 
, de Cuba contra oro 5% á 6 
Plata española contra oro español 93 % 
á 94 




Pe «dos p&bUcoa Valor Fl». Empréstito de la Repú-blica 110 sin Id. a» la R. 4« Coba deuda interior ex-cp. 97 99% Obligaciones primera hi-poteca Ayuntamiento de la Habana. . . . 114 116 
Obligaciones ŝsunaa bl-poteca Ayuntamiento de la Habana. . . . 111 113% Obiigacloties Hipoteca-rias F. C. Cienfuegos & Villaclam. . . . N. . Id. id .id. segunda. . . la. primera *• irocjirrii Caibaiiéa N . Id. primera Gibara & Holguín N Id. primera San Cayeta-no á Viñales. . . . 5 l i Beños Lipotecarlo* de la Compañía Q« Gao y Electricidad d« la Ha-bana 109 111% Basos de la Habana Electric Railway Co. 90% 93 Obligaciones ¿Is. (perpe-tuas ) coneCidadas de los F. C. de la Haba-na 106% 109 
Bonos Copañía Gas Cu-bana M Bonos de ia República de Cuba em ido* ea 1896 & 1897. . . . 100 sin Bonos segunda Hipoteca The Matanzas Watos Werkes - N Bonos bipotecarios Cen-tral Olimpo N Bonos hipotc-nrio* Cen-tral Covadonga. . . . 108 sin 
Cz. üiiec. de Ainm̂ rauo y tracción de Santiago 83 100 
ACCIONE3 
Bañen Español ae la isia de Cuba (*n circuí» clón 61% 62% Baii'-o Aerícola de J»u«r' to Príncipe. . . . Banco Nacional de Cuba sin 
Banco de Cuna. . . . C- myama ue f errocarrt-les Unidos de la Haba-na y RlíJiac«ues de Re-gla, limitada. . . . 77% 
Ca. Elec. ae Alumbrado y Tracción de Santiago Compañía del Ferroca-rril dol Oeste. . . . Compañía Cubana Cen-tral Railway l A m i t o á Preferidas. . . . .* Idem id (comunes). . Fer'-acorrll de Gibara A Holguín. m OompañíL Cubana de Alumbrado de Gas. . Compañía de Gas y Elec-tricidad de la Haban 101 Dique de la Hatana pre-ferentes 
Nueva Fábrica de Hielo 140 sin Lonja de Comercio de ia Habaua (preferiJaa) . M Id. Id. id., comunes. . N Compañía de Conátruo-cioneo. Reoarsclonos y Saneamiento de Cuba. > Compañía Htvana Elec-tric Railway Co. (prer f cridas 80% Compañía Havana El** trie Railway Cu. (c muñes 25% 
Compañía Anónima if tanzas r W Compañía Alfilerera C ba'̂a N Coicpañía Vidriera de 
r»*iM N 















77 Barómetro: A las 4 P. M. 761. 
Colombia, Dr. R. Gutiérrez Lee, 
Cónsul General, Reina 85. 
Costa Rica, Dr. Emilio Mathen, 
Cónsul. Obispo 89, (altos.) 
Dinamarca, Sr. Thorval L. Cul-
mell. Cónsul, Príncipe Alfonso 225. 
Ecuador, Sr. F. D. Duque, Cónsul, 
Mercaderes 9. 
España, Sr. Pedro Cavanilles, 
Cónsul, Consulado 132, por Virtu-
des. 
España. Sr. Alejandro Escudero, 
Vice-Cónsul. 
Estados Unidos de América, se-
ñor J. L. Rogers, Cónsul General, 
edificio del Banco Nacional. 
Estados Unidos de América, señor 
José Springer, Vi-ce-Cónsul, edificio 
del Banco Nacional. 
Estados Unidas de América, señor 
H. P. Starresrt, Vi ce-Cónsul, sustitu-
to, edificio del Banco Nacional. 
Estados Unidos de México, señor 
Arturo Palomino, Cónsul General, 
Bernarza 44, (Decano.) 
Grecia, Sr. Alfredo Labarrére, 
Cónsul, edifieio del Banco Nacio-
nal. 
Guatemala, señor Emiliano Ma-
zón, Cónsul General, Lealtad 116. 
Monaco, señor Alfoüso Pesant, 
Agniar 92, altos. 
Paraguay, Sr. A. Pérez Carrillo, 
Cónsul General, Línea 76, Vedado. 
Panamá, Sr. Francisco D. Duque, 
Cónsul, Mercaderes 9. 
Países Bajos, Sr. Carlos Arnold-
son. Cónsul General, Amargura 6. 
Perú, Sr. Warren E. Harían, Cón-
sul General, San Ignacio 82. 
Portugal, Sr. Leslie Pantín, Cón-
sul, Consulado 142. 
Rusia, Sr. Regino Truffin, C6n-
•ul, edificio del Banco Nacional. 
República del Salvador, se des-
pacha en Prado 96, por Alfredo 
Ugarte. 
Suecia, Sr. Carlos Arnoldson, Cón-
sul General, Amargura 6. 
Uruguay, Sr. José Balcells, Cón-
sul, Amargura 34. 
Venérela, Sr. José Manuel Aba-
Ilí, Cónsul Honorario. Amistad 83A. 
AVISO. —•BSCTJELA CORRECCIONAL PA-RA VARONES. — PROPOSICION PARA SU-MINISTRO DE HIELO T MAIZ DEL NORTK — ullo 25 de 1908. — Hasta la una de !a tarde del día catorce de AKOIKO de 1908. se recibirán proposiciones en la Escuela para el suministro y ertregra & la misma en los rae-ses del Año Fiscal de 1908 & 1909 de los efectoe arriba mencionados. Se darán infor-mes á quienes lo<i soliciten en la Tesorería de la Escuela. Los sobres conteniendo pro-posiciones serán dirigidos al Tesorero de la Escuela y al dorso se les pondrán "Propoel-clAn para..." —José Pére* Arocha Teso-rero. 
C. 2583 3-28 
ASOCIACION CANARIA 
OBRAS PUBLCAS. — Jefatura del Distrito de Santa Clara. — San Cristfibal 29. — San-ta Clara 20 de Julio de 1908. —Hasta las dos de la tarde del día 30 de Julio de 190S. se recibirán en esta Oftclna proposiciones en pliegos cerrados para el suministro de pie-dra en rajones, piedra picada y arena para obras de Saneamiento en Trinidad, y en-tonces serán abiertas y leídas públicamente. 6e facilitarán á los que lo soliciten Informes é impresos. —Juaa G. Peoll, Ingrculero Jefe. C 2581 alt. «-21 
BENEFICENCIA, INSTRUCCION Y BECR^n 
De orden del seftor Presidente v oon glo á lo que previenen los Estatutô  cari>-les. se cita por este medio para la •'r -̂uencral ordinaria.. continuaclí.n de i» terior. que so celebrará en el local ^ an-AeoolaciíSn, Teniente Rev 71 el íirvX,- * 1% de Agosto prfixlmo á las dos p °minSo 2 Lo que se hace público para cono to de los señores socios, quienes na lrn'en* currir al acto y tomar parte en i* C0|,* berarlones deberán estar oomnr̂ n̂ ij8 lo que d< feridos B Habana 08 r̂ . 
CL 258" 
lina el articulo 66 de i itos. 1 le Julio de 1908. 
El Secretario Contador 
lt-28-6d!2 
REPUBLICA DE CUBA. — Bajo la Ad-ministración Provisional de los Estados Unidos — Oficina del Cuartel Maestre Ge-neral de la Ouardia Rural. — Habana. Julio 22 de 1908. — En las Oficinas del Cuartel Maestre General de la Guardia Rural, si-tuadas en el Castillo de la Punta en esta Ciudad, serán admitidos Pliegos de Propo-siciones hasta las dos de la tardé de \o i días que se Indican á continuación, para el suministro de los efectos necesarios á la Guardia Rural durante el afto fiscal de 1909. en la forma siguiente: Primer Grupo: Efec-tos de talabartería, tahalíes para mache-te, Clnturones y cartucheras. Monturas y Morrales, para el día 18 de Agosto de 1908. Agosto 19 de 1908: Primer grupo: Impresos, libros, impresión de Ordenes y Ciroulares y Reglamentos etc. — Agosto 20 de 1908: Pri-mer grupo: Efectos elíctrlcos. Segundo gru-po: Medicinas é Instrumentos para ganado. Tercer grupo: Forraje. Agosto 31 de 1908: Primer grupo: Mosquiteros, lonetas para camas, sacos cuartel. Banderas Nacionales, etc. etc. Segundo grupo: Utiles para cuarte-les. Tercer grupo: Material para Oficinas. En la oficina del Cuartel Maestre General de la Guardia Rural se encuentran de ma-nifiesto los Modelos de dichos efectos, el ego de Condicionas, Modelo de Proposi-c'ones y se darán cuantos Informes sean pedidos sobre la subasta de referncla. — Jesé Franelsco Lamas, Teniente Coronel de la Guardia Rural, Cuartel Maestre General. —Aprobado: Alejandra RotrIcueB, Mayor General, Jefe de la Guardia Kural. C. 2557 10-24J1 
" E l I R I S " 
COMPAÑU DE SEGÜUOS líOTOOS 
CONTitA IIMHKKOicji. 
y d« operscioüea coatiai^ 
OAPÍTAL 
**>• 547,824 382-00 
O F Í C I A J L . 
ADVERTISEMENT. — DEPARTMENT OF PUBLIC WORKS.—DIRECTION GENERAL. — Havana 29 July 1908. — Untll two o'clok P. M. or August 27 of 1908, sealed proposals wlll be recelved in thls office, Arsenal. Ha-vana, for the supply and dellvery of motors, tools and equipment for the governnient workshops. The proposale wlll be opened and read publlcly at the hour and date mentloned. The specifleations and blank forras wlth all the necesaary Information can be obtelned from thls office. — H. J. Hildage, Chief Englneer. C. 2591 alt. 6-29 
OBRAS PUBLICAS — DIRECCION GENE-ral. — Habana 29 de Julio de 1908. — Hasta las dos de la tarde del día 27 de Agosto de 1908, se recibirán en esta Oficina, Arsenal de la Habana, proposiciones en Pliegos ce-rrados para el suministro y entrega de mo'-tores, herramientas y equipos para los talle-ves del Gobierno. Las propocislones se abri-rán y leerán públicamente á la hora y fecha mencionadas. Se facilitarán á los que lo so-liciten pliegos de condiciones y modelos en blanco y cuantos Informes sean necesarios. —H. J. Hildage, Ingeniero Jefe. C. 2592 alt. 6-39 
HOSPITAL de SAN Lázaro.—SUBASTA— Autorizado este Hospital para la venta en pública subaeta de las diez centésimas par-tes de las fincas CACHON, COLINA, GRATI-TUD Y CARMELO, situadas en los térmi-nos municipales de Jaruco y de San Anto-nio del Río Bla.nco. barrio de Guanabo en San Matías; la Junta de Patronos, en sesión del día 9 del actual, acordó que se hagan las publicaciones convocando á licitadores que quieran tomar parte en dicha subasta, la que tendrá lugar el día 10 del entrante mes de Agosto, á las 10 A. M.. en la« oficinas del Establecimiento. El pliego de condiciones, a que habrán de ajustarse las proposiciones que ae prasenten, se encuentra de maniflos-to todos los días hábiles en dichas oficinas, de 8 de la mafiana á 4 de la tarde. —Habana 24 de Julio de 1908. —El Secretarlo, Dr. An-tento Goisal» Pérex. C. 2596 3-29 
Decanato del Cuerpo Oousular 
acreditado en la Habana 
Repúiblioa Argentina, Sr. Luoas A. 
Córdoba, Cónsul General, Víbora, 
Benito Lagueruela esquina á 2*. 
Austria Hungría. Sr. J. F. Bem-
des, Cónsul General, Cuba 64. 
Austria Hungría, Sr. René Bcm-
des. Vice Cónsul, Cuba 64. 
Bélgica, Sr. L. Van Bergen, Cón-
sul, Amargura 7. 
Bolivia, Sr. Jufln Palacios, Cónsul,. 
Jesús María 49. 
Brasil, Dr. Gonzalo Aróstegui, 
Cónrnil, Amargura 23 y 25. 
Qhile, Sr. José Fernández López, 
Cónsul interino. Industria 174. 
ANUNCIO. — Secretaría de Obras PQblcaa — Jefatura del Distrito de Pinar del Río. — Licitación para la compra al Estado del Abono procedente de la limpiexa de las ca-ballerizas del Ramo en la casilla de kilóme-tro 42 de la carretera de la Habana íi San Cristóbal: — Pinar del Río 17 de Julio de 1908. — Hasta las tres de la tardo d̂ l día 3 de Agosto de 1908 se recibirán on esta Oficina, (antiguo Cuartel de Jnfanttr(a) en esta Ciudad proposiciones «>n pliegos cerra-dos para la compra al Estado dol Abono pro-cedente de la limpieza de )ae eabal«rizas del Ramo en la casilla del kilómetri 12 de la carretera de la Habana a San Cristóbal, durante loa doce meses que terminarán i*n 30 de Junio de 1909 y entonces s»rán abior-taa y leídas públicamente. Se facilitarán á los que lo soliciten, informes é impreves. —José Artola. Ingeniero Jefe. 
C. 2570 alt. 6-26 
OBRAS PUBLICAS — JBFATCRA DEL PISTRITO DE SANTA IXAKV -dan Crl>-tóbal 29.— Santa Clara 17 de Julio dt» U'OS. — Hasta las dos le -a tarín di l illa C .'a Agosto de 1908 se recibirán en «ata Ofici-na proposiciones en pliegos cerrados para el suministro de piedra en rajones, piedra picada y arena para obras de Saneamlenio en Santa Clara y entonces serán abiertas jr leídas públicamente. Se facilitarán ft Que lo soliciten Informes é Impreioa. —loan G. Pe»ll, Ingeniero Jefe. C.2572 alt. «-27 
ANUNCIO — Secretaría de Obras Públicas — Jefatura del Distrito de Matanzas. — Ma-tanzas. 28 de Julio de 1908. — Hasta las tros de la tarde del día 17 de Agosto de 1908 se recibirán en esta Oficina, Quinta de Car-denal, proposiciones en pliegos cerrados pa-ra "Construcción de una Caseta de Peones Camineros" en el kilómetro 15 de la Carre-tera de Cárdenas á Camarloca, Provincia de Matanzas, y entonces serán abiertas y leídas públicamente. Be faciitarán á los que lo soli-citen Informes é Impresos. —Ooarado E. Msrtfaex, Ingeniero Jefe. C. 2578 alt. 6-28 
SOCIEDAD DE BENEFICENCIA 
DE 
NATURALES DE CATALUÑA El domingo día 2 del próximo mea de Agosto, á la 1 de la tarde, celebrará esta sociedad en la Secretarla, Paseo de Tacón número 4 entresuelo, la Junta General ordi-naria que prescribe el artículo 35 del Regla-mento. ItO que pongo en conocimiento de los Se-ñores socios recomendándoles la asistencia. Habana 27 de Julio de 1908. 
El Secretarlo 
C. 2594 Lols Arlaaó. B-29 
DEL 
COMERCIO DE LA HABANA 
SECRETARIA 
L I C I T A C I O N DE A R R E N D A M I E N T O 
No habiendo podido efectuarse en la no-che del día 27 como estaba anunciado la licitación de la cantina y vidriera de taba-coa del Centro de esta Asociación, por acuerdo de la Directiva, se anuncia que és-ta tendrá efecto en la noche del día 30 del actuaL El Pliego de condiciones estará de ma-nifiesto en esta Secretarla de ocho á diez de la mafiana, de doce á cuatro de la tarde y de siete á nueve de la noche, á dispo-sición de las personas que se interosn y de-seen hacer proposiciones para la licitación. Esta se celebrará por ante la Directiva y á las ocho de la noche del día citado, en el Salón de Sesiones del Centro. Habana, Julio 28 de 1908 El Secretarlo Mariano Panlacua 11«61 3t-28-2m-29 
Cotizaciones de la Bolsa de A e w Y o r k 
Enviadas por cable por los Sres. Miller & Co. Miembros del "Stock 
Excbange"—Oficinas: Broadway 29. New York 
Corresponsales: M. de Cárdenas & Co. Cuba 74. Teléf. 3142 
J i i l l o 3 3 CXG> 1 0 O S 
VALORES 
Amal. Copper. Ame. Smelting. > Ame. Sugar. . . Anaconda. Atchison. Baltimore A; Oblo. Brooklyn Rayld T. Canadian Pacific. Dlstillers Sec. Louísville. St. Paul. Missouri Pacific/ . N. Y. Central. Fennsylvania. Readlng Com. Great Northern pfd Southern Pacific. Union Pacific. U. S. Steel Com. U. S. Steel Pref. Xort Pacific. . . Erle S. O. Rly. . . . Ches Ohio. . . 
Citrr» \ 
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— % más % más % más % másl % 
BANGO NACIONAL DE CUBA 
DEPOSITARIO DKL GOBIERNO 
Activo en Cuba $33.000,000.00 
OFICINA PRINCIPAL QUINCE SUCURSALES 
Habana en Cuba 
HPABTAI.VTO BE AH0KR08 Abierto loe sábados por la noche, de 6 i 8 7 todos los días b&biles de 9 á S (continuas.) Estas horas corres-ponden igualmente á, las Sucursales de este Banco en Oaiano 81 7 Monte 228 (Cuatro Caminos). 
TENEMOS ESTE DEPARTAMENTO psra recibir en depósito cantidades desde |S en adelante y abonamos so-bre estos depósitos intereses á razón del 3 p? anual en los días U de Enero, Abril, Julio y Octubre. Despaós de hecho el primer depósito Jos subsignieates pueden ha-ceise por cualquier montante. 
ESTE Departamento proporcionará con gasto cuan-tos informes so deseen sobre dicho departamento. 
doa sxáAUk ia .e-
^ S 1.646.47647 
Aa««ura caía* üe suampossin „ da-;», «oupaaa* por yauiiiaB, a BÜIT tUMP oro ««píuioi por loü anuai. ; Aaecura CÍÍMS a« mam postaría exta. ¡ riormenlt/, con tabiquem iaienor -| mampuateria y los pi&o& todoa de «Juta y bajos y ocupaeo» por tamUjaT k i '¿ y ai adió centavo» 03ra espine 1 i00 aauai. ' v 1 Caaaa d« madera, cubicixas con ttjaa. pitarra, metal 6 asbeetos y aunque UQ tĉ7 gan los pitas de madera, habitaíiüá 30! lamenta por íamüia, 4 47 y maaic ut̂ iai vos oro ettpañol por lOü anual. Casas de tAfaia. coi. léchos. de teja* lo mismo, habitadas solamente por raroi. lias, á 56 ceatavos oro español por anual. Los edificios de madera que tengan es-tablcimieuíos come bodegas, café. etc. pa¿*ráa lo mismo que éstos, es d«cir, eí la bodega 3*tá en escala 12a, que ng. gr |J 40 iK>r 100 cr̂  «spañol auual, al edi-ficio pegará lo mi&.no y asi «ute8lvament« estando en otras escalas, p̂g indo slo-.ü. pre tanto por el continente como por «1 contenido. Oficinas: en su propio edlflcic, Enpedra. do m'imero 34. 
Habana, Junio 30 do 1913. 
C. 2399 JJI. 
" s i m m \ k r 
Corresponsal del Banco de 
Londres y Meneo en ia Repd-




Facilitan cantidades sobre hi-





A ¥ i S O 
Los que abajo suscriben avisan por este medio A las personas que tengan negocios con ellos que desde el día 23 de Julio del presente afio, quedan revocados todos loa po-deres que le tenían conferidos al Sr. Carlos Gulgou y Ramos, por no convenirles en sus negocios. Petronn Guan Vda. «le Oarti. — Ro«a L'uer. te» de Brrtrfta — Itabel Pedomonte Vda. iferctrfln > Klcardo BertrAn. 11691 s.. de •28 
A V I S O 
RAMON FERNANDEZ, platero v relojere de Ja calle Indepndencia número 21 en Ca-majuant. pone en conoelml#nto de todas las personas que tengan relojes ó prendas, da-das A componer en la casa, pasen A reeoírer-laa dentro del término de tres meses A con-tar del día de la fecha, pues pasado ese tiempo, se consIderarAn de abandono y so realizarán para resarcirse de los trabajos hechos en ellas. 
Camajuanl, Julio 20 de 1907 
C- 2579 26-28J1 Diego Prado 
y J . B. MiKer 
Contratistas de Obras en general. 
INQUISIDOR NUMERO 35. 
De 12 á 1 y de G á 8 p. m. 
10967 28-15 Jl 
I f i 
1 Jl 
L a b 
Bóveda, construida con todos 
ios adelantos modernos, para 
guardar accionas, aocamentos 
y prenaas bajo la propia cus-
tooLia de ios rnteresados. 
Para más iuiormos din'ians) 
á nuestra oíicina Amargara 
núm. 1 
J f c . ^ v m a n n & C o * 
B A N C O D E L A H A B A N A ! á j A S R s s í i R V A r / 
S A L L E DE C U B A N U M E R O S 76 Y 78 7 ftüWjMAM C U B A N U M E R O S 76 Y 
-t^»-^-O-A. a.V-A.. 
- - -4 
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— % más % 
%i — ••s 
— % más % 
más V* 
CAPITAL AUTORIZADO $5.000.000.00 Or: A m e r i c a 
v PAGADO,.. $2,500,000.00 „ 
DEPOSITARIO DE LIS FON'))* }\x HMJJ f ) l l l l l l i f l 
Presidente: CARLOS DE ZALDO 
X> 1 J E 3 "J? O JEl. ̂ 3 • José l. rte la Cámara Eliivs Miro, f̂ ««^_ ,r . 
Miguel Mendos .Har^í Garraia: J08é GarCia Taa(ia-
LetcueEtos. piéslaDoos, compra y venta deciros sobre el in 
terior y ol extranjero. Oírece toda clase de facilidades bancariaa 
Laa leñemos en nuestra üóva-
cia f!onau-niaa con uxloa ios ade-
laiitos modernoa y la» alauliamos 
para guardar valora-j de todas 
clases, bajo U propia costodia da 
Jos interesados. 
En e8ta oficina daremos tod-w 
loe detalles que se deseen. 
Habana, Agosto tí da liíJt 
AGUJAR N. 108 
N C E L A T S Y C O ^ P 
I 
1421 78-1J1, tfc esa l(2-14Jr 
Corrientes de inmigración 
á Cuba 
El cable nos anunció hace pocos 
días la próxima salida para Europa 
^el Ministro Plenipotenciario de üu-
Z en los Estados Unidos, don Gon-
¡alo de Quesada, y relacionábase el 
viaie del distinguido diplomático con 
el propósito de fomentar las comen-
tes de inmigración y ver el modo mas 
práctico de conseguirlo en los países 
fnismos que mejor se presten a colabo-
rar en esta noble empresa de expan-
sión civilizadora y de solidaridad so-
cial Y en los periódicos llegados ul-
tlniamente de la gran república ve-
cina sobre todo-en aquellos que se 
dedican con preferencia á tratar asun-
tos que interesan más de cerca a los 
pueblos de origen español, vemos con-
firmada la índole de los asuntos que 
llevan al señor Quesada á recorrer 
las principales capiteles de Alemania, 
ífctuega y España, países considera-
dos, al parecer, como los más aptos 
v los mejor abonados para iniciar con 
¿xito y con eficacia la magna empre-
sa de las corrientes inmigratorias. 
Nosotros, que ya hemos tratado en 
diferentes oportunidades acerca de 
una cuestión de tan vital interés para 
el porvenir de Cuba, volvemos hoy á 
insistir sobre el mismo punto, ya que 
le da carácter de actualidad el anun-
ciado viaje del Ministro de Cuba en 
Washington, y porque creemos fun-
dadamente que un problema de tal 
importancia y de semejante naturá-
leza merece que se le discuta con la 
amplitud necesasia y con la reflexión 
debida. % 9 
..airando de lleno en el fondo del 
asunto, hemos de declarar paladinamen-
te que no nos parece mal que se intente 
importar del extranjero los brazos que 
aquí se necesitan para- el cultivo de 
la tierra y que se piense en los hom-
bres del Norte de Europa como los 
más útiles y los más resistentes para 
las faenas agrícolas. Decimos que no 
nos parece mal, pero á renglón se-
guido advertimos que ya existen en 
Cuba demasiados elementos hetero-
géneos y que nos parecería lo más 
conveniente — lo más conveniente y 
lo más patriótico — robustecer la pro-
pia personalidad con elementos afi-
nes, con la sávia fresca y vigorosa 
del potente árbol secular, y ésto úni-
camente se consigue amparando y 
protegiendo con preferencia á todas 
las demás la inmigración española, á 
osos verdaderos ejércitos que cada 
otoño nos envían las provincias del 
Noroeste de España, ejércitos de hom-
bres fuertes, robustos, capacitados pa-
ra los fecundos esfuerzos del trabajo. 
Dijimos que abundan en este país 
los elementos theterogéneos, y esta 
verdad es do las que no necesitan de-
mostración, pues bastan á demostrar-
la (hechos que se suceden á la vista de 
itodos y la observación superficial de 
los mil incidentes que ,1a realidad nos 
ofrece. Pero esta ve-rdad no reza 
en modo alguno con el elemento espa-
ñol, elemento íntimamente identifica-
do con este país, ,en el cual desde que 
llega se siente como en su tierra ori-
ginaria y en él funda su casa, eres 
una familia, arraiga y consolida sus 
intereses, rodéase de consideraciones 
y de afectos y al morir deja herederos 
de su nombre v del fruto de su traba-
jo á ciudadanos de Cuba, á hombres 
v mujeres que llevan eu sus venas la 
'sangre generosa de los eolon.zadores, 
pero que son, por enc.nm de todo, 
eriofes legítimps y servidores tena-
. ees de su país. 
Por estas consideraciones y por 
otras muchas del mismo linaje, cree-
mos que conviene á Cuba principal-
mente el fomento de la inmigración 
peninsular, y si no hubiese razones y 
argumentos más poderosos que los que 
se refieren al mantenimiento del tipo 
¡ étnico, á la pureza y perdurabilidad 
i de la raza, estos serían los suficientes 
para mover al futuro gobierno de la 
república á dictar leyes especiales con 
que estimular esa inmigración, regla-
mentándola y encauzándola. Pero 
hay más: el español que emigra es, 
por lo general, de naturaleza resisten-
te, avezada al trabajo y á las luchas 
del vivir; es hombre sobriô  de cos-
j tumbres morî aradas, de há'bitos que 
i denotan una laboriosidad extrema y 
I una honradez sin tadha. Y si nos fi-
jamos en el isleño, en el hijo de Ba-
leares y Can-anas ¿-habrá otro más 
hábil, más diestro, para el laboreo de 
la tierra;, oitro más inteligente en el 
cultivo de los campos y cuya consti-
tución física, mejor se adapte para ios 
esfuerzos que imponen las faenas 
agrícolas bajo el sol aplanante de los 
trópicos? 
Alabemos, pues, esa patriótica ten-
dencia á fomentar la inmigración que 
parece haberse apoderado de Los que 
han de ser, en liri futuro muy pró-
ximo go'beimaaites de este país, y 
esperemos que no sea una de tantas 
plausibles tentativas que mueren ape-
nas nacidas por careueia de voluntad 
en quien las promueve y por falta de 
ambiente popailar. Sacudamos la iner-
cia que es la característica de todos 
nuestros actos y hagamos ver al pue-
blo que'fomentando la inmigración, 
que trayendo á Guiba elementos útiles 
de otras naciones y partieula.rmente. de 
España, no solo contribuirá á la mul-
tiplicación de nuestra riqueza aeríco-
la y al renacimiento de nuestra poten-
cialidad económáea, sino que asegura-
ría de una manera estable la paz co-
lectiva, y eon ela el predominiio de 
•los deroobos de este país como pueblo 
'libre. 
Si don Tomás Estrada Palma hu-
biese oibrado en este sentido, si hu-
biese puesto en circulación los millo-
oes acumulados en el Tesoro, acome-
tiendo obras públicas de necesidad 
general y llevando á la práctica ini-
ciativas y proyectos que redara darían 
en beneficio de laŝ Doblaniiones y de 
los campos, fseilitalido así* indirecta-
mente la inmiigración y sobre rete-
niéndola duranfte el tiempo muer-
to", ¿habría estallado aeaso la re-
vuelta de Agosto y estaríamos hoy en 
•la triiste situación de interinidad en 
que nos encontramos? 
Miremos con ojos de patriotas y de 
ciudadanos al porvenir y si queremos 
ser libres, si aspiramos á administrar 
nuestra Imeienda y regir nuestros 
destinos, preparémonos para los fe-
cundos com/bates del trabajo, que son 
los que dignifican, al honubre y alien-
tan y engrandecen á los pueblos. 
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23 de Julio. 
A los anti-expansionistas y pacifis-
tas no les agradará el discurso pro-
nunciado aver por el Presidente Roo-
sevelt en el Colegio de Guerra en 
Newport, ante unos cien oficiales de 
ínarina, que van á estudiar los planes 
de los acorazados en proyecto. Lo que 
mitigará algo el disgusto de esos antis 
y de esos istas será la consideración 
de que á Mr. Roosevelt le queda ya 
poco tiempo de Presidencia; á la cual 
no volverá probablemente, porque ha 
sido una especie de cuerpo extraño en 
el partido republicano. 
En su discurso de ayer nada nue-
vo ha dicho; se ha repetido, y en mi 
opinión ha hecho bien en ello, fia 
expuesto, una vez más. la necesidad 
de que los Estados Unidos tengan 
una poderosa escuadra ofensiva que 
vaya en busca del enemigo: *' pues pa-
ra defender los puertos—ha agrega-
do—están las fortalezas." 
Es útil que se repita esto mientras 
una parte considerable de la opinión 
americana, representada eu el Con-
greso, se figure que á esta nación le 
basta con una escuadra modesta, que 
solo sea un complemento de las for-
tificaciones costeras y que, en caso de 
guerra so refugie á la sombra de es-
tas. Bn el Senado y en la Cámara 
baja se han pronunciado discursos en 
este sentido que han tenido alguna in-
fluencia en el programa de construc-
ciones navales; no se han concedido 
todos los barcos pedidos por el gobier-
no. 
Ha dicho también el Presidente: 
—La Doctrina de Monroe no será 
respetada por las potencias que sean 
lo bastante' fuertes para atacarla, 
cuando esto les convenga, á no áer 
• que tengamos una escuadra poderosa 
con qué afirmar la Doctrina. Si nues-
tra escuadra se ha de limitar á defen-
der las costas, lo mejor que podemos 
hacer es entregar enseguida el canal 
de Panamá á alguna nación más 
fuerte y más valerosa que la nuestra. 
Mr. Roosevelt. que ha cometido gra-
ves errores políticos, ha estado, sin 
embargo, bien inspirado siempre que, 
en sus Mensajes al Congreso y en sus' 
discursos, ha abogado por el aumejito 
del poder naval. Ese aumento es 
consecuencia inevitable de la carrera 
de acción exterior emprendida por los 
Estados Unidos en 1898 y no puede 
tener más límite que el de los recur-
sos financieros. Toda gran nación 
tiene que armarse mientras las demás 
estén armadas; y no debe pensar que 
sólo será atacada por una, sino en 
que puede tener enfrente una coali-
ción; y á los armamentos hay que 
añadir las alianzas. Véase el ejem-
plo de Inglaterra, que antes se ufana-
ba con lo que se llamó el ''espléndido 
aislamiento" y ahora se dedica á cul-
tivar amistades. 
La Doctrina de Monroe ha sido res-
petada, no por miedo á los Estados 
.Unidos, sino por voluntad de Inglatô  
rra, que fué quien la inventó porque 
le convenía. Acaso le estorbe maña-
na, cuando esté abierto el canal de 
Panamá; cerca del cual, por la parte 
del Pacífico, es posible que los ingle-
ses necesiten estaciones navales. Si, en 
ese caso, los Estados Unidos no conta-
sen con una buena marina y, además, 
con alianzas, podrían pasar un mal 
rato. 
Este es un punto negro en el hori-
zonte; otro, lo ha señalado, ayer, Mr. 
Roosevelt cuando ha tdicho que, tal 
vez, en materia de inmigración haya 
que hacer algo que produzca roza-
mientos (xyrovoke friction). Bien se 
vé que alude á los japoneses y que ad-
mite la posibilidad de desacuerdos en-
tre Tokio y "Washington, en los que el 
nudo no sería desatado por la diplo-
macia, sin^ cortado por la espada. 
¿Quién sabe si esta república, des-
pués de haber sido una nación sin ene-
migos, sea una de las que tengan más, 
á ia vuelta de algunos años? En esto 
de los cariños y de los odios interna-
cionales se cambia mucho y de prisa 
y dicho sea en honor á la verdad, sin 
vergüenza. De aquí para los pueblos 
la necesidad de la riqueza y de la 
fuerza armada; porque, con ellas, se 
encuentran amigos y se hace frente á 
los enemigos. 
El Presidente fué de Oyster Bay, 
que es su residencia de verano, á New-
port, en el yate May flowór, de la ma-
rina de guerra; y este barco, que lleva 
el lindo nombre de Flor de Mayo, co-
mo aquella nave (pie trajo á los puri-
tanos, pasó por ojo, á las dos de la 
noche, á una goleta. Se nos dice que 
I Mr. Roosevelt no se enteró del acci-
j dente porque dormía el sueño de los 
justos. Supongo que, por la mañana, 
á la hora del cafó y de los calces, in-
formado de lo sucedido, se habrá 
apresurado á planear otro discurso 
para recomendar á los marinos ameri-
canos que naveguen con cuidado y no 
atrepellen goletas cabotajeras, tripu-
ladas por electores; detalle importan-
te, ahora, en plena campaña electoral 
para la Presidencia. ¡ Votos! ¡ Votos! 
¡ Votos! Aunque no sean de altura y 
sí de cabotaje. 
X . T . Z . 
Hasta ahora, vamos bien: próximo 
ya el 'momento de empezar la batalla 
tan temida, tan esperada á la vez, todo 
es fiebre... en las alturas: los ejérci-
tos desfilan los unos ante los otros, ha-
ciendo alarde de la caballería con que 
cuentan, como si fueran las luchas que 
se entablarán mañana luchas de caba-
llería. .. Efectúan los jefes el recuen-
to con el celo que en ellos se supone, 
y todo es ir y volver, despertar al pe-
rezoso, animar al cobarde, y... espe-
rar. 
Hasta ahora, vamos bien; á pesar de 
tanta fiebre no hemos anotado aún nin-
gún delirio; á pesar de tantas marchas 
y despliegues y desfiles no da cuenta, 
la crónica imparcial de un pisotón ale-
voso. Y si los ánimos se encuentran exr 
citados, los puños están tranquilos: pa-
rece que en la conciencia nacional se ha 
levantado pujante la idea de mirar 
hacia la patria en esas elecciones que se 
acercan, porque quizás á través de al-
gún cristal—el de la reflexión, el del 
orgullo, acaso el del amor propio, acaso 
el del patriotismo—vió esa conciencia 
el espectro de un futuro de oprobio y 
de amargura próximo á echarse encima 
de nosotros. 
Es pues consoladora esta señal, pero 
no basta que signados con la misma lle-
guen los contrincantes á la lucha; lo 
principal, lo verdaderamente necesario 
es que en la lucha la lleven en la fronte, 
y es que después de la lucha permanez-
ca imborrable sobre el alma. Es una es-
tatua la que la patria nos pide, y em-
pezamos á esculpirla por los piés: has-
ta ahora, no pasamos de los pies. 
Las mismas consideraciones que tene-
mos para ir á la batalla sin rencores, 
sin egoísmos, sin iras, alta la frente y 
puro el corazón, las tenemos para aban-
donar el campo, vencedores ó vencidos, 
sin. odios, sin amenazas y sin dudas. 
De los tres grandes partidos militantes 
dos tienen que perder: dos perderán. 
Pero no habrá en la derrota ni des-
honra ni vergüenza, si saben aparecer 
como dignos de alcanzar lo que perdie-
ron: y lo aparecerán si sa resignan: y 
se resignarán si á la vez que la espe-
ranza de triunfar, llevan todos el rece-
lo de perder. Esos alardes de fuerzas y 
votos y poderío que suelen hacer loa 
; diarios paladines de las causas que se 
I disputan el triunfo, no son obra real-
i mente de la más alta prudencia: y es 
| qué- enconan y exaltan y sutilizan el 
¡ amor propio de todos sus secuaces, que 
í aun no creyendo en los alardes esos, 
\ vénse obligados á revolver un mundo 
antes de declararse derrotados, parque 
—piensan de seguro—"después de lo 
que se dijo, quedaríamos en ridiculo de 
no salir con la nuestra." 
Los síntomas hacen creer que ante el 
interés común se acallará el amor pro-
pio y morirán en flor tales razones; los 
síntomas hacen creer que hoy, al escul-
pir el cuerpo de la estatua que pudié-
i ramos llamar la propia imagen de 
| nuestra personalidad regenerada, de 
| nuestra dignifieaclón como patriotas, si 
; ípfi aprestarán sus cinceles, no to-
; dos querrán hundirlos en el mármol; 
si todos aspirarán—y con justicia—á 
esculpirla, no todos llegarán á conse-
guirlo. Y es que si lo consiguieran, el 
uno borraría da un golpazo la línea 
que trazó el otro: este destrozaría aquel 
perfil que marcó su compañero, y ha-
llaríamos á la postre en lugar de la 
estatua de la patria un bloque informe 
de mármol. 
Los que no entren esta vez en el tor-
neo, cállense, esperen, y miren; censu-
ren lo que crean que está mal; aplau-
dan lo que crean que está bien; tomen 
los datos precisos para hacer una es-
tatua perfectlsima cuando les llegue la 
vez, que les llegará sin duda, y habrán 
cumplido su deber de ciudadanos, de 
patriotas y de buenos: los mismos 
triunfadores de hoy los mirarán con 
respeto y en el ejemplo que les den se 
fijarán para seguirlo mañana, cuando 
ellos sean los vencidos... 
Y quien sabe todavía á quien corres-
ponderá la gloria de esculpir la cabeza 
de la estatua cuyos piés labramos 
hoy...! 
Y lo de anoche ¿qué fué? ¿Una ma-
nifestación? ¿Un conato de manifesta-
ción? 
Nadie contaba con ella; en el Centro 
Asturiano nos hallábamos cuando oí-
mos el patalear de los caballos... ¡Bue-
nos caballos, á fe! Pasaban en dos hi-
leras camino de Obispo ú O R̂eilly. 
Dolante, iba la bandera; detráŝ  iba 
una carroza. 
Uno de la'comitiva gritó frente al 
Centro Astur: 
—¡Viva el partido conservador...! 
—¡ Ah, conque son conservadores, 
eh? 
—Sí, señor: conservadores. Hoy ce-
lebran un mitin no sé dond?. y antes 
de colarse en él, pasean por nuestras 
calles... Es otro despliegue, vaya.... 
Callamos; de pronto oimos gritar á 
un mozo de la carroza: 
—¡ Viva el partido con \ 
No terminó; otro rapaz, también de 
la carroza, interrumpióle clamando: 
—¡ Viva yo... y mi barriga... ! 
Histórico: perdonen las lectoras tal 
palabra—la de barriga, que es íea— 
pero es preciso repetirla, aquí: la pro-
piedad histórica lo exige. Nosotros, 
cuando la oimos, creímos haber *oido 
mal: preguntamos á los que nos acom-
pañaban, y todos habían oido lo mismo 
que nosotros. .. Y la verdad se impone 
en estos casos. 
Y ya que hablamos de manifestacio-
nes, veamos como se expresa E l Liberal 
de ayer, hablando de la suya: 
"El acto imponentísimo de la mani-
festación oue en la noche del domingo 
realizó nfestro Partido, no ha tenido 
precedentes en los anales de ese género 
de fiestas. Y cuidado que los liberales 
siempre se han llevado la palma del 
vencimiento en esos alardes de fuerza! 
Más de veinte mil almas en confuso 
tropel formaron en las filas aquellas, 
sin contar los que, como muros huma-
nos en todo el trayecto de la misma 
aplaudían al paso que era el de los 
¡vencedores, á los manifestantes... Y 
i sólo la pasión del sectarismo cegando á 
los contrarios de modo que ya nieguen 
hasta la luz del sol, pudiera desmentir 
lo oue la llábana entera lia presencia-
do." 
Más de veinte 7nit a?mas... f̂ucfias 
veces el entusiasmo, el amor propio, el 
cariño á la bausa defendida, hacen lo 
que el vino hace: acrecientan ¡os can-
dil-es: y donde solamente hay un carne-
ro ¡zas! presentan un rebaño. 
Porque no solo la pasión del secteu 
rismo conduce á disminuir el número 
de "carneros de la disciplina:" también 
conduce a aumentar: todo depende de 
quien los vea y los cuente. Y no eche-
ipos al carnero aquel refrán de que ca-
da carnero cuelga do su pie... 
Dicen aún las reflexiones del colega: 
"Y aquellos núcleos numerosos d« 
jinetes: y aquellos cientos de coches y 
carros alegóricos, y aquellas huestes 
incontables de afiliados á nuestros Co-
mités; y aquel pueblo nuestro que no 
entró en la manifestación, pero que la 
! seguía ó la esperaba en bocacalles, azo-
i teas y balcones para vitorearla y acla-
marla. .. " 
Y hete como la pasión ciega las inte-
ligencias, porque ese pueblo que no en-
tró en la manifestación, pero que la se-
guía ó la esperaba, tanto tenía de za-
yista como de japonés ó de... carne-
ro. La seguía ó la esperaba por simple 
curiosidad; por ver las candilejas que 
llevaban; por ver los estandartes que 
portaban; por ver las guapas mozas 
que allí iban... Por cualquier cosa, en 
fin, menos porque le importaran cíe se-
guro cuatro pitos ni Zayas ni Gual-
berto. 
Eso es lo que nos dice la razón tan 
imparcial como justa... Y ella nos di-
ce también que muchas otras personas 
no salieron á los balcones, no se asoma-
ron á las azoteas porque las llevara allí 
la curiosidad .siquiera; salieron por to-
mar un poco el fresco... 
¿O quería E l Liberal que al paso de 
la su hueste se encerraran en su casa 
todos los que no comulgan en la iglesia 
del zayismo? 
Y eso, después de haber excitado la 
curiosidad del público, que estaría ávi-
do de ver si iba en la manifestación al-
gún camero... de la disciplina... 
• • 
El mismo E l Liberal en otra parte 
dice que L a Discusión y el DIARIO DH 
LA MARINA se han hundido "por esta 
vez, en el ridículo más espantoso." 
Y todo, porque no vimos las veinte 
mil almas esas... 
Y porque L a Lucha dijo que en la 
calzada de la Reina se paralizó por 
breves momoitos 'el tráfico de los tran-
vías. .. Y que desde los balcones y azo-
teas "muchas manos femeninas se 
unieron para aplaudir el paso de loa 
manifestantes... " 
Pero ¡ bah! en cuanto á las almas no> 
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P A U L F E V A L 
LOS V A M P I R O S 
( S e p n i a parte íb_^[ Cas t i l lo M a l f f l a " ) 
VERSIOX CASTELLANA 
(Continfia) 
Pranz habíase quedado inmóvil ante 
él, con la careta levantada, la boca en-
treabierta y los brazos caídos. Su fiso-
nomía expresaba el asombro más pro-
fundo; porque aquel galán embriaga-
do que acababa de tomarle por una ¡ 
mujer, era, ni más ni menos, ¡el caba-! 
llero polaco! 
Y el caballero polaco había vuelto á i 
cambiar de traje. Llevaba á la sazón 
im vestido rojo de armenio, por cuya 
abierta pechera asomaban los encajes 
do una camisa de batista. 
Franz miró en torno suyo, como si 
tratase de encontrar alguna ' persona 
capaz de explicarle aquel extraño mis-
terio ; pero no había más que una cuá-1 
druple fila de espectadores desconocí-; 
dos contemplando con la risa en los la-
bips aquella escena, muy común en'los 
bailes de máscaras, pero siempre ale-
gre y divertida. 
Tornó entonces los ojos hacia el ar-
menio, procurando descubrir en su fi-
sonomía alguna diferencia, alguna se-
ñal que le distinguiese del caballero y 
del majo; pero la evidencia saltaba á 
la vista. Era, á no dudarlo, el mismo 
hombre, tranquilo y grave con el traje 
polaco, ligero, risueño y brillante con 
la resplandeciente ohaquetilla de ma-
jo, y ahora, pesadamente embriagado 
y con la apatía dibujada en el rostro, 
reía con la estúpida risa propia de las 
personas tomadas del vino. 
X I 
Los dos dóminos 
El armenio continuaba riéndose has-
ta el punto de tener que oprimirse los 
costados j pero sin apartar la' vista de 
nuestro joven paje. Este no pensaba en 
enfadarse. El profundo asombro de 
que se hallaba poseído no dejaba lugar 
cu su espíritu á ningún otro sentimien-
to, y abriendo los ojos cuanto podía, 
los fijaba en aquel hombre extraño,%que 
se transformaba como Proteo, y que 
parecía multiplicarse ante sus pasos. 
Por firme que fuera su propósito de 
consagrar al placer las horas de aque-
lla noche suprema, olvidaba el baile y 
a la sirena que le atraía, para devanar-
se los sesos tratando de descifrar la 
clave de aquel misterio. 
¿A qué venían todas aquellas meta-
morfosis? ¿Era por apuesta? ¿Se to-
maba tantas molestias aquel singular 
personaje con el único objeto de diver-
tirse? ¿O se proponía tal vez un obje-
to serio? Y en ese câ o, ¿cuál podría 
ser aquel objeto? 
Los curiosos agrupados en derredor 
del armenio, habían entablado con él 
una lucha de palabras epigramáticas y 
chocarreras. El conde de Mirelune so-
licitaba una indemnización de daños y 
perjuicios por su nariz aplastada. El 
melancólico Ficelle buscaba frases gra-
ciosas, y solamente se le ocurrían los 
viejos retruécanos de la "Botella dé 
Champagne", zarzuela en un acto re-
presentada por vez primera en el tea-
tro de Novedades el 2 de Abril de 1827. 
El armenio, por el contrario, no deja-
ba de hablar con oportunidad y con 
gracia; y Pranz se asombraba de la di-
ferencia que existía entre el alegre ros-
tro del bebedor y el semblante pensa-
tivo que había visto ya por dos veces. 
En aquel momento se escuchó, domi-
nando el tumulto del baile, un grito 
agudo y de entonación singular. Al es-
cucharlo,, la fisonomía del armenio 
cambió como por arte de magia. Desa-
pareció su imbécil sonrisa, brillaron 
sus ojos bajo la pronunciada línea de 
sus cejas, y al mismo tiempo su cuerpo, 
inclinado y vacilante, se irguió con 
arrogancia y energía. 
Toda la diferencia que existía entre 
el alegre vividor disfrazado de arme-
nio y el austero caballero polaco, desa-
pareció al influjo de aquel cambio, y. 
si Franz hubiera conservado alguna 
duda, habríase ésta entonces desvane-
cido por completo. 
Plantado el armenio sobre sus robus-
tas piernas., ladeado el busto y con la 
cabeza echada hacia atrás, ofrecía el 
aspecto de un hombre que escucha con 
atención profunda. Su embriaguez pa-
recía haberse desvanecido, sus múscu-
los relajados habían adquirido de nue-
vo toda su elasticidad, y un rayo de 
inteligencia rompía la espesa niebla 
que velaba poco antes sus pupilas. 
Ya no contestaba á las bromas de los 
circunstantes. 
Al cabo de dos ó tres segundos se es-
cuchó otro grito en un todo semejante 
al primero. 
El armenio se lanzó entonces entre 
lo más compacto de la multitud, y se 
abrió paso en línea recta, siguiendo la 
dirección indicada por aquellos extra-
ños gritos. 
Era una señal, y Franz lo compren-
dió fácilmente. 
Quiso lanzarse á su vez tras el arme-
nio, porque aquel misterio excitaba en ¡ 
alto grado su curiosidad; pero las filas 
de la muchedumbre, abiertas violenta-
toenté por el irresistible empuje del 
armenio, habían vuelto á cerrarse, y á i 
los ojee de Franz se presentaba una | 
especie de muralla imposible de atra- j 
vesar. 
Dos ó tres minutos empleó el joven 
paje en vanas tentativas, y duraAté ese 
tiempo el hombre á quien trataba de 
seguir se había adelantado tanto, que 
ya Franz no podía verte siquiera. 
Cansado de forcejear inútilmente, 
retrocedió, encaminándose hacia el la-
do de la sala en que había creído ver 
de lejos los dos dóminos en compañía 
del majex 
No se había engañado: las dos muje-
res se hall?ba.n juntas en el fondo del 
salón y paseando del brazo; pero sin 
que la acompañase ningún hombre. 
Ppr lo demás, si el majo les había 
servido un instante de caballero, ya 
no se acordaban de él, y era de Julián 
y de Franz de quienes á la sazón mur-
muraban. 
—¡Qué imprudencia!—decía la del 
dominó azsl inclinándose hasta poner 
la boca junto al oido de su compañera. 
—¡Si Julián me hubiera reconocido! 
—¡Bah!—respondió la del dominó 
negro encogiéndose de hombros con ai-
re de indiferencia.—El vizconde de 
Auáemer es -marino, y no brujo, que-
rida mía. Nada echará de ver, y ese 
ligero peligro hace más interesante 
nuestra escapatoria. Te confieso que, á 
no ser por eso, me aburriría completa-
mente. 
Estas excelentes razones no parecie-
ron hacer gran impresión en el espíri-
tu de la del dominó azul, que repuso 
moviendo la cabeza? 
—Para tí es fácil ser atrevida, que-
rida hermana, porque ese joven Franz 
sólo te conoce por el nombre que has 
escogido. Eres la señora Luisa de Lig-
ny, y la sociedad no cargará sobre tí 
los pecadillos de esa señora; pero yo 
estoy en diferente caso. Julián me co-
noce, y una mirada indiscreta bastaría 
pâ a perderme. 
—̂¿Le amas?—preguntó la del domi-
nó negro. 
—Es un arrogante mozo... 
—Pero ¿le amas? 
—Pcsee un ilustre nombre y un títu-
lo. .. 
—Pero te pregunto si le amas. 
—Es rico, y no me desagrada su uni-
forme de oficial de marina. 
Hallábanse en un rincón apartado, 
y un grupo de paseantes'vestidos de 
negro formaba en torno de ellas una 
especie de muro. Hacía mucho calor v 
se ahogaban con las caretas. Sentáron-
se en un banco inmediato, y levantaron 
á un tiempo el antifaz de terciopelo 
guarnecido de encajes. 
Ya sólo se interponía entre sus fac-
ciones y las miradas de los curiosos el 
raso de las capuchas. 
A pesar de este obstáculo, deslizá-
banse hasta su semblante los vivos ra* 
y os de luz que despedían las arañas, ' 
(ConUmtará)* \ 
DIAEIO DE LA HAEINA—Bdici-
iene nada de extraño que no las hubié- • tejidos de Santiago de Cnba; Antonio 
amos visto: como que son sustancias ênéndez, comerciante comisionista de . . . i Matanzas; Domingo Abril, eomercian-Bpintuales... te de Bara<.oa. junta local de Campe-
Vimos los cuerpos, y nos basto con|ohue]a; jjéütdn Gastón, comerciante 
tos cuerpos: eran pocos; repetimos que Vedado; F. Gamba y Compañía, 
íran pocos, y que para llegar á veinte comerciantes de la Habana; Bernabé 
nil sería preciso contar los que estaban Sgjjj^tó ' ^ M - hacendado, central niliano Ramos, ha-
cendado de Camagüey; Carlos Olazá-
bal, comerciante de Camagüey." 
Y como esto se hace largo, si se pu-
blican más listas las reproduciremos en 
otro lugar. 
B A T U R R I L L O 
Están en mi poder numerosos do-
cumentos relacionados -con la organi-
B balcones, bocacalles y azoteas. 
Y en cuanto á lo de L a Lucha, paré-
ênos un absurdo que la invoque E l L i -
beral después de aquella gran pildora 
lúe le hizo tragar ha días; aquella en 
jue aseguraba nue en todo ese gran . 
partido que defiende E l Liberal no | 
tiay más que un candidato digno de i 
|ue se le apoye. 
Después do e<o ¿ cómo vamos á hacer 
•BO de lo que L a Lutha diga? ¿O es ya<íión v hospital de demen 
fue quiere E l Liberal que creamos, con , t<i3 de¿de Q11* 86 encuentira á su fren-
La Ludia, que entre todos los zayistas | te Lucas Alvarez Cerice; y de ellos 
. ^ A : ^ ^ * he deducido co-jisid'eraeáoines justiicie-
MS para algu^s íuneionaTíos; pero 
acusaidíoras. como todos mis anteriores 
íniabajos sobre la materia, <ie la apa-
tía con que 'ha sido mirado por legis-
ladores, autoridiades y hombres de 
cieucia uno de nuestros más delicados 
problemas sociales. 
Si en Maizorra se ham reaHzado re-
formas materiales, en cumplimiento 
de un sagirado deber de huniianidad. 
T vnelve k publicar La Ditntsión 
nueva lista de adhesiones á la Ley de 
coléfonos famosa: 
"Francisco Arreehavaleta. hacenda-
do; Gerónimo Rodríguez, hacendado; 
Miguel A. Masuda. comerciante de Ca-
Aurelio Izquierdo, propieta-
maguey; _ 
rio de Camagüey; Bernabé Sánchez ¡ justo es recomocer que la Junta Adlni-
Adán, hacendado; 
Ramón omoano, 
foinerciant  e Pinar del Rio; Santos 
KVnK'íncloz, comerciante de Kinar del 
Rio; Odriosolo, Secretario del Liceo de 
Cienfuegos; Rangel Movoa y 'Compa-
5ía, comerciantes de Cienfuegos; Alva-
rez Alonso y Compañía, comerciantes 
fle Cienfuegos; A. Labarrere. comer-
siante de la Habana; José T. Díaz, ha-
cendado de Alto Songo; Jorge Mont, 
almacenista de víveres finos; Fitz Gfb-
bon & Co.. comerciantes de Sagua la 
Grande; Marcelino García, comercian-
N> comisionista de Sagua la Grande; D. 
Tomasino, banquero de Sagua la Gran-
de; Calas. Mariño y Compañía, librería 
' imprenta de Guantánamo; Antonio 
Pérez M. de Oca. administrador del in-
penio "San Antonio," de Guantána-
mo; Rosendo Ferrcr, sastrería de 
Guantánamo; T. Fernández y Compa-
Tiía, comerciantes de Santiago de Cu-
ba ; M. Labarraque, Compañía de Elec-
tricidad de Guantánamo; Agustín Mas-
íana. fabricante de tabaco de Santiago 
de Cuba; Dejú y Hermano, almacenis-
ta de víveres finos de Santiago de Cu-
ba; Isidro Trillas, Compañía Azucare-
ra de Santiago de Cuba; Manes Díaz, 
refinería de a/Aicar de ]\Batanzas; José 
F. García, comerciante y banquero de 
Matanzas; Talla y Monasterio, hacen-
dado, central "Manuelita;" Jacinto 
Alsina Roca, hacendado d« Manzanillo; 
Saturnino Ortiz, comerciante comisio-
nista de Matanzas; José M. Cancio 
Stuo, hacendado de Baracoa; Jiian 
Puig, comerciante de Baracoa; Pedro j 
Gómez Mena, comerciante de la Haba- i 
na; Enrique de Cubas, hacendado, in 
nistrativa y el Dii ector ham sido ac-
tivos incansables geslionadores, ven-
ciendo, á fuerza de suplioas y •cargos 
duiros, la indaferencia del poder públi-
co. , 
En 1906 doctor Alacán repitió al 
Presidente y á las Cámaras alarmEinte 
aviiso. 
"A seguir como va—dijo—el au-
numito de mortalticLad, dentro de dos 
años no habrá demeotes en Cuba. El 
estadio se habrá economizado una bue-
na cantidad de dimeno; pero I(a con-
ciencia naciomal ihabrá cargado con la 
rcsponsabillidad de un crimen sin nom-
bre; sí antes no perecen todos por un 
desplome de los ediñeios." 
De suerte es que las casas amena-
zaban ruina; y que por las condicio-
nes antithigiéndcas de las casas morían 
H montones los rtífelices. Das vidas que 
se perdieron hasta que las primeras 
obras fueron realizadas, sobre la pni-
miera república pesan como un mortal 
pecado. 
Fué eL mismo año que el doctec Ce-
nice dî o á su amigo el Presidente de 
la nación "que Mazorra constituía un 
baldón para e!l país, que era una ver-
güenza mantener en tal condición á 
desgraciados enfermos, que ni siquie-
ra podían protestar del crimen, por 
que les 'faitaba raĉ óciniio/' En Febre-
ro de aquel año, seis meses antes de 
la caída del moderantisroo. los legisla-
dores no se habían dignado visitar el 
Asilo ¡pana enterarse de sus deficien-
cias y bacer obra de piedad. 
Algunas mejoras se habían introdu-
cido durante lia primera intervención ; 
en servicio de 'aguas, instalación 'de 
inodoros y aseo de Loeaies; pero ha-genio Porvenir; J. Sánchez, admi-¡ cía falta toáo ^ ^ ênera]i 
mstrador general del central Santa ^ oompí^ de edificios, me-
Lucía;" Alberto Boza, hacendado de edentíticas en el traUmiento y 
Camagüey; Juan F. Domínguez, co-1 u,n earabdo nadiical de las prácticas an-
meroiante de Pinar del Rio-, Felipe Gu-, üguas. Había que modernizar aque-
frérrez y Compañía, comerciante de Ito; que llevar-luz de ciencia al último 
Cienfuegos; Manuel A. Maribona, fe-1 rincón. EL crédito de 160 mil pesos 
rretería de Sagua la Grande; Blanco i votado en JuTio de 1906 no se había 
Miralles y Compañía, comerciante de | empleado aún en octubre, cuando el 
Guantánamo; Enrique Ros, agente de j señor Cerice expuso al coronel Gree-
Santiago de Cuba; Antonio Arrufat,! Me las más apremiantes necesidades 
comerciante de Santiago de Cuba; j del hospital. Se ha'bía hecho algo, con 
Roig y Compañía, comerciantes y han- ¡ las economías •Cibtetiidas de una hon-
queros de Matanzas; J. Carlés Anger, rada administración. Pero elio era 
comerciantes de Baracoa; González | muy poco. Y entonces el D.i.rectcr pre 
García y Compañía, comerciantes de la 
Habana; Elpidio Olloa, hacendado de 
Camagüey ; José Rodríguez Díaz, co-
merciante de Pinar del Rio; J. de Gon-
ce i. hacendado, central "La Julia;" 
Claret y Compañía, comerciantes al por 
mayor de Cienfuegos; Manuel Casta-
ñeda, almacenista de azúcar de Sagua 
la Grande; Juan A, Arche, hacendado 
de Santo Domingo; Inglada y Compa-
ñía, comerciantes de Guantánamo; Ca-
sas Hill y Compañía, importadores de 
sentó un sumario de atenciones, por 
orden de importancia, incluyendo la 
adquisrición de camas para qne no dur-
mieran en el suelo 'Jos infelices; y 
reserva para los ejercicios siguiente's, 
la edificación comipleta 'hasta el crédi-
to de 400 nuil pesos. 
Lo que se ha hecho en Mazorra. 
pues, duramte la segunda intervención 
se ha hecho. 
El doctor Cerice, mostrajudo su com-
placencia en diciembre del año últi- ! 
mo. indicaba al señor Greeble las me-
didas que debieran tomarse seguida-
mente, y hacía relación de lo hecho 
por éB, denrtmo de tais facultades, en 
sentido curativo, en interés de los asi-
lados y en favor del Tesoro nacional. 
j Por ejemplo: la marcha fradífera de 
i la olonia agrícola. 
A esas excitaciones altruistas del 
• doctor, resporde el generoso propósito 
I del Supervisor de Gobernación, de rea-
lizar allí todo k> necesario para hacer 
de Mazorra un manicomio modelo, co-
mo puede y debe tenerlo un país cuyas 
aduanas recaudan 24 millones por año, 
\ como lo requiere un puebio donde 
parece que todos vsmos á volvernos 
locos, si continúa un poco más la 
tensaóo nerviosa en que vivimos, la 
liebre patniótioa que nos mina y gas-
ta. 
Pero ai el iDdrector de Mazorra ha 
cumplido con su deber; si el señor 
Greeble muesrtra más interés por nues-
tros desequilibrados que el Congreso 
cubano demostró, queda entero el pe-
to de mi censura sobre los hombres de 
ciencia, sobre los observadores y los 
sabaos, médicos y psicólogos, que 
éncogen de hombros en presencia del 
aterrador incremento de enagMiados; 
sin estudiar las causas, indicar los re-
medios, ni exigir de todos, pueblo y 
gobierno, la desaparición de cuanto 
pueda conducir á este crecimiento del 
número de perturbados. 
En 1.° d© enero de 189.9 había 301 
locos de ambos sexos en Mazorra. Nue-
ve años despnés hiay 1938. Encualquier 
otro país del orbe, la diforoncia ha-
bría aterrado á la sociedad. 1637 más, 
sin oomar los muertos y cur.ulos, es 
cifra espantosa. 
Desde enero de 1899 hasta junio de 
este año, 1394 desdichados han sido 
sepultados en el cementerio de Majo-
ma. ¿Bs que un pueblo escás », es que 
un país despoblado que anda buscendo 
medios de atraer inmigran.ón para re-
poblarse, jvufde ver con in VTcrencia. 
que sólo por locura mueran á mülares 
BUS hijos? ¿Es que no es patriotismo, 
es que no se sirve á Cuba, más qu.> 
ec/ando discursos, pugnando por con-
tener ios tristes efectos del desequili-
brio mental ? 
¿ Por qué, á medida que el país pro-
gresa en todos los órdenes do la vi-
da, se pierden más cerebros? Ese es 
el problema. 
No sena argumento csnchiyente, en 
'nuestro caso, el aducido por el mis-
mo doctor Cerice en su trabajo pre-
sentado á la Octmferencia Nacional de 
Beneficencia; el aforismo de Lombro-
BO "El alcoholismo es cómplice de las 
más terribles depradaciones", no es 
de exacta aplicación á Cuba. No fue-
ron borrachos los más de nuestros an-
tepasados; no fueron alcoholistas 
nuestros labriegos. Y, sin embargo, el 
contingentes de locos que aportan las 
municipalidades rurales es asombro-
so. 
El desequilibrado que raba y mata, 
«1 criminal nato, de los vicios de sus 
ascendientes es víctoma.. Parece nâ-
tural que ranchos criminales enloqu es-
can en presidio; ya por efecto y nue-
va modalidad de su degoneración. ya 
por el mal trato que reciben y la pér-
dida d-e esperanzas en su inmediata 
libertad. No me admiran, pues, 120 
locoa procedentes de cárceles y presi-
dios. Pero 1801 enfermos quedan en 
Mazorra, y más de mil han muerto en 
nueve «ños, precedentes de los más 
aparta dos términos mundcdpales. d<e los 
barrios agrícolas, de la población la-
boriosa y sufrida, ni borracha ni sifi-
lítica. ¡ Por qué tantos casos de locura, 
allí donde lia civilización DO ha exten-
dido aún su cohorte d e vicios ? 
MucOios alcoholistas e.n Prancm, en 
Alemania, en los Estados Unidos, me 
lo expOÜoo: se bebe mucho a41í desde 
gencrackmes atrás. En Oitba se bebe 
bastante desde muestra guerra de in-
dependencia. No ihay tiempo para la 
degeneración hereditaria. Dentro de 
diez ó veinte años, si el patrioterismo. 
el género sicalíptico y el "sport" de 
tabemtss continúa, sime parecerá muy 
natural. 
Yo convengo de todo en todo en la 
condenación que hace el doctor Ceri-
ce de la embriaguez, y en les conside-
raciones morales qiue formula, á pro-
pósito de esos iufelices niños, paraií-
licos ó imbécilies, en cuyo sistema ner-
vnosb se lia cumplido .la inconírastablt 
ley fisiológica de la degeneración, por 
fruto de herencia. 
Pero es principio que el mismo doc-
tor reconoce, ó dabe reconocer: la lo-
cura histérica, par ejemplo, rara vez 
responde á lantecedentes alcohólicos. 
Los melancólicos y los maniáticos, po-
cas veces tiemen en esa fuente el ori-
gen de su mal. 
Yo conozco histéricas, de cuyas fa-
milias tengo exacta noticia, de gene-
raciones atrás: sus abuelos bebían ca-
fé, y sus abuelas se acostaban al 
atardecer, •luego de rezar el rosario en 
el portal del bohío. 161 histéricos hay 
en .Mazorra, ¿ha averiguado el doctor 
Cerice sus antecedentes de familia? 
Inmenso es el número de histéricas 
mujeres cubanas, cloróticas y empo-
brecidas, que dan contingente crecido 
á Mazorra. 300 melancólicos; 319 ma-
niáticos; juraría que en más de la mi-
tad de los casos no ha habido borra-
chos en sus familias. ¿ Cual es la causa, 
á rai juicio, concurrernte con la em-
briaguez y la sífilis; qué otro factor 
de acción fisiológica, ó qué poderoso 
tactor moral contribuye á esta dege-
neración colectiva, que mata todos los 
días á tres ó cuatro criaturas en Ma-
zorra, y repone todos los días, con un 
cobrante apreciable, las dolo posas ba-
jas? Yo no lo sé; si lo supiera, si fue-
ra capaz de concebirlo, anmediatamen-
te lo sometería ial estudio de los hom-
bres de ciencia do má paás. 
Porque yo creo que se sirve más 
eficazmente á Cuba y se cumple me-
jor el deber humano, que haciendo re-
voluciones y exitando ánimos, educan-
do y moralizando; deteniendo ia ma-
no del desesperado que va á suicidar-
le, y calmandio la amargura de su co-
razón para que espere y viva, se re-
signe y ame; y averiguando, para ex-
tirparlas, las causas de esa degenera-
ción mental, que lleva á tantos ciuda-
j danos, á tantas nuadres y á tantas hi-
jas, buenas de corazón desde que na-
cienon, á leaDar las estadísticas de Ma-
I zorra, revolcándose en sus propios ex-
crementos, y muriendo al cabo sin no-
ción del ayer ni perspectiva de ultra-
tnmba, en aiqueHa casa sombría, donde 
bate sus alas incesantemente el ángel 
negro de la desgracia. 
JOAOÜIN N . ARAMBIHkU. 
PARA Q,UITAR LAS MANCHAS E IMPER-FECCIONES Y HERMOSEAR LA PIEL.. El tratamiento superior del "OXIGENOL" se garantiza para remover prontamente las pecas, granos, manchas del hígado, palidez, etc. y para predicar toda clase de enferme-dad del cutís. Si- su boticario no lo tiene, el tratamiento completo del "OXIGENOL", el Purificador y la Crema, se le mandará por correo al recibo de 50 centavos oro en es-tampas postales. ST. LOUIS CHEMICAL, CO., 27th and Pine St., St. Louis. E. U. A. 
" ^ E L T I E M P O 
OBSERVATORIO NACIONAL 
Casa Blanca, 28 de Julio de 1908 
En cablegrama de la Dirección d?l 
Weathcr Burean de los Estados Uni-
| dos. se noticia haberse dado aviso á 
la 1.50 p. m. de temporal del N.E. á 
' Jalísonville, Savannah, Oh arles ton. 
y Wilmington. La perturbación se 
i (halla cerca de la costa oriental de la 
Florida con rumbo al N. O. 
D I S P E P S I A , 
G A S T R A L C J A , 
V O M I T O » , 
N E U R A S T E N I A 
G A S T R I C A . 
D I A R R E A , 
en niños y adultos, esirefil' miento, malas digestiones, úlcera del estómago, ace-días, inapetencia, clorosis con dispepsia y demás en-fermedades del estómago é intestinos, ge curan, auDque tengan 30 años de antigüe-dad, con el 
ELIXIR ESTOMACAL 
DE SA1Z DE CARLOS 
Marca "STOMALIX,, 
Swrfino, 30, Farmacia 
MADRID 
T yrlaelpale* del muudo. 
Pildoras de Pofloflllno y de Pursatia». Oe-positos generales. Droguerías de Sarra y «U Johnson. Unlc» Representante J. ita;t-~a& Obrapla 19. 
c 2S" . 1JL 
C O N G O 
T E C H A D U R A 
QÜE NUNCA GOTEA. 
Un techo "Congo" en Santurco, Pt< 
DE CALVEZ GOILLEi 
Imootencia.- -Pérd i -
das seminales. —Este-
r i l i d a d . - V e n é r e o . - - S i -
filis v Hernias o oue* 
braouras. 
Ccnsuit** a«UaXy«*st« 
C. 238« 1JL 
Algunas techaduras americanas no son 
muy buenas para resistir el clima de Cu-
ba, pero la Techad ura CX)NG() es más que 
buena. Forma un techo duradero que 
r no se desecará ni se rajará con el sol, ni 
- hará agua con la lluvia, ni se descoserá 
con el viento. Es meior que el de zinc, 
porque no produce calor debajo y es 
más fácil de colocar. Cualquier persona puede hacer el trabajo. Un martillo 
y un pequeño estropajo para argamasar las juaturas». son las únicas herra-
mientas que se necesitan, pues nosotros surtimos gratis todos los clavos, tam-
boretes y cemento junto con cada rollo. 
El precio bajr» de "CÔ íGO" se adapta para usarlo hasta en las casas 
más baratas, y su gran duración para usarlo en los más grandes edificios. 
SE VENDK EN TODAS LAS FERKETERIAS. 
con 
Se mandará una muestra gratis de "COXGO" al que la solicite, junto un libreto sobre '-CONGO", impreso en español. 
BARRETT MANÜFACTÜRING COMPANY, 
604, West End Trust Bldg., Phlladelphia, U. S. A. 
Spencer House, South Place, Flnsbury Pavement, Eondon, E. 
Depósito de la perfumeria de Colgate — Lamparilla 35 -- Hab.ina. 
DISPENSARIO LA "CARiDAD" 
Parece qne las ale?as generosas y 
taritativas tienen olvidados á nueetros 
niños, porque nos falta la leche con-
densad a, el arroz y el azúcar que les 
distribuimos diariamente. Suplicamos 
á ios personas buenas remitan al dis-
pensario. Habana 58. gsos artículos 
que hr.cen mucha taita para que mu-
chos niños pobres no se mueran de 
hambre. Dios ŝ  io papará y la*' tier-
aísimaa criattiritas las bendicirán. 
Dr. M. Delfín. 
m % m EXTRANJERO 
De Melilla.—A orillas dsl Muluya,— 
Una entrevista. 
Dice así una correspondencia fecha-
da en Melilla el día 8 del corriente 
Julio : 
"Los jefes franceses venían mos-
trando deseos de que se cambiaran vi-
sitas entre los oficiales de los puertos 
franceses y los del campamento espa-
ñol de Cabo de Aga;a. 
Ayer el coronel Larrea autorizó al 
comandante de Estado ^ ISLayor, señor 
Pérez Greda, con un oficial y una es-
colta, á reconocer la margen izquierda 
del Muluya, con objeto de adquirir 
datos para los planos de la región de 
Levante, y también para visitar el 
puesto francés más próximo en la ribe-
ra derecha, anunciando previamente 
la visita. 
El señor Pérez Greda pasó el río 
por el vado más inmediato á la desem-
bocadura, siendo recibido por un ofi-
cial francés, quien le invitó á ir á Her-
kane, donde reside el jefe del núcleo 
principal' de las fuerzas francesas. 
Allí se le dispensó una cariñosa re-
cepción con arcos de follaje y música. 
Le rogaron que pernoctase, pues 
hoy llegaría el general Lyantey, que 
tendría que conversar. 
El correo llevó á Cabo de Agua la 
noticia solicitando permiso del coronel 
Larrea, que fué concedido. 
Anoche se celebró un banquete en su 
lionor. 
Los franceses le han colmado de 
atenciones. 
El comandante Greda celebró una 
entrevista con el general Lyantey. 
Este tuvo amables frases. 
Las fuerzas del ejército de ocupa-
ción le despidieron con un banquete, 
y le acompañaron hasta el vado de Mu-
luya. 
El general Lyantey ha escrito una 
expresiva carta al coronel Larrea, jefe 
de las fuerzas españolas, anunciándole 
la próxima visita de un teniente coro-
nel. 
Los españoles se preparan á corres-
ponder á los obsequios de las fuerzas 
francesas. 
Ha producido excelente impresión 
el homenaje de los militares franceses 
á los españoles." 
Batalla campal en Denver.—Los de 
de los bolsillos bolas d* 
arrojaron .sobre los perio 
El nresidente U 
nie.vp 
hacer grandes esfuerzos para i ^ 
•restablecer el orden por hrp • • 
valos. t̂er. 
Francia y España.—Declaración 
políticas. ne3 
"Le Matin", de París, publica 
edición del día 7 declaraciones 0^ SU 
corresponsal en Madrid ha obten ?1 
del Ministro de Estado y de los -
res López Domínguez, 'CaaaWiaí110" 
R̂ manonies. J 
Dice así el colega parisién: 
"El Ministro de Estado se limit 
recordar sus discursos en las CánuLÍ 
sobre política exterior y se abst;eno 1 
añadir ni una frase. ' " ^ 
El general López Domínguez d' 
**En la cuestión do Marruecos no 
mos más ba*e de pensamiento que 0| * 
ta de Algeciras. Los acuerdos posterií 
ree» entre Francia. Inglaterra y ¿ 
ña. nos son desconocidos. Kl gobieSi 
no ha querido comunicárnoslas, p 0 
patriotismo, estamos todos los político1" 
españoles obligados á dejar que el 




Se reciben de Denver telegramas 
que han despertado la curiosidad pú-
blica. Sabido es que en esa ciudad nor-
teamericana se inauguró el día 7 la 
Convención Democrática que había de 
designar el candidato del partido á la 
presidencia de la república y había de 
acordar las fórmulas del programa. 
Pero las gentes no se preocupaban 
délas resoluciones que la asamblea hu-
biera de adoptar, como de los episodios 
que precedieron á la primera sesión. 
El más curioso ha sido la batalla li-
brada en las calles de Denver con bo-
las de nieve, y á la cual se atribuye 
mayor importancia de la que en rea-
lidad tî ne. Para ese combate fueron 
conducidas de las montañas roquizas 
en enormes cañones grandes masas de 
nieve. 
Los delegados se divertían como chi-
quillos, haciendo bailas y sosteniendo 
una bataüa verdaderamente encarniza-
da. Cuando llagaron los de Chicago con 
flamantes chisteras, los beligerantes 
suspendieron las hostilidades y se vol-
vieron hacia los recién llegados para 
•lanzar sobre ellos todos los proyectiles, 
eligiendo por blanco los flamantes som-
breros de copa. 
Los chicaguenses lo tomaron en serio 
y hubiera habido una gran colisión á 
•no intervenir la policía que llegó opor-
tunamente para restablecer el orden. 
A la hora fijada los delegados aban-
donaron el campo y entraron en el Hall 
de la asamblea gritando y produciendo 
un ruido espantoso. 
Apenas entraron en el salón sacaron 
de política exterior. Después habrá 1," 
¡ gar de saber cómo ha apnmvhado 
nuestra confianza. La situación en Ma 
rruecos es grave. Estamos tratando 
con un sultán, Abd-el-Aziz. que ha p?r. 
dido su autoridad y su fuerza, pero ai 
fin, es un soberano de tendencias euro-
peas, mientras que Muley Hafid SH 
apoya solo en el fanatismo. El acta de 
Algeciras me padeció siempre defectuo-
sa y ahora no responde á las circuid 
tancia.s, que desde la proclamación (\P, 
Muloy Hafid en Fez han cambiado 
mucho. Me parece que ha llegado el da. 
so de celebrar una nueva confenmeia. 
en la cual podrían Francia y España 
hacer saber que su carga viene alendo 
pesada en demasía." 
El sef̂ pr Canalejas declara que todos 
los partidos españoles tienen la misma 
opinión en cuanto á la política extran-
jera. Todos quieren marchar df acuer-
do con Francia en Marruecos. 
"Las crisis ministériales españolas 
no pueden, pues, influir en nuestra 
| orientación exterior. Los progresos 
grandes y evidentes de Muley Hafid 
parecen demostrar que se necesita una 
nueva conferencia internacional, pero 
hay que convenir en que ésta sería pe-
ligrosa si no hubiese completo acuerdo 
entre las naciones. En los comienzos da 
su gobierno, el señor Maura nos daba 
cuenta de las negooiaciones de España 
con las demás potencias, -pero de algún 
tiempo á esta parte está más reservado. 
No se lo censuro, porque supongo que 
sus razones tendrá. Esta falta de infor-
mes no nos permite formar idea sobre 
la oportunidad de celebrar la nueva 
conferencia. En cuanto á las tropas es-
pañolas de Casablanca, no creo .necesa-
ria su presencia allí. No se sabe qué pa-
1 peí representan." 
I El conde de Roraanones aprueba la 
' política exterior del gobierno. La califi-
ca de prudente. 
I "Desgraciadamente — añade—aqní 
la opinión pública ignora cuánta im-
. portancia tiene la política exterior y 
j no secunda á los gobiernos. Envidio á 
1 les gobiernos franceses, que cuentan 
con una opinión alentadora. Sin em-
bárgo de estar conforme con el proc«-
1 der d-3! gobierno en Marruecos, no lo 
, estoy con su actitud en el caso concre-
, to de Casablanca. Tomó allí medidas 
i insuficientes cuando convenía una con-
ducta más franca. Debió no enviar 
fueráas ó enviar tantas como Francia. 
La cuestión marroquí debía preocupar-
nos á los españoles más que otra algu-
na. Debemos ejercer positiva influen-
cia en la zona de nuestras costas. El 
Riff es una región riquísima y á ci de-
bían ir nuestros emigrantes mejor qne 
á América, donde con frecuencia se en-
cueptran sin trabajo. Si nuestro go-
bierno quiere aumentar nuestra in-
fluencia en el Riff, estoy seguro de que 
rl Parlamento le avudará." 
i m m en lis m m m m m p m 
í d a s e E N M 0 G Ü E P J A 8 * b o t i c a s • 
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El ideal TÓNICO GENITAL.—Tratamiento racional de las P É R D I -
D A S S E M I N A L E S , D E B I L I D A D SEXUAL é I M P O T E N C I A . 
Cada frasco lleva un folleto que explica claro y detallada-
mente el plan que debe observarse para alcanzar completo éxito. 
DEPOSITO: Farmacias de Sarrá y Johnson 
v en todas las boticas acreditadas de la Isla. 
C. 2401 UL 
€ s t a f á b n c m , s i f f u e p o n i e n d o c u p o n ^ 
c a / e t i ¿ l a s y n o c a d u c a n . 
T a / e s q 6 o m p . 
C a l i a n o , 9 8 . 
DIARIO D E L A MAEIITA—Edáción de la mañana.—Julio 29 de 1908. 
Mooumenío á la 
independencia de CuDa 
Carabalio. Julio 25 de 1908. 
Sr. Presidente del Casino Español,. 
Habana. 
Muv señor nuestro: Tan prontn 
mos eonoci.nionto los que suseribi-
d.l aeuerdo tomado por esa Ins-
mmión aprobando por unanimidad 
f ón presentada . por ilustres 
l i b r o s dePla misma, sur^ó entre 
nosotros la idea de mieiar entre el 
reduelo número de españoles de esU 
pequeña población y en atención a no 
hab^r por las razones expuestas aso-
ciaeión española eonstituída una sus-
cripeión para coadyuvar á la erección 
del Monumento objeto de la moción. 
Es nuestro propósito que sea este 
el primer pueblo que contribuya a la 
grandiosa obra. Nuestra idea ha si-
do acogida con entusiasmo por nues-
tros rompatriotas. sintiendo todos que 
la fortuna no esté al nivel de su vo-
luntad. Insignificante es la cantidad 
recaudada ($50-00) y cuya relación 
de donantes acompañamos; recioaia 
sin embargo esa Corporación, pues es 
el granito de arena con que este pu-
ñado de españoles se aprestan a levan-
tar el sublime Monumento, expresión 
latente no sólo de gratitud hacia la 
nobleza de un pueblo, si que también 
exponente de solidaridad de una raza 
rrande por sus sentimientos. 
Continuaremos recolectando pues 
abrigamos el deseo de que no quede 
un sólo compatriota en esta localidad 
sin que ofrezca su óbolo. 
De usted respetuosamente. 
B i g a r d o S a n s . J o s é A l o n s o , J o s é 
C u e r v o . 
gres. D. ^ 
Lorenzo Xadal J-VV 
José Alonso 
Ricardo Sanz. . . . . . . 4-o0 
José Pujol 2-00 
José López 2-00 
Ramón López • 4:^ 
Fidel Blanco W 
Antonio Qondavilla. . . . 2-00 
Ceferino Fernández. . . . 2-00 
Juan Fernández 2-00 
Marcelino Rodríguez. . . 2-00 
Gabriel de la Campa. , . . 2-00 
Félix Pou 
Ricardo Revilla 2-00 
Benjamín Fiórez 1-Ó0 
José Cuervo 4-50 
Adrián Prendes 1-00 
Jesús Díaz I"00 
Antonio Díaz I W 
José Salgado 1-00 
Jacinto Rodríguez. . . . 1-00 
Casiano Flores. 1-00 
Miguel Peinado. -̂00 
Antonio González 1-00 
Cándido Leal 1-00 
Joaquín Montes 0-50 
Manuel González 0-50 
Nicasio Alvarez 0-50 
Ezequiel Ayala 0-50 
bajo; pero el obrero técnico que lle-
va' ¿ucíhos años de aprendizaje X 
ha estado en alguna escálela técni-
ca tiene derecho á recibir un veinte 
ó un treinta por ciento m!as. , 
Otra ley obliga al patrono a em-
plear solamente obreros asociados. 
Si uno de ellos es víctima de un ac-
cidente, aunque sea por su prapaa 
culjpa v por su neglig-encia. el pa-
trono tiene que pagarle una indem-
nización. Una persona que tenga a 
sueldo dos ó más empleados, es con-
siderada, para los efectos de la ie>, 
como fabricante, y aunque sea ban-
quero, tiene que someterse a las mis-
mas leyes que prote-en a los obre-
ros de las fábricas. E l industrial 
que tiene un obrero para trabajar y 
un defendiente para despa-efaar. tie-
ne que cerrar la tienda dos voces 
á la semana, porque su estableci-
miento se consi'dera por las leyes 
como tienda y como fáíbrica, y tie-
ne que observar las leyes de descan-
so de los tenderos y de los fabri-
cantes. 
Como todo es relativo, si en Nue-
va Zelanda se pagan buenos salarios, 
también cuestan caras todas las co-
sas, esipecialmente el pan, pues el 
país es poco productivo y hay que 
importarlo todo. 
E l gobierno de este país, mucího 
más extenso en superficie que la 
mayor de las Islas Británicas, es 
probablemente el gobierno más so-
cialista de la tierra. 
E l de Hawaii en camlbio, es un 
triunfo de la centralización del ca-
pital, y sin embargo, el salario de 
un obrero blanco es más elevado en 
Hawaii que en Nueva Zelanda, y 
los colonos mismos se gastan de muy 
buena gana más de un millón de 
duros al año para llevar á Haw-aii 
m;ás obreros 'blancos -que sustituyan 
al obrero oriental. 
Una consecuencia curiosa del mo-
do de considerar los problemas so-
ciales en Nueva Zelanda es que allí 
no se encuentra la pobreza, propia-
mente didha, pero tampoco hay ri-
cos. Diríase que los neozelandeses 
han resuelto el pro-blema del térmi-
no medio, suprimiendo las grandes 
foHuna y las grandes miserias. 
E n la actualidad, se están hacien 
do en Nueva Zelanda leyes que limi-
tan la cuantía de las propiedades de 
una persona á un máximum de 
1.400,000 pesetas, y obligan á repar-
tir las propiedades que exc-edan de 
esa cifra entre los pobres y deshe-
redados. 
de los .presupestos y de otros particu-
lares relacionados con el Departamen-
to á su cargo, estuvieron en Palacio 
el Supervisor de la Secretaría de Ha-
cienda /Mr. Terrill. y el Secretario de 
dicho Departamento señor García 
Edharte. 
S E C R E T A R I A 
D E H A G I E N D A 
Los Presupuestos 
Subsanados por la Secretaría de Ha-
cienda los reparos puestos por el se-
ñor Gcbemador 'Provisional á los pre-
supestos generales de la República, 
ayer tarde fírmó el señor García 
Echarte la comunicación enviándolos 
á la aprobación definitiva de Mr. Ma-
•goon. 
M U I N B C I P I O 
L a contribución voluntaria 
E l G-obernador Provisional ha au-
torizado como caso especial y por 
esta sola vez, al Ayuntamiento de la 
Habana, para que cobre los ingresos 
voluntarios con arreglo á las tarifas 
y cuotas de patentes aprobadas para 
el ejercicio anterior, sin que se entien-
da esta resolución con carácter per-
manente. 
POR U S O F I C I N A S 
Suma total. . . . 50-00 
Son cincuenta pesos en plata espa-
ñola.—Carabalio. 25 de -Julio 
R i c a r d o S a n s . — J o s é A l o n s o . — J o s é 
C u e r v o . 
P O R E S O S M U N D O S 
E l paraíso del obrero 
Con razón se llama á Nueva Ze-
landa é] Paraíso del . obrero. 
Una Kw de afjiiel país dispone que 
á todo obrero" manual, sea de la ciu-
dad ó del campo, se le paguen diez 
pesetas por cada ocho horas de tra-
P A U A C I O 
Asuntos de la Rural 
Tratando con -Mr. Magoon de asun-
tos de la Guardia Rural, estuvieron 
ajyer «tarde en Palacio el Supervisor 
de dicho Cuerpo, Mr. Slocun, y el Je-
fe de aquellas fuerzas, general Ale-
jandro Rodríguez. 
Varias instancias 
Nuestro compañero don Modesto 
Morales, director de " E l Triunfo," 
entregó ayer en la Secretaría del Go-
bierno Provisional varias instancias; 
de distintos puntos de Ja República, 
solicitando créditos para obras públi-
cas en los mismos. 
A dar cuenta 
Para darle cuenta, de haber sido ya 




es un tónico mara-
villoso. Limpia, 





cando vigor á los 
nervios. Tomándola 
L a S a n g r e e s E n r i q u e c i d a 
L o s M ú s c u l o s s o n F o r t a l e c i d o s 
L o s N e r v i o s V i g o r i z a d o s 
Y l a S a l u d R e s t a b l e c i d a 
La zarzaparrilla es sólo uno de una 
docena do ingredientes de que está com-
puesto este maravilloso remedio, cada 
uno de los cuales ejerce una acción es-
pecial en la obra restauradora de esta 
medicina. Esto no puede decirse de 
^tTfs. Zarzaparrillas, pues sólo es ver-
dad de la Z a r z a p a r r i l l a d e l D r . 
• A y e r , 
No se deje nsted persuadir ó engaiar 
por alguien que con urgencia le reco-
miende otra Zarzaparrilla de la qne 
nada sepa. Procúrese usted la legiti-
ma Zarzaparrilla "del DR. A Y E R . " 
(No contiene alcohol) 
r.tula.ta. Prtguuu usted mÁUco lo 
A y J ? 19 Z * " W * U * M J>r. 
Pronarsda por el DR. J . c. ATES y CIA 
Lowell, Mass., E. U. de A. ' 
P A R A CÜJRAK UNA E N F E R M E -
D A D . 
Debe eliminarse la causa, lo mismo 
que con la Caspa. 
Extirpar.'el germen que' produce la caspa, 
ocaflioua la pérdida del cabello trayendo por 
último la calvicie, y el cabello crecerá con 
profusión. Bn el Herpiclde Newbro tiene el 
público un destractor eficaz del germen en la 
caspa, al mismo tiempo que una loción deli-
ciosa para el cabello. Ninguna otra prepara-
ción tiene una base científica para la destruc-
ción de los gérmenes de la caspa. Calma la 
irritación, mantiene fresco el cuero cabelludo. 
Téngase presente que aquello que se dice "ser-
tan bueno" no hace el efecto del legítimo Rer-
picide. Cura la comezón del cuero cabelludo, 
v éndese en las principales farmacias. 
Dos tamaños, 50 cts. y ?1 en moneda arao-ncana. 
-Le Reunlén." Vda. de Josí SarráL é Hijos, Manuel Johnson, Obispo 63 y 66, Arentea especiales. 
A S U N T O S V A R I O S 
Enrique Gil 
Ayer ha partido para los Estados 
Unidos el contratista del -Cuartel de 
Bomberos de esta ciudad, don Enrique 
<-ril, á asuntos relacionados con su 
profesión. 
Deseamos un feliz viaje al distin-
guido arquitecto. 
Oficina de Comunicaciones 
E n el día de ayeriha quedado a.bier-
ta al servicio público y oficial limita-
do, una Oficina Local de Comunica-
ciones en Auras, Provincia de Oriente. 
Los Juzgados de Instrucción 
E l señor Presidente de esta Au-
diencia, ha dispuesto, por considerar-
lo necesario para el mejor servicio, 
que el día primero de Agosto, annque 
festivo, con arreglo al artículo 8 de. la 
Ley Electoral, no se preste el servicio 
de guardia diurno por los señores 
Jueces de Instrucción, Escribanos y 
auxiliares, sino que estos continúen 
en sus cargos como en los días ordi-
narios. 
Gratitud 
Habana, Julio 27 dé 1908 
tír. Director del DIAEIO DE LA MARINA. 
Habana. 
Muy distinguido amigo: 
Al volver hoy á mis ocupaciones ilia-
;bituales después de ha'bor estado im-
pedido para ello por el ataque de que 
fui víctima el dia 9 de Julio iiltimo, 
tengo el mayor .gusto en dar á usted 
las gracias mis expresivas por las 
atenciones que me Iha prodigado du-
rante ese tiempo; haciéndolo extensi-
vo á los demás periódicos de la Re-
pública que se han ocupado del asun-
to condenando el hecho. 
Aprovecho también esta oportun:-
dad para expresar mi gratitud á las 
innumeraibles personas de todas las 
clases sociales que, personalmente ó 
por otros medios, lian itenido la bon-
dad de interesarse por mi salud, en 
la imposibilidad en que me encuentro 
de hacerlo en persona con eada una 
de ellas, como es mi deseo. 
Anticipándole las gracias p-or la 
•publicación de esta carta, sabe soy 
cuyo buen amigo afmo., J . M. Mau-
duley. 
N o t i c i a s J u i i i c i a l s s 
E l asesinato de Toymil 
L a Sala segunda de lo Criminal de 
esta Audiencia ha dictado sentencia 
condenando á Marcos Herrera á la 
pena de 17 años, 4 meses y 1 día 
de presidio y á Cirilo Valdés á 14 
años, 8 meses y 1 día también de 
presidio, como autores del asesinato 
del español Andrés Toymil, hecho que 
ocurrió no hace mucho tiempo en la 
calle de San José entre Marqués Gon-
zález y Oquendo. 
Respecto á Herrera la Sala aprecia 
la agravante de reincidencia. 
Pena de muerte 
E l Fiscal de esta Audiencia en las 
conclusiones provisionales que ha for-
mulado en la causa seguida contra 
Robustiano San Martín Vil lar (a) 
' 'Montañés," por asesinato del asiá-
tico Víctor San Chau, hecho que ocu-
rrió en el Cementerio Chino, pide se 
le imponga á dicho procesado la pe-
na de muerte en garrote. 
Inspección ocular 
E l Tribunal de la Sala primera de 
lo Criminal se constituyó ayer tarde 
en la Notaría del señor Perora León, 
sita en Reina 57, para presenciar el 
cotejo de una firma que tenían que 
practicar los Peritos en la causa se-
guida contra Víctor Moreno, por fal-
sedad en documento mercantil. 
Sentencias 
L a Audiencia ha dictado las si-
guientes sentencias. 
—Condenando á Justo Velázquez i 
1 año, 8 meses y 1 día de presidio, 
por tenencia de instrumentos dedica-
dos al robo. Se le aprecia la agra-
vante de reincidencia. 
—Condenando á José Miján á 1 
año y 1 día por abusos deshonestos. 
—Absolviendo á Felipe Elejalde, 
acusádo de ^tentado. 
—Condenando á Matías García á 
4 años, 2 meses y 1 día, por robo, y 
—Condenando á Antonio González 
Quintana á 1 año y 6 meses de prisión 
por atentado á agente de la autoridad-
f e i l a j a s los i t í vas 
Además de arrancar de raíz Ips callos 
y todos los endurecimientos de la piel el 
Tópico del Canadá tiene la ventaja que no 
despide mal olor, no mancha las medias 
y una vez aplicado se seca instantánea-
mente. Hemos autorizado á todos los boti-
carios para que devuelvan á Vd. su dine-
ro si el Tópico del Canadá no le arranca 
de raíz sus callos, conque mire si tene-
mos confianza en él. 
C. 2438 alt. 12-9 
SEÑALAMIENTOS P A R A H O Y 
Sala primera de lo Criminal 
Juzgado del Centro. Contra San-
tiago Quesada, por hurto. Ponente, el 
Presidente; Fiscal, doctor Castella-
nos; Defensor, Ldo. Gonzalo Jorrín. 
Juzgado del Este. Contra Eduardo 
León, por tentativa de violación. Po-
nente, Ldo. Rodríguez Ecay; Fiscal, 
Ldo. Yillaverde; Defensor, Ldo. Jesús 
Rodríguez. 
Sala segunda de lo Criminal 
Juzgado del Oeste. Contra José de 
los Reyes Flores, por un delito de 
rapto. Ponente, Ldo. Bordenave; Fis-
cal, Ldo. Benítez; Defensor, Ldo. Ar-
mando Castaños. 
Juzgado del este. Contra Ramón 
Aymerich, por hurto. Ponente, Ldo. 
Valdés Pauly; Fiscal, Ldo. Benítez; 
Defensor, Ldo. Mario García Kohly. 
na» a» 
LOS L I B E R A L E S H I S T O R I C O S 
Esta noche se celebrará la gran ma-
nifestación organizada por los liberales 
histéricos. 
E l orden de la manifestación será el 
siguiente: 
1. —Abanderados. 
2. —Vanguardia de clarines. 
3. —Caballería de los barrías rurales 
de la municipalidad de la Habana. 
4. —Banda de Beneficencia. 
5. —Comisión organizadora. 
6-—Convención Provincial. 
7.—Convención municipal, y los Co-
mités de barrios con sus respectivas 
bandas de música. 
Los manifestantes se reunirán en el 
Paseo de Carlos I I I y una vez organi-
zados recorrerán el siguiente itinera-
rio : 
Reina, Galiano, San Lázaro, In-
dustria, Vistudes, Galiano, San Ra-
fael. Prado, acera de los pares, hasta 
la glorieta del Malecón, subiendo por 
•Prado aeera de los impares, ha-sta el 
Parque Central. 
Terminado el recorrido, la manifes-
tación al pasar por los bajos del Círcu-
lo Liberal Cubano, se desplegará so-
bre el parque Central, donde habrá co-
locadas cuatro tribunas, en cada una 
de las esquinas, desde las que harán 
uso de la palabra connotados oradores 
del Partido. 
L a primera tribuna se hallará situa-
da en la esquina de la calle de Neptu-
no y Zulueta; será presidida por el can-
didato á la Alcaldía, señor Orencio 
Nodarse, y harán uso de la palabra los 
señores siguientes: 
Adolfo Odríozoia. 
Doctor Estanislao Cartañá. 
Doctor J . Lorenzo Castellanos. 
L a segunda tribuna, se hallará colo-
cada en la esquina de la calle de Prado 
y Neptuno, y será presidida por efean-
didato á la Presidencia, el ilustre Ma-
yor General José Miguel Gómez, y ha-
rán uso de la palabra los elocuentes 
oradores señores: 
José Pennino. 
Licenciado Miguel F . Viondi. 
-Senador señor Martín Morúa Del-
gado. 
L a tercera tribuna será presidida por 
el candidato al Gobierno Civil de la 
Provincia de la Habana, el Mayor Ge-
neral Enrique Loinaz del Castillo, y la 
tribuna se levantará en la esquina de 
la calle de San José y Prado, y harán 
uso de la palabra los señores: 
Benito Carrillo. 
Doctor Miguel Angel Céspedes. 
Doctor Antonio Gonzalo Pérez. 
L a cuarta tribuna se hallará situada 
en la esquina de la calle de Zulueta y 
San José, y será presidida por el Ge-
neral doctor Ensebio Hernández, can-
didato á la Vicepresidencia, y harán 
uso de la palabra los elocuentes orado-
res señores: 
Pedro Sánchez Curbelo. 
Venancio Milián. 
Doctor Enrique Roig. 
Cada una de las tribunas tendrá 
asientos reservados para las comisiones, 
y el acto será amenizado por orquestas 
dobles. 
L a Bande de la Beneficencia se si-
tuará en la tribuna que preside el Ge-
neral José Miguel Gómez. 
1 
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I D E L 0 5 N I Ñ O S . ! 
La Niña DELFIN A. EOJIEBO. ü , 
5 Los niños que no ganan en peso 5-
5 A pesar do tener una buena nodriza; a 
E los que cuando empiezan á andar S 
= no reciben del alimento la cantidad H 
j= suficiente de grasa y de fosfatos s 
ü para su buena nutrición y perfecto S 
5 desarrollo. s 2 
Ü » Treinta años ¿fe uso en toílos los-s: 
| j países han probado que no existe ~ 
= nada igual á la 
I Emulsión de S c o t t | 
S para nutrir, robustecer y fortaleoer g 
5 á las criaturas de , cualquier edad 3 
5 que sean. §3 
S Esta Emulsión cura rápidamente-H 
5 la Anemia en los niños, el raqui-= 
S tismo, las escrófulas, la tos ferina. 6 5 
E convulsiva, los catarros, el marasmo ¡s , 
5 ó extremado enflaquecimiento; y los 5 j 
= inmuniza contra el ataque de las 5 j 
E enfermedades oontaglosas y k epi- 5 I 
S démicaa _ ' 
E "Tengo el placer de acompañar la E 
tntnrrratla rf.< mi hita Ti^lflim Hn TXi. afín» S3 
del 
(Sellos pilulares) * J f i Á É L * ^ 
H A C E A D E L G A Z A R " W p 
progrosivamenta en pocas semanas. 
EB el E s p e c í f i c o por E x c e l e n c i a da la 
O B E S I D A D 
Unico producto serio, garantido absolutamente inofensivo. 
Sin aoción nociva sobre el Coras6n, el Satómagro, los 
RlSooos. No deja arrugas. Conviene á ambos sexos, 
-t L*BOia>UBOISHLALEUF,7,RiieJadln.PABI8(Franoe). ,-,«<¿2ÍÍ 
"̂̂ 1 j> / «o todat lai buents Botioat. ,it f l̂ -
S I N O P E R A C I O N 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A C L A S E 
D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
4 : 9 , H a t o r r o . € t a 4 = 9 -
G o n s u l t . a s d e 11 á 1 
C. 2395 
d e 3 á 
Contra los males de estómago 
d DE LOS INTESTINOS 
aconsejamos siempre el uso del Carbón 
de Belloc i la dosis de 2 ó 3 cucharadas 
soperas después de cada comida, pues, 
en efecto, basta para curar en unos 
cuantos días los males de estómago y 
las enfermedades de los intestinos aun 
aquellas más antiguas y rebeldes á todo 
' otro remedio. Excita el apetito, acelera 
la digestión y hace desaparecer el estre-
ñimiento. 
Por eso y para garantía de los enfer> 
mos no ha vacilado la Academia de Me-
dicina de París en aprobar este medica-
mento, honor que rara vez acuerda, 
B a * t a d e s l e í r dicho polvo en un vaso 
de agua, y b e b e r . Es claro que el co-
lor del líquido no seduce la primera vez; 
pero el paciente se acostumbra bien 
pronto al ver los buenos efectos del re-
medio, y lo prefiere á cualquier otro. 
De venta en todas las farmacias. Depó-
sito general 19, rué Jacob, París. 
Advertencia. — Puédese reemplazar 
el Carbón de Belloc por las Pastillas 
BPI'OC. SU composición es idéntica y su 
eficacia la misma ; 2 ó 3 pastillas des-
pués de cada comida. i 
M A L E S DE B íERNAS 
U L C E R A S , V A R I C E S 
Comezones 
' E M P E I N E S 
E C Z E M A S 
Uagu de CBüpier lamnleia 
uiiUen4u «as neir&bUt. 
Alivio InfMdiito 7 Cort-
eitin tt̂ ura 
L ' E A U P R E C I E U S E 
D E P E N S I E R 
12 MEDALLAS 
DE ORO J PLATA 
HELARES DE OERTUICADOS DE CDRACÍONES 
0. DEPENSIER, hnttéiüa tt Rouen (Frueii) 
En la Habana: Viuda de J. SARRA ó Hijo i 
J U V E N T U D 
M I G U E L I S T A D E L C E R R O 
P a l a t i n o n ú m e r o 2 
Se ruega á los miembros de la Ju-
ventnd Mignelista del Cerro para que 
de 6 á 6 y media P. M. de la noche del 
29, estén en Palatino número 2, para 
ir juntos á la gran manifestación que 
en honor del General José Miguel Gó-
mez y Candidatos provinciales y mu-
nicipales tendrá lugar el expresado 
día. 
A n g e l F e r r e r , 
Presidente. 
hlzo pe. 
— carnes. Por ladlcociin del médico le 
£ dimos la nuaaibhn ponderada Emulsión — ', 
=: de Scott coa la cual logramos verla g 1 
= complcíamunte restablecida.'* - 3 ^ 
E JOSB P. ROMERO, Habana, Coba. B 
S > r 
— Ninguna es legitima 
— sin la marca de! "hom-
~ bre con el pescado 4 
~ cuestas." Rechácense 
~ los imitaciones y los 
~ llamados Vinos, Ex-
ür tractos y Preparado" 
— nes sin sabor da aceite 
S de bacalao perjudicia-
~ les á la salud por con-
EE tener mucho alcohol 
= y ningún aceite doj* 
~ bacalao. 
~ 8. 132 
= SCOTT k BOWHE, (ftlIHlCOS, YGlK. S 
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D e s p u é s de a l g u n a s Ixora.-í de 
cons tante a g i t a c i ó n , u n vaso de 
cerveza de L A T R O P I C A L es 
c o m o e l a r c o i r i s t r a s l a t o r -
m e n t a . 
¿Por qué sufro V. de dispepsia? Tom« 
la Pepsina y Euibarbo de BOSQUE. 
Y se curaxt en pocos días, recobrara 
su buen humor y su rostro se pondr4 
rosado y alegre. 
LE Pepsina y Ralbnrfao de Bosque. 
produce excelentes resultaao? en ei 
tratamiento d« todas las sniermeáades 
del estómago, disp^peia, sastréJaria, 
indisfestiooeii, di {¿es ti o nes lenta* y 41-
flcüee, mareoe, v&milos de las emba-
razadas, diarreíis. estreñimiento, neu-
rastenia gástrica, etc. 
Con el uso de la PEPSINA Y SUrBAK-
BO, el enfermo rápidamente se pone 
mejor, digiere bien, asimila más el 
alimento y pronto Ilesa á. la curación 
completa. 
Los mejores médicos la recetan. 
Poce años de éxito creciente. 
Be vende en todas las boticas da la 
Isla. 
C. 1680 U-lTOy. 
~C 2348 
B O M B A S D E V A P O R P A T E W T " M A R S H " 
Más sencillas y eeonómicas que cualquiera otra. 
Especialmente adaptadas para Ingenios. 
Tipos especiales para miel, agua caliente y presión hidráulica. 
P ida catálogos y precios. 
B O M B A S CON M O T O R de A L C O H O L C O M P L E T A S , D E S D E $185-00 
C. B, S T B V E N S & Co. O F I C I O S 19, H A B A N A . 
C.2409 I 1-JL 
BtSION d e m o l í 
PREMIADA CON MEDALLA DE ORO EN LA ULTIMA EXPOSICION DE PARIS. 
Cura la debilidad en general, escrófula y raquitismo de los niños . 
E C O N O M I A E N O B R A S D E C 0 N C E E T 0 
" R E F O R Z A D O T R I A N G U L A R " D E A L A M B R E D E A C E R O 
aumenta la fuerza del concreto y rebaja el costo total de la obra. 
P ídase catalogo en Español, de tamaños, tablas y precios. 
Nuestro ingeniero Consultor dará informes sobre todo proyecto, gratis. 
C. B . Steveus & Co., Oficios 19, H A B A N A . 
C. 2410 ux. 
LICOR DIGESTIVO T 0 I I I C 9 Y A P E R I T I V O 
" S a n t i a g o y C i e r r a E s p a ñ a ^ 
y el exquisito amontiilado 
E S C U E L A N A V A L 99 
I M P O R T A D O R E S : 
D o m e n e c h y A r t a u 
G E R V A S I O 77. 
o 2021 
T E L E F O N O 1190. 
alt 
Z A N J A 7 8 . 
89-4 Jn 
C o n s e r v e & l I b u e n h u m o r . 
y M J C H A R A D A TODAS L A S M Á M N A S 
V i v a c o n t e n t o . 
D E L f C f O S A — R E F R E S C A N T E — E F E R V E S C E N T E 
i t a J A Q U E C A S , M A R E O S , 
E c i u i l i b r e « u d i | g e < 8 t i í ó n » 
D r o g u s r i a " S a r p á " r4W)<kKrt¿. 
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CRONICAS ASTURIANAS 
CDe nuestro Redactor c»rre iponsal) 
Sin actnaliadd.—Don Rafael García 
Marqués.—Recibimiento del señor 
Loríente. — Banquete aplazado. — 
Boda aristocrática—Iniciativa piau-
Bible—Programas de fiestas—Otras 
Noticias. 
Realmente el cronista no tiene hoy 
nota de actualidad que ofreceros. 
Las fiestas presentes y futuras, lo 
llenan todo. 
Ante el alegre repiqueteo del bulU-
ftiofio tambor, ó las dulzonas notas 
de 1« gaita, ó los cadenciosos com-
pases de las bandas de músicas y el 
Trarfltrotero sonsonete del organillo, 
aballa y «-.p rinde todo motivo seno y 
grave que pneda preocuparnos. 
Al temporal que amenazó resucitar 
el invierno haciéndolo interminable, 
ha" reemplazado un sol espléndido cu-
ros ardorosos rayos no ahogan por-
que la brisa del mar amortigua sus 
asfixiantes efectos. 
Hasta hace unos días ¡cuatro o 
PPIS ' puede decirse que no ha comen-
rado en nuestras playas la temporada 
veraniega. Y a comienzan los bañistas 
6 acudir á ella, y es seguro que en 
cuanto se cierren las Cortes, la gente 
acomodada huirá de Madrid, (toiide 
según cuentan los pocos qm- de la 
corte han llegado el calor es ya In-
soportable . 
Anuí nosotros, nada hemos hecho, 
ni nada estamos dispuestos A hacer 
por atraer A los forasteros. Nos ba^-
ta (al d^r-ir de los rutinarios srijoms-
taO la temperatura incomparable que 
disfrutamos y que nunca sube de 22 
grados. Ton el termómetro en una 
mano y unas pastales en la otra mos-
trando las frondosidades y bellezas 
rio nuestras cercanías tenemos ^nstan-
Y vamos viviendo. 
Después de veintitrés años de 
ausencia, de la tierrina. ha regresa-
do de Buenos Aires los acaudalados 
Metalistas, hijos de Barrios de Lu-
na, dqn Toribio Gutiérrez y Ferná.i-
dez con su distinguida esposa doña 
Aurelia Miranda Suárez y el presbíte-
ro d^n Antonio Gutiérrez, *-ura e.ó-
nomo que fué en Salcedo de Quirós. 
Para festejar su llegada, los disíin-
tuidos viajeros dieron un espléndido 
banquete á todo el veeindario de su 
pueblo natal, que no cesa de acla-
marles. 
L a simpática fiesta terminó con un 
baile popular que estuvo animadísi-
mo v en el que s* eantaron ' giraldi-
l ías" alusivas á los opulentos anfi-
triones. 
— E l concejo de Gozén va á contar 
dentro de muy poco tiempo con nue-
vos templos. 
Dos se están construyendo actual-
mente: uno en Cardo, con fondos su-
ministrados, en su mayor parte, por 
el Obispado y el otro en Xembro cos-
teado por el señor Cura de Mauza-
neda, hijo de aquella parroquia. 
R«q>eeto de la primera iglesia, es-
lá ya casi concluida y antes de fina-
lizar este mes se verificará con toda 
BoiéiánMad su inauguración. L a se-
gunda, fué comenzada hace dos meses 
v no podrá inaugurarse hasta princi-
pios del verano próximo. 
Kste mes se pondrán los oimientos 
para construir otro nuevo templo de 
ostilo ojival en Ambiedos. á expensas 
de la señora viuda de Pola. 
Firma los planos el roputado é in-
teligente maesto señor Gutiérrez, el 
cual se propone concluir la obra cu el 
término de un año. 
Las tres iglesias se levantarán en 
el centro de las respectivas parro-
quias. 
—Animadísima, verdaderamente me 
morable resultó la fiesta Sacramental 
en Santallano (Tineo). 
Terminada la fiesta religiosa que 
fué solemnísima, y después de la pro-
e é m ó n á la (pie asistió todo el vecin-
dario, se celebró en el pintoresco y 
hermoso campo la tradicional rome-
ría en la que abundaron suculentas 
meriendas. 
La alegría imperaba en los rome-
ros, quienes después del sabroso yan-
tar SM Hediearon « rendir el obliga-
do tributo á Terpsícore. 
La gente moza no dio pa/ á las 
piernas hasta bastante después de po-
nerse el sol. 
—Antes de finalizar este mes, se 
hará el estudio de la carretera re-
cientemente incluida en el plan gene-
ral, que partiendo de Avilés y pasan-
do por el centro del Concejo de Go-
zón. terminará en el cabo de Peñas, 
con un ramal á San Juan de Nieva. 
Anoche tuve el honor de saludar 
al ilustre Presidente de honor del 
Centro Asturiano de la Llábana, don 
Rafael García Marqués, á 'quien tu-
vo la gralantería de presentarme mi 
bondadoso amigo don Donato Ar-
guelles. 
E l señor García Marqués *e encuen-
tra bastante restablecido del delicado 
estado de salud en que llegara á Es-
paña. 
E n Gijón estará muy pocos días 
trasladándose seguidamente á Oviedo 
desde donde s*1 propone haeer vanas 
excursiones por la provineia. 
En feombre del DJARTO D E LA 
MARINA, le di la bienvenida hacien-
do sinceros votos porque su restable-
cimiento sea rápido y total. 
—Ampliando la noticia que comu-
niqué en mi anterior crónica de la 
llegada y recibimiento del hijo pre-
dilecto de Castropol don Vicente Lo-
ríente Vocal del ("onseio de Adminís-
travión del D I A R I O D E L A MARI-
NA, dice á un diario ovetense su co-
rresponsal, que: 
"De Castropol.—Fué entusiasta y 
afectuosa en extremo la bienvenida 
que el pueblo de Castropol tributó á 
su predilecto hijo don Vicente Lo-
ríente con ocasión de su regreso de 
la Habana. 
Como de costumbr*», se detuvo nn 
par de días en Ribad»»o. donde lo es-
1 peraba su respetable familia, entran-
I do sin duda en sus cálculos realizar 
sil llegada á Castropol sin que nadie 
; lo advirtiera, como lo hizo otras ve-
' ees. 
Por esta VP.T. sin embargo.—escribe 
j el citado corresponsal—el bueno de 
i don Vicente, como le llamamos en mo 
| mentos de espansión á que nos con-
vidan sus bondades, ha pagado cara 
FU astucia para burlar nuestro deseo 
(¡e recibirle dignamente. 
Kl estampido dé gruesos palenques 
ha sido la señal. El pueblo entero, 
podemos decir, precedido de la ban-
da municipal, se congregó en el par-
que con que limita su casa-palacio, 
en. cuyo amplio patio se situó aque-
lla amenizando el acto hasta pasadas 
las doce de la noche. Y sus numero-
sos amigos tuvimos la satisfacción de 
estrechar la mano del recién llegado 
en el vestíbulo d^ su suntuosa mora-
da, pasando despttéfl al espléndido sa-
lón principal de 1 misma, en donde 
aquel, con la amabilidad que le ca-
racteriza, buho do proporcionarnos, 
un momento de solaz y recreo, obse-
quiándonos con champagne y haba-
nos." 
—Espantoso ha sido el incendio qne 
días pasados se declaró en la fábrica, 
que la ''Bosna Asturiana" posee en 
M uniellos. 
Las pérdidas ocasionadas por el si-
niestro se calculan en cien rail du-
ros, quedando sin trabajo muchas 
personas de aquella región. 
La.^ llamas redujeron á cenizas ,el 
departamento de máquinas, el alma-
j cén. el secadero, la fábrica de luz 
i eléctrica con la turbina y la dinamo, 
la oficina con toda la doeume?itación 
y algunos efectos y dinero del Admi-
! uistrador don Faustino M. de Arvás. 
Sospprhase qne el incendio ha sido 
eausado por una mano criminal. 
Dicen que la fábrica se halla ase-
gurada. 
El juzgado correspondiente trabaja 
con gran actividad para descubrir A 
los incendiarios. 
—Prepáranse en Aller grandes fes-
tejos en honor de la Virgen del Car-
men. 
La Comisión organizadora formada 
oor entusiastas y animosos jóvenes, 
se propone poner el mingo. 
Veremos á ver lo (pie resulta y si 
el i-r^grama ^e«,>'>'l«,á las esperan-
zar que en la Comisnn hemos cono'j-
bido. 
Las fiestas durar*n del 5 .".i 8 de 
Beptiembre. 
--Procedente de París ha llegado 
á Sntrello Pilona^ el distinguido jo-
vén don Eduardo Alvarez. socio de ¡a 
importante y acreditada casa de la 
TLib&na que gira bajo la razón social 
df» "Maximino Fernández y Compa-
ñía." 
El Mfcje del señor Alv'ir ,/ tiene ¡or 
principal objeto contraer los indisolu-
bles lazos con la encantadora y ele-
gantísima señorita de Mones. Prinn-
tiva Zarabozo. hija del acaudalado 
propietario don Evaristo. 
— L a colonia veraniega de Grado, 
hizo ayer una excursión á Pravia, pa-
sando todo el día solazándose en el 
pintoresco paisaje 'le la nunc^ hieu 
pondo hdft desemb-M-eJura del Xalón. 
Los expedicionarios, después me-
r *ndar espléndidamente en la sober-
bia terraza de ' Bellamar". regresan 
satisfechísimos de su excursión, pro-
metiéndose repetirla. 
— L a crónica de bodas, registra hoy 
¡ la de una de las mujeres asturianas 
de mayor hermosura, gentileza y dis-
tinción. 
Me refiero á la bellísima Cándida 
Cria y San MiguH. hija del'ex-dipu-
tado á Cortes don Manuel y nieta 
del Excmo. Sr. Marqués de Teversra. 
L a encantadora y elegantísima Cán-
dida, se ha unido para siempre con 
el distinguido joven don Enrique Fo-
ronda. 
E l religioso acto se celebró en la 
Casa-Palacio de ' ' L a Cogolla". artís-
tica y lujosamente decorada, bendi-
ciendo la unión el M. 1. señor Arcedia-
no la Catedral de Oviedo. 
Actuaron de padrinos el diputado 
á Cortes don Mariano Foronda v do-
ña Leónides García San Miguel, ma-
dre de la novia. 
Fueron testigos, el ex-diputado á 
Cortes don Victoriano García San Mi-
guel, el concejal del Ayuntamiento 
ovetense don Juan Uria, don Manuel 
Sánchez, don José San Román, don 
•Tos' Frría. don Ceferino Fenu-ndez. 
don Rodrigo Cria y don Juan Suárcx. 
También asistió á los esponsales el 
padre del novio, Iltrmo. Sr. D. Manuel 
Foronda. 
Los felices esposos, seguidos de los 
invitados, pasaron á los frondosos 
jardines de la señorial mansión don-
de les fué servido un suntuoso ban-
quete. 
Reciba desde aquí el nuevo matri-
monio mi más cumplida y cariñosa 
enhorabuena. 
—Cuando esta crónica sea publica-
da en el D I A R I O D E L A MARINA, 
los polesos de Siero estarán celebran-
do sus tradicionales fiestas en honor 
de Nuestra Señora del Carmen. 
— E l elemento americano de Grado, 
se propone revestir este año de inusi-
tada brillantez la festividad de San-
ta Ana. 
Aun cuando no está definitivamen-
te acordado el programa, me consta 
que habrá iluminaciones á la vene-
ciana, fuegos artificiales, bailes po-
pulares y de sociedad, gran partido 
de pelota, cucañas, corridas de sacos 
y en burros y una monumental rome-
ría. 
—¡Bien por los americanosI No es-
tarán descontentos de ellos los mosco-
nes. 
—Tampoco se disponen á hacerlo 
mal los vecinos de la Rehollada. 
Mañana comenzarán á divertirse. 
EMILIO G A R C I A D E P A R E D E S . 
Gijón, Julio 10, 1908. 
La Industria Cubana 
Nuestro querido amigo don Vicen-
te Pérez, hacendado y comerciante, 
establecido en Ciego de Avila, donde 
es también agente del DIARIO DE LA 
MARINA, y muy afecto á las glorias 
de España como dignísimo asturiano, 
no descuida el bien de Cuba, para lo 
cual tiene en fomento en sus hacien-
das del Camagüey una gran empresa 
de fabricación de queso-crema, que es 
lo más puro y delicado en esta mate-
ria alimenticia. 
Los quesos del Camagüey en Cuba 
tienen gran fama; pero con especia-
lidad los de la finca de don Vicente 
Pérez, donde se emplean para la fabri-
cación de sus riquísimos quesos lo 
más escogido y depurado en las leches 
y con una extrema limpieza en los 
utensilios, lo cual da por resultado 
unos quesos en forma de panes que da 
gusto verlos y aún más comerlos por-
que encantan la vista con su color 
crema purísimo y su contextura sua-
ve, y son delicia de la boca al comer-
los, y un bien para el cuerpo con su 
saludable nutrición. 
E l que prueba uno de dichos que-
sos, no puede dejar de seguir tomán-
dolos, por lo cual gozan de gran cré-
dito en esta plaza. 
Ü N B U E N N E G O C I O 
L a "Asociación de Dependientes 
del Comercio de la Habana, la insti-
tución floreciente y próspera, propie-
taria del suntuoso palacio del Paseo 
de Martí esquina á Trocadero, ha sa-
cado á pública licitación, el arrenda-
miento del café, cantina y vidriera 
de tabacos y cigarros de su Centro 
Social, según podrá verse por el anun-
cio inserto en otro lugar de este pe-
riódico. 
Nosotros, siempre atentos á todo lo 
que pueda reduudar en beneficio de 
nuestros lectores, y teniendo en cuen-
ta que entre filos existe un buen nú-
mero d0 comerciantes dedicados al gi-
ro de café, cantina y tabacos, no ti-
tubeamos en recomendarles presten 
toda sti atención á este importante 
asunto, por estimarlo un verdadero 
negocio práctico. 
E l confort, la aplitud del local que 
ocupa el café del Centro de Depen-
dientes y el lujo del mobiliario, cons-
tituyen una garantía poderosa para 
tsi>rar que obtenga magníficos re-
sultados el licitador que tenga la suer-
te de adjudicarse el servicio siempre 
que ofrezca al público bebidas, refres-
cos, etc. de primera calidad y confía 
el servicio á mozos diligentes. 
E l éxito, teniendo en cuenta lo que 
antecede, está asegurado. 
L a licitación tendrá efecto á las 8 
de la noche del jueves 30 del actual, 
hasta cuyo día y hora, se pueden pre-
sentar proposiciones y el pliego de 
condiciones está de manifiesto en la 
Secretaría de la Sociedad. 
No olviden nuestros lectores que el 
negocio es brillante y que no debe des-
preciarse. ^ 
A 
Cada día se hacen descubrimientos 
asombrosos en las diversas ramas del sa-
ber humano, así como cada día se descu-
bre un nuevo medicamento para curar 
entermedades que hasta el día se tenían 
por incurables. Una de esas enfermedades 
era el asma 6 ahogo, pero hoy día gracias 
ai Remedio Indiano, esa enfermedad es 
curable; ningún Temedio ha dado tan ex-
celentes resultados en esta terrible enfer-
medad como el Remedio Indiano; efectúa 
una cura permanente, y buena prueba 
Je ello es Ja inmensa popularidad de qu« 
goza en este país y en el extranjero. Pída-
se el legítimo en todas las boticas, y re-
chace sustitutos calmantes y nocivos á la 
salud. 
C. 2 4 40 alt. 12-9 
V a p o r e s d e t r a v e s í a . 
y a p s C o r w üb la Gf lwi ia M m m ] k m m i 
E ] vapor correo de 6,000 toneladas 
S a l d r á el 5 de A G O S T O D I R E C T A M E N T E para 
H A V K E ( F r a n c i a ) y H A M B U K ( x O ( A l e m á n t a ) 
P R E C I O S D E P A S A J E . 
A ESPAÑA: 
En PRIMERA clase, desde flOi-00 oro español 
E n tercer» clase, oro amertcano inclusa impuesto de desembarco. 
( amareros y cocineros espaftotes. 
A LOS DEMAS PDERT03: 
desde |114-10 oro español, ea adelante 
El Ta per correo de 5,000 toneladas 
W E S T E R W A L D 
S a l d r á el 20 de Agosto, D I R E C T A M E N T E para 
CORUflA í SANTANDER (España) P L Y M F H (IllflateM) 
HAYRE ( F r a t ó ) ? EAMBiJR&O (AlBTianil) 
P R E C I O S D E P A S A J E . 
A ESPAÑA: I A LOS DEMA.S PUERTOS 
'En PETMERA clase, desde $104-00 oro español | En It desde |114-40 oro español, en adelante. 
E n tercera, 928-90 oro americano incluso impuesto de desembaréo. 
Camareros y cocineros españoles, y toda ciase de coniodidades. 
Excelente trato de ios pasajeros de todas ciases, oue tan acreditada tiene esta 
Cotnpafila en todo* loa servicios que tiene establecidos. 
Embarque de Ies paasajeros y del equipaje G R A T I S , (desde ia Machina). 
Se admite CA_ROA para casi todos les puertos de Europa, Sur América. Africa, 
Anstraiia y Asia. 
Para mas detalles, itrformes. prospectos, etc.. dlrlgrlrse í sus eenslsnatartos: 
H E I L H U T Y H A S C t í . 
San Igrnacio 54. Correo: Apartado Tíi». Cable: H E I L B U T . H A B W V 
C. 2423 13-1J1. 
COMPAÑÍA T R A S A T L A N T I C i 
D E V A P O R E » CORREO» 
DF LA 
M k 8 E A L E L E S A 
Saldrá F I J A M E N T E el 2 de Ages-
to á las 3 de la tarde el vapor de do-
ble hélice 
" S A B O R " 
i : B E C T O P A R A 
Sania C r c de la Palma, 
^cta Crnz ie Tenerifí 
Í Í S P t e t Gran Canaria. 
Vis* Cdnla. Saitaiier. Bilíiao. 
Flyipoíli ( I n t í a í m ) y Harre i F r a n c a 
I es eléctrica en loe camarotes de tercera 
Cocina a la española. Camareros españolen, 
cervir o esmeraao. Lo» paaa¡ero« de 3; tie-
nen mesR para comer. Cad * dies pasajero» 
lie Tercera M̂ nen sn ca.-narotc. 
BILLETES de paaaje. para Vigo, Cora ña. 
fantandery Bilbao. ' 
Ln H, |iaí.S5. 2! S3.S5 oro español 
Er. 3:. jiS.i.O oro americano. 
Aruoid £ sns consign t̂arlrn-
D U S 8 A Q Y C U M P . 
¡Micesores: 
D U S S A Q Y G O H I E R 
O F I C I O S 1S. HABANA, 
t elefono 448. 
PtiT% más comodidad de ios pasajero!*, 
el remoirador de la Compañía estari atraca-
do á la Machina. Pasajeros y equipajes gratis, 
c 2601 1&-16 
V A P O R E S CORREOS 
k la CíipaÉ ^ H l TraMáBüc? 
A N T 3 S D E 
A 2 T T 0 1 T I 0 L O P E S Y C" 
E L VAPOR 
M O N T E V I D E O 
capitán Oyarbide 
saldrá para Ncu York, Cádic, Barcelona 7 
Génova el 30 de Julio & laa doce del dia, lle-
vando ja correspondencia pübhoa. 
Admite carga y nabajeros á los que se ofre-
ce el bnen crau) que e»ta anticua Compañía 
tiene acreditado en sus aifersnre» lineas. 
También recibe carga para insiaterra, Hamnurgo, Brémen. Amsterdan. î otrerdaxv A.mberes y dem&s puertos de Europa con conocimiento directo. 
Loe billetes de piiaaje solo serán eacpedJ-doa basta la vtsô ra del día de aalida. 
Las pólizas de car^a se firmar&n por e! Consignatario antee de correrlas, am cuye requIsUo «er&n nulaa 
Se reciben lo» documento» de embarque 
hasta el nía 27 7 la carga A bordo naata el 
ola ¡A. 
La correspondencia solo se admite en la 
Admlniatracldn de Ccrreoa 
EL. VA pon 
A M O N I O L O P E Z 
capiíau M i l i 
Saldrá para Puerto Limón, Colón, 
Sabanilla, (Jurazao, Carnpano. T r i -
nidad, Poítce, Han Juan de Puerto 
Rico, Santa Croa de Tenerife, 
Cádiz y Barcelona 
aobre el 2 de Aposto llevando la correspon 
dencia pública. 
Admite nasajeroe para Puerto Llnóa. Ca-
lón, SaboBllla, Cnraxao. 
y Sta. Cruz de Tenerife. 
7 carga general. Incluso tabaco, pa-
ra todos los puertea de su itinerario y del 
PacJúco y para ¿l.iracaibo con crasoorde es 
Curazao. 
Isoa billetes de pasaje serán expedi-
dos nasta las diez del dfa de salida. 
LAS pólizas de carga se orinaran per el 
Consignatario antes de correriaa. sm cuyo 
requisito serin nulaa 
Fe reciben los documentos de embarque 
haeta el día 30 5 la carga á bordo hasta el 
dia 31. 
MOTA.—Be afrnart* a loa eecores paaaie-
roa que en el muelle de ta Macaina anooô  
traran ios vaperea rom olead ores fiel »eAor 
k>aniamurio«, dliuussiua A conducir el pa-
Buje a uorao. meuiunte «1 v~go ae VEINTR 
CUNTA VOS en plata cada uno. loa dina de 
eulidi desde laa lie» baata las dos ae .a 
tarda 
£1 equipaje lo recibe sratults mente la 
lancha • Gladiator" en el tnuclle de la Ma-
obina la víspera y «1 día de )a salida, naata 
laa die- de la mafia/ia. 
Laamamws la atención de lea jenorw pa-
sajeros, bacía el aruovuo 11 del Hegiamento 
do paeajeroa y del orden y régimen ixiv«r:or 
de los vapore* de esta Comuartía. ai cual 
dice asi: 
"Lies pasa.leroa deberAn escribir eoere to-
dos loa bultos d~ cu equipaje, su aomars r 
el puerto de leetlno, con tecl&s eua letras y 
¿on la mayor o'aridad." 
Fundándose en esta disnoelcidn la Compa-
ftlr. no admUira bulto alguno d* etiuipaie 
que 5í> Me\-- ciarani<»nta estampado el nom-
bre y apellida at su dueño, asi censo «u del 
puerto de destino. 
Fara cumplir el R. O. de! Uobierao de Ha-
paña, f̂ cba 22 do Agosto último, no m admi-
tirá en el vapor mks equipaje que el deol&ra-
do por ei pasajero oa el momento de sacar ra 
billete la easa Conaigní-tana. — infoncirá 
su Consignatario. 
f ara informes oiriiree k su consignatario 
MANUEL OTADOY 
C O M P A Ñ I A 
i H a M H Araericafl Liae) 
tlvapor correo alemftn 
W E S T E R W A L D 
saldrá directamente 
Para V e r a c m z y T a m p i c D 
sobre el d i a 3 de Agosto. 
PKBtClO* DK PA»AJB 
1.a 3.a 
Para Veracruí. . . . I 26.00 | 14.00 
Para Tamplco. . . . 46.»0 18.00 
(En ore espafioi) 
Se expenden también pasajes hasta México, 
Apissco, tX-rdova. Irolo, Nogales, Ometnsco, 
Orlzaba, Pecbnca, Puebla y Saa Marcos. 
LA Compaflta tendrá un vaper remolcador 
k disposlcldo de loa señores oasajerov nara 
conducirlos Junto oon su equipaje. Ubre de 
gastos, del muelle de la MACHINA al vapor 
trasatlántico. 
t)e mas pormenores latormaran ios eon-
«ignatariea 
íí O T A S . 
CARGA DB CABOTAJBL 
rt/t/.^9 l,aaím ^ «• ** t*rd« ««1 «a 
'le anMâ  
C A R G A UB TRATISfllA-
Roiamente se reoibír l bast» Ui 5 de la tar-
de del día anterior ai de la aalida. 
Atraques en QUANTANAltO. 
Los vapores de lo? dUi 4, H y 25, atraca-
ran al muelle de Boquerón y IOJ de lo* d}as 
8, 18 y 29 ai de Caimanera. 
AVISOS * 
Los Vapores de esta Empresa solo con-
ducirán para Puerto Padre, la carga que 
vaya consignada aJ "Centrai Chaparra" é 
ivaentO s*an Manuel" y los embarques qû  
.nagan de sus productos la West India Gil 
Reflning Company" y la "Nueva Fftbrica de 
Hielo y Orveza I.a Tropical" con arreglo & 
los respectivos conciertos celebrados con las 
mismas. Lo que hacemos pública para ge-
neral conocimiento. 
BAJf ' «iN ACIO &4. 
e ?561 
HEILBÜT & RASCA 
APAUTAUO 728. 
9-25 
V a p o r a j r O í r t e r o s V 
EMPRESA Oí lUPOfiES 
Se suplica A los señores cargaderos pca-
gan especial cuidado para que todos loa 
bultos ssan marcados con toda claridad, y 
con «i punto do residencia d, I receptor, 10 
que barau también constar en ios conoci-
mientos; puesto que, babiendu en varias lo-
calidades del interior de los pue'tos donde 
ae nace la descarga distintas entidades y 
rolectlvidad'is con la nuama razdn pociai. lo 
Empresa declina en loa remitentes toda res-
ponsabilidad de los perjuicios que puedan 
sobrevenir par la falta da cumplimiento de 
estos requisitos. 
Igualmente harAn constar en los respecti-
vos conocimientos, e, contenido de los bul-
tos, peso y valoi. para dar cumplimiento k 
lo dispuesto por la Administración do la 
Aduana. A virtud de la Circular número 14 
de la Secretar!?, de Hacienda de techa i da 
Junio último. 
Hecemoa público, partí genera; conoci-
miento, que nn será admitido nlnzúr. bulto 
que A juicio de ios Señores Soorecargo* no 
pueda Ir en laa bodegas del buque con le 
dernAs carga. 
E L N U E V O V A P O R 
Á L A V A 1 1 
Capitán Urtuoa 
saldrá de este paerro los miércoles á 
la* cinco de 1» tarde, para 
S a g u a v O a i b a r i é n 
ñ m m U \ w i Gáuiz, Cim m . J] 
C. 25i: 26-23J1. 
DE 
SOBRINOS DE E E R R E R A 
Habana 1 de Julio de 1908. 
SobrSaua de Herrera 
OFICIOS 2S, HABANA. 
C. 2420 T8-1J1. 
Ccmpapie Genérale TrasatlaRü^ 
*1 VAPOR 
Ueiua María Cristina 
MpiULn Fcrnanrlez 
saldrá para VEKACRUZ y TAMPICO sobre 
el 2 de Agosto llevando ia corrsspondeacia 
pública 
¡ «•ara» y paaajrroa nara «Icho »uerti> 
••<ea billetes de pasaje serán expedi-dos nasta las diez del día de la salida. 
Laa pdlisas do carga se nrmaran por el I Consignatario antes ao correriaa sin cuya i requisito aeran nuiaa. 
, fceci* >,» ¿rfea á bordo hasta el día 
HA.i O OON'i KA TO FOtsTAX. 
CON E L GOBIERNO F R A N C E S 
L A N A V A R R E 
( anitán L E L A N C H O N . 
l^te vapor Buldrá directamente para 
L a C o r u ñ a , 
S a n t a n d e r y 
S a i n t N a z a i r e 
el día 15 de Agosto, á las 4 de la 
tarde. 
Admite carga y pasajeros para dlcbos puer-
tos y carga solamente para ei resto de Bu-
ropa jr !a América del Sur. 
La carga se rPi-iblrA únicamente los días 
13 y 14 en el Muelle oe Caballería 
Los bultos d< tabacos y picadura debería 
enviarse precisamente amarrados y salladoa 
De m&s pormenores informara su conslg-
r.aiario: 
E R N E S T O G A Y E 
NOTA.—Se renden en esta oficina billetes 
I de pasa e pura lô  renombrados v ránidos ira-
I satiíntico? de la misma Compañía i New York 
| al Havre i - TAI Provence, L a Sarote, L a Lorrai -
ne, etc.—Salida de New York todos los jne-
I ves. 
en C 
E L I D A S DS LA H A B i l i 
dorante el mea de Jalio de 1933. 
Vapor KüEVITAS. 
Miércoles 29 á ia» 5 de la taris. 
Para (iibara, Vita. Ranea, Sagrua 
de <le Táñame. Buracoa. Gaantána-
IUO j 8aiitiaso de Gnba, retornan-
do por Baracoa, Sa<íii.i rio. Tánamo. 
Gibara, íian^-«. Vita, Gibara nueva-
mente y Habana. 
Vapor m m DB HEERERá 
UxkM los martes a las & de la larOe 
Para Isabela ae ¡jagua y Ckjbancn. 
recibiendo carga en combinarifin e n el 
•'Cuban Central 11̂ .11 way". para Faimira. 
Ca^tiae^ns. Cruces, ^nja.». Esperanza, 
Santa Clara y flodaa. 
Oficios 88, altos, 
o 2547 
Teléfono 115. 
28-21 Jl _ 
P r e c i o © d o f l e t e s 
p a r a S a ^ u a y G a i b a r l e n . 
De Habana a Sagua y vicsvorax. 
Pasaje en primera - | T-̂ O 
Pasa e en tercera „ S-óO 




. S. en C. 
78-1J1. 
V Del ta Abajo S. 8 . ( X 
Capitiia Montes de Oca. 
saldrá, de BatabanO •» 
Para Coloma. Punt de Cartas. Ballén. 
Catalina de Guane. con trasbordo, y Cor-
tés, después de la llegada del tren da 
pasajeros que sale de la Estación de VI-
Uanueva á. las 3 y 15 P. M. retornando 
loa Miércoles para llegar á Batabanó loa 
Jueves al amanecer. 
V I D E 3 S 53 
Para Júcaro y Nueva Gerona flsla da 
Pinos) después de Ja llegada del tren da 
pasajeros que sale de la Estación de VI-
llanueva á las 5 y 50 A. M. retornando 
los Sábe.dos por la tarde para llegar 6 
Batabanó los Domingos al amanecer. 
La carga se recibe diariamente en la 
Estación de Vlllanneva Resla. 
Para más informes acúdase á la Com-
pañía en 
ZULUETA 10 (Bajos). 
c- 2<21 78-111 
O I R O S B E L E T K A S 
X A. BáNGÜS Y C 
O B I S P O l a Y 21 
Hace pagos por «I cable. íacliita cartas üi» crédito y gira letras a corta y larga viata 5.uuje ias prlocipales plazas de esta Isla y las de Francia. Inglaterra. Alemania Kuaia, Kstados Unidos, JHéjico, Argentina, Puerto Klco. China. Japón, y sobre todas las ciuda-des y pueblos •'/e ISspaúa. Islas Balearea \_anaris.5 é Italia 
C. 2417 78-1J1. 
J. BAICELLS Y COMPr 
A M A R G U R A N U M . 3 4 
Hare.j pages pur «si cable y giran ietra^ & corta y la.-gs vista «obre New York. LK>ndr«c. Parla y sobre todas las caDitiLiá» y pueblos de Ksp^^a é Islas Baleare» y Cananas. ' 
Agentes de la Compañía da Seguros co«-tra incendios. 
C. 2418 156-1JL 
Pe Habana 4 OaibariSn jr vicsrsrsv 
Pssaje en primera. fl0-00 
en tercera „ f 5-30 
Víveres, i'errotería y losa „. f l-9¡) 
Mercaderías. «....-s. | O-óO 
vOKO AMBRICAMOI 
T A B A C O 
De Calbarién y Sagua á Habana, 35 oantavi» 
tercio (oro americana i 
(Klcarbaro para C3a3 DUMMtÍ4| 
i.'aríra «rcneml a fleto corrido 
Para Palmira m f 0-52 
„ Osgnagas „ 0-67 
., Croces y Lajas. 0-81 
u bVu Clara, y Rodas 0-76 
(ORO A U E R l i i A á O i 
N . C E L A T S Y G o m p . 
iO», A O L I A K IOS, esquina 
A AM A K O U i l A 
Hacen pa^os por el cable, facilitan 
cartas de crédito y jjirau letra*» 
a corta y larara visw» 
sobre Nueva Yorh. Nueva Orieans v«r-crua, Méjico. San Juan de Puerto Klco Loñ" oree, i-arl». Burdeos. L>on, Bayon^Haml burgo Koma Ntpoles. UilSn. Géno7a ¡ESZ sella, k^yrc. Leila, Níuites. Saint QÚlntin . vpe. lolouse. Venecla, Florencia. Turi„ .. . uno. etc. así come sob?. todas las V * . pliaJes y provincias de 
ESPAÑA K ISLA» rA^AIUAS 
C '"^ 1S2-14F 
1 8 Í 8 S í m . 
BA*(4li:KOS M E K C A U E I I E S 32 
Cas» orlalnalmeate e«ableei«a ra TH+Í 
Giran jetras 4 ia vista sobre todo» i«-
Bancos Nacionales de los Estados Unifl̂ I 
y dan especial atenoldn. «••••«^ 
T E M S F E R E N ü I A S F O R E L CAgLE 
Z A L D O Y C O M P . 
Placel; pagos por «1 cable giran letras a 
vu-'~' i . ^«¿a vista y dan cartas do crédito 
eoore ^ew iork, i-iiadeina. New Or"a a 
Parcelóla y demás capitales y cmdadea Vm '̂rlr!Ues de 108 Estados Unidos. Méjico y t.üiopa. asi como sobre todos loa pueblos üa España y capital y puertos de Mélico 
on combinación con ios señoras p B Holhn etc. Co.. de Nueva York, recibe¿ ¿rl denes para la compra y venta de valones ó acciones cotizables en la Bolsa de dicha ciu-dad cuyas cotizaciones se reciben por caL^i aiariamonte. • 
, C- a4iL 78.1JL 
6, O ' K E I L L Y . 8. 
B8QVINA A M E U C A D E B E S 
de^-éduo4*0'' POr el C*ble- * * * * * * carta. 
Uiran letras sobre Londres New Tnr-* 
New urleans. U U í n . Turln koma VenetíÍ! 
Florencia, Nápoles, Lisboa. Op^tú áffiSfc 
lar. Bremen. Hamburgo. París Hav-e Nor -
tes. Burdeos. MarselU. cadi" LySn Méifc^ 
veraeru^ San Juan d4 Puer¿o KiPco. elÍ ^ 
sobre todas las capitales y puertos «r>T,r-
robre Mataniaa. Cárdenas. Remedios «íAnt» 
Ciar. Cal barí én. Sagua ia oTande |?inl! 
dad aentuesos. Sancti BptrltM ásSJSS 
" . - ^ • T M 0 1 ^ de AMla^Manzannio a#l 
vftas ' Glbara- Puert0 Príncipe y Nue: 
C. 241» 78-1J1 
Hijos de R . Arguellas 
B A N Q U E U O S 
M£FiCAD£fi£¿ 33. HABAM 
KmuoBargae4 Tcléfonu númi. 70 Cables: 
Depósitos y Cuentas Corrientes.— Depó-sitos de valores. haciendoKe cargo del Ce bro y Hemisión de aividead^s é intereses-: Préstamos y Pignoraciói. da valoras y tru-tos.— Compra y «enta de valores pilbllcoa i industnaies — Compra y venta de letras oe cambios. — Cobro de letras, cupones, etc_ por cuenta agena. — Giros sobre las princl-pales plazas y también sobre las pueblos d« España. Islaa Baleares y Cananas — Pagas ipor Cablea y Carta» do Crédito. 
C 121* 164-lAb, 
1 
DIARIO D E L A MAEINA—Bdición de la mañana.—Julio 29 de 1908. 
D E P R O U i n C I A S 
H A B A N A 
DE GÜIRA DE MELEN A 
• Julio 26. 
M i t i n l i b e r a l 
E l mitin liberal que « « f ^ ; * 
sobre el que pormetimos dar detalles 
tuvo lugar del modo siguiente : 
E n el tren de las diez ymedia llega-
ron los encargados de usar de la pala-
bra v fueron los que siguen: Gonzalo 
Pérez. Miguel, Pérez, Norberto Bello li-
cenciado Vidaurreta y Francisco Ma-
González. Entre los quo del-pue-
b o escuchamos figuran Julio Quinta-
na. Fidel Pérez, Florencio Díaz y T. 
^ m e n z ó el señor Julio Quintana, 
«resentanda á los oradores y lamento 
fas diferencias ehtre los liberales antes 
AP la conjunción liberal y congratu-
lándosn de haberse logrado la hermosa 
unión de miguelistas y zayistas. 
Oimos á Vidaurreta, quien hablo 
largo v vehementemente. Su palabra 
rs fácil v gusta de explicar sus concep-
tos hastk la saciedad. Gonzalo Pérez. 
Estableció un paralelo entre el Parti-
do Conservador y el Liberal, di.io.: que 
nre^ría una democracia verdad a una 
independencia-como la de Turquía y 
Alarruecos, hizo alusión á la revolución 
de Agosto, la justificó y acuso a los 
rouservadores de responsables, imco-
mió al candidato liberal Felipe Dau-
bert asegurándole seguro triunfo 
Francisco González. Re^omendó^ el 
respeto hacia los adversarios y reto a 
los conservadores de Güira a que hi-
ciesen apuestas en dinero, como se ha-
cía en la Habana, seguro de que gana-
ría cualquier suma que se apostara. 
Fué breve, pero prudente y caballero-
so al expresar sus conceptos sobre los 
conservadores. _ . . . 
Norberto Bello,—de color,—fustigo 
á, los que. de entre su raza militaban 
en el partido conservador. Habla con 
corrección. No se traba. Su palabra 
es faxjil. 
Migjíe1 Pérez. Dijó que los Ayunta-
mientos eran la base de la constitución 
de la República y por tanto recomen-
daba á Felipe Jaubert, para la Alcal-
día. 
Florencio Díaz, de color y de esta 
loealildad. 
Fué jocoso. Preguntó si los con-
servadores creían que habían, hereda-
do el Ayuntamiento de Güira. 
Nadie contestó al sarcástico Floren-
cio. 
Hablaron los otros, y justo es con-
signar que reinó el mayor orden, pru-
dencia y corrección. 
Una nutrida caballería de Alquízar 
con Rafael Castillo á la cabeza, desfiló 
frente á la mansión de F . Jaubert. 
Distintas comisiones á caballo por-
taban los erableams del partido y otro 
emblema que todos los partidos pa-
sean. . . . el de la Patria, la bandera. 
Vimos asimismo comisiones de Salud, 
Quivicán y San Antonio. 
La música del competente, y popu-
lar Alemán, amenizó con aires criollos 
desde las ocho y media hasta las cinco 
de la tarde, la fiesta política. 
Hubo su lloviznita, que después de 
todo, no arrebató al mitin sus galas. 
E l pueblo ha demostrado sensatez y 
la actitud de los conservadores ha si-
do correctísima. Sólo Genaro ¡ siem-
ore Genaro! fué protagonista de un 
íigerísimo incidente de carácter perso-
nal. 
Nota cómica. 
E n momentos en que hablaba el ora-
dor Gonzalo Pérez, repicaron las cam-
panas de la iglesia por el cadáver de 
un niño que pasaba. 
Gonzalo Pérez, molesto, y creyendo 
que se trataba de importunar, hizo un 
paréntesis para manifestar que las 
campanas de la iglesia eran conserva-
doras; pero notamos que vano de to-
no y continuó su peroración. 
Él párroco se hallaba en Salud, 
pronto supimos que se repicaba por un 
cadáver y que nada tenía ello que ver 
con la labor política. ^ 1 ' • 
Interrogado el párroco a su llegada 
del pueblo de Salud, nos dijo: señor 
mío: Las campanas de la iglesia, es de-
cir, la iglesia no es liberal ni conser-
vadora v lo es todo, pues que sirve de 
alivio y'conforta á todos con sus ritos. 
Es altamente democrática y si los polí-
ticos tienen derecho de congregarse 
cerca del templo, la iglesia no por ello 
pierde el que tiene de cumplir un de-
ber cristiano, máxime cuando un pa-
dre atribulado quiere tener el ponsuelo 
de que el cadáver de su hijo pase, por 
las puertas del templo y se le repique 
Ante semejante razonamiento solo 
añadimos que no hay que tomar el rá-
bano por las hojas. 
E l C o r r e s p o n s a l . 
Ruz, quien censuró eoai energía los 
b ñ t o s del gabinete de eombate. 
Fué el orador que mostró mayor 
eatusiaamc! por el partido. 
Por último, el doctor José María 
Zayas, candidato á la alcaldía muni-
cipal de Jameo, hizo el resumen. 
Todos fueron muy aplaudidos y 
tuvieron frases galantes para la mu-
jer cubana. 
L a •eomcurrencia fué numerosa y 
hubo abundancia de voladores y pe-
tardos. 
DE SANTA CROE D E L N O R T E 
Julio 27. 
Grande ha sido el éxito de las fies-
tas populares celebradas a-quí ayer, 
y mu-cha satisfacenón me produce el 
haberlas aniun.ciado. 
Al mismo tiempo hubo mitins: an-
teanoche uno liberal y ayer uno de 
coaü.i'cióai' con&ervadora-raiguelisfta. 
Primero se peoisó eai que fuesen dos 
los dias de fiesta, Sa.nrtiago y Santa 
Ama, y posteriormente los empa-esa-
rios la credujeiron ai día de Santa 
Asia. 
Durante el día de Santiago el cura 
párroco de Canasí efectuó en este 
pueblo varios ibautizos. Tuve el gusto 
de conocerle y tratarle y cambiamos 
algunas iraipresicoieis. 
E n el mitin liberal ihabló primero 
el presidente tocal de este partido 
Domingo Gutiérroz, oon notable co-
rreeeión. 
Signieron Eladio Díaz y Nicolás Vi-
dal, con lenguaje festivo. 
Despniés, el dootor Faustino Gar-
cía, -en cuyo razonado discurso se re-
veló como el "hombre más ilustrado, 
la figura más saliente de Sáarfca Cruz 
del Norte. Felicito á este modesto 
pueblo por albergar 'en su seno á un 
galeno tan culto; 
Siguióle, el doctor Lobato, de Jaru-
co, quijal tuvo pak.brais eaniñosas pa-
ra, il'ps otros partirlos y para el ele-
Tn.Tto español de Cuba, del cual hi-
zo .entusrast-?..s elogios. A continuación 
el maestro de esta localidad Pedro A. 
Ayer aimneció el pueblo engalana-
do. , 
Familias enteras se dirigieron cer-
ca de Jas nueve a:l muelle, mientras 
los voladores y petardos se dejaban 
¿«HT en todas direociones. 
A las nueve en punto llegó el vapor 
"Georgia" con los excursiónistas de 
la llábana y la música. 
Vino absolutamente repleto de pa-
saje, y la amámaedán aumentó de .sú-
bito. 
Después de las d'CMce del día se ce-
lebró el mitin, á favor de la candida-
tura de Alfredo Lima, para la alcai-
día de Jaruco, presentada por Jes cen-
.vervadores y ap.'vvada por los migue-
listas. 
iMu-e.ho públieo también y muohos 
aplausos para los oradores. 
Después de este mitin, hubo cuca-
ña, con mucha conourrencia de com-
petidores y de públdoo. 
Fué un espectáculo muv diverti-
do. 
Después, corrida de cintas, con 
más de cincuenta jinetes y presencia-
da per más de quinientas personas. 
Los dos 'bandos quodarom empata-
dos. 
Las madrinas fueron: del bando 
azul, .señorita Ama María Pérez, y del 
bando rojo, señorita Elena Díaz; am-
bas preiciosísimas flores del jardín cu-
bano tan pródágo en bellezas. 
Por la noche, el baile. 
E n el gran almacén de Antonio 
Díaz. Salón muy espacioso. 
Resultó espléndido. 
Tlinas oien pareja . 
L a orquesta, buena, y presentando 
JOS danzones más nuevos. 
Mucha lista sería la de los norobíres 
de cuatrocientas ó quinientas perso-
nas allí reunidas. 
liaré memeión de algunas señori-
tas. 
Entre las de la localidad Josefina 
García., Consuelo Mesa,. Mercedes y 
Veneranda Sobrino, Angel i ta Fernán-
diez. Concepción •Suárez, Celia y Tre-
desvkida Gutiérrez, Regla María Llo-
vera^. Concepción y Dolores Salazar, 
Antonia Orozco, Severa Masón, Isa-
bel Urpís. Tredes y Julia Pujol. Pan-
•chita Soria. Juana y Ludgarda Vi-
llalobos, Caridad y Oone.bita iVlasip, 
PaTOchita Bacallao. Emilia Navarro y 
otras. 
Entre las forasteras, un seductor 
grupo habanero lo iformaban Elena 
y Luisa Díaz, Enriqueta González, 
Cristina Lage, Ana Masip y Angelita 
Pérez; de Jaruco teníamos, éníre 
otras, á Ana Mairía y Herminia. Pérez, 
Amparo Pino. Guillermina Shmeil. 
María Antonia González y Cristina 
Gutiérrez; de San Antomio de Río 
Blanco, entre otras, á Amparo Pino; 
de Caraballo, á Amalia y Mercedes 
Díaz. Sofía Travieso y Dolores Gan-
dan M a y otras; de Canasí, á Sólita, 
la hija del doctor Meluzá, que ha si-
do médico de este pueblo; de Jibaro a 
á Isabel Pérez; de Ca&íguas. á Cari-
dad Pino y á Florentima y Muría Ca-
bradilla; de la Sierra del Arzobispo 
á Ana Luisa, Aurelia, María, Natalia, 
Angelita, Antonia María y Caridad 
Zanabria, á Guadalupe Valdés. Cari-
dad Rodríguez y otras: 
Hay muchas omisiones, debido á 
nue hice la lista con mucho disiro"-
lo. 
Gratísimos recuerdos nos dejará 
esta fiesta, que no parecía en pueblo 
de doscientas y pico de casas, sino 
en una ciudad bulliciosa 
Durante el baile se rifó una pren-
da de oro entre el sexo bello, regalo 
de los empresarios, tocando en suerte 
á la esposa del triniente de policía de 
la Habana Juan Val cárcel. 
A. Bertrán. 
ABOGADOS 
SRH Iguacio 40, praL Tel. 839, de 1 á l. 
C. 2344 1J1. 
S. BA RÍÍOET A. S C H E I D N A G - E L 
ABOGADO. Kx-Juez de Primeru Instancia 
Se dedica con preferencia & Asuntos Mer-
cantiles y Divorcios. Especialidad en Sus-
pensión de naeos y quiebras. Mercaderes nú-
mero 2. Telétono 
11395 26-23J!. 
D R . J U A N P A B L O G A R C I A 
Especialista en las vías urinarias 
Consultas Luz 15 de 12 A 2. 
C. 2322 1J1. 
DR. H. ALVüREZ ART1Z 
ENFERMEDADES DE DA GARGANTA 
" NARIZ Y OIDOS 
Consultas de 1 á 3: Consulado 114. 
C. S001 26-1J1. 
i r . e s . x > q x > 
C. 23 U 
















D i % P a l a c i o . 
I E s t o m a g o , 
n o s , h í g a d o , h e m o -
r r o i d e s , v i a s u r i n a r i a s , 
s e c r e t a s y m a t r i z , por 
profesores especialistas. 
Consultorio Medico 
Dr. Juan Estanislao Valdés 
CIRUJANO-DENTISTA 
Aguila 78, esquina á fian liftfasl, a(ív.. 
TELEFONO 18áá. 
C. 2327 1J1 
CURACION le TODAS ¡33 EfjFEPJEMDKS 
dn medicinas n; operauionei 
S i s t e m a K u h n e 
Para conocimiento de las numerosas cura-
ciones realizadas léase "La Nueva Ciencia" 
revista vegetariana, la cual se enviarft, {.'ra-
tls k quienes la pidan de palabra ó por es-
crito A KU administrador. MANRIQUE 140, Habanai 
C. 2845 1J1. 
A G U i A R 126 . 
26-25 Jl 
1M11EL k i U M l t l iEGI l 
ABOGADO Y NOTAJilO 
Abobado de la Empresa D i a r i o de 
l a . u a r i t i a , y Abog-atio y Notario del 
Centro Asturiano. 
OIT3A 29. altos. 
A. 
Laboratorio Ilrf«erioüOpIco de 2a CrftKlea 
Médlco-Qulrfiricica de la Habana 
Fundado en 1887 
Se praoíican anAIlsis de orina, esputo», 
sanare. Iec!ie, vino, etc., etc. Prado lOr.. 
C 2406 1J1. 
r- ^ r c o o e x x n 
PIEL — SIFILIS — SANGRE 
Curaciones rftpidas por sistemas moderní-
simos. 
Jesfii. María OI. De 12 fl 2 
C. 2316 1J1. 
Pelayo Sarcia y m i m 1 otario Difeo. 
Pelayo fiama y O r e ^ Ferrari, a f e i i ; 
Habana 72. Teléfotio 3153. 
á. 5 p. m. 
por 
Especialista en SIFILIS Y VENEREO 
Cura lí.pu'.a y railical. El enfermo pr.ede 
continuar en ÜUS ore paciones durante el 
tratamiento. 
La blenorragia se vmra en 15 días, 
procedimientos propios y empeórales. 
De 12 é, 2. Enfermedades propias de la 
mujer, de 2 & 4. AGUIAR 126. 
C 2392 1JL 
DR. GÜSTAVO e r D i F L I Í S S i F 
C1KUJIA GEiSEilAL 
Consultan diarlas d« 1 a. 8. 
San Nicolás aOm, í . Teléfono ¡1S1 
c. 2319 ur. 
LiixfcriTicdaactf de üsnoras. — Vlai, LTruui-*ia£. — Ciruj'a en general.—Consultas de 12 a 2. — San Lázaro 246. — Telefono 1342. Grntia ú IUK pobres. 
C- 2829 l-Jl. 
i>r. Mariuet .Üeiün. 
Medico de Nlfioa 
Consultas de 12 a 3. — Chacón 31, esculna & Aguacate. -— Teléfono 910. 
A . 
DE. G01T2AL0 AE0STE3UI 
SlédK-o de 1« casa de 
Beneflcencia y Matevnlda4 
Especialista en las enfermedades de lo» 
niños, medicas y quirúrgica*. 
Consultas de 12 á 2. 
AGUIAR 108%. TELEFONO S24. C. 2323 ui. 
D R . J O S E A . P K h b i N U 
Catedrático por oposieito ae ¡a Facultad 
de Medicina.—Cirujano del Hospital 
Núm. 1.—Consultas de 1 á 3. 
GALIANO 50. TELEFONO 1130. 
C. 2328 1J1. 
P o l i c a r o o L u j a n 
ABOGADO 
Affniar 81, Banco Espafioi, prlaclpsl. 
Teléfono 3314. 
C. 1980 52-lJn 
O C U L I S T A 
Consultas y elección ¿le lentes, de 12 & 3. 






Habana. De 11 fi 1. 
l-Jl. 
DR. ADOLFO R E Y E S 
Koíermedades del Estómag-o 
é intestinos exclusivamente 
Diagnóstico por el análisis del contenido 
estomacal, procedimiento que emplea el pro-
fesor Haymen del Hospital de San Antonio 
de París, y por el análisis de la orina, san-
gre $ microscópico. 
Consultas de 1 á 3 de la tardo.— Lampa-
rilla, 74. altos. — Teléfono 874. 
C 2826 IJ l 
R . G U T I E R R E Z L E E 
MEDICO Y CIRUJANO 
Consultas de 2 á 4. Reina 85, altos Teléfonos 
1073 y 9011. 
10963 52-15JL 
D R . L A M O T H E 
DE LA ESCUELA DE PARIS 
Especialista en enfermedades de los oíos 





3. Someruelos 32. 
GABINETE ELECTRO DENTAL 
DR. A L F R E D O R. M I E E T 
Da hora fija á cada cliente: extracciones 
sin dolor. Consulta de 8 á 5. Domingos de 
8 f< 2. Gabinete: Neptuno 47. 
11143 26-18JL 
Consultas gratis de 1 
Teléfono 1611. 
d r . h e e m w m m 
26-21J1. 
0£E O1' 
CATEDUATICO DE LA UNIVERSIDAD 
C. 
De 8 á 11 a. m. y de 1 
2339 1J1. 
Dr. Pantaleón J . Valdés. 
MEDICO CIRUJANO PARTERO 
Tratamiento sugestivo Hipnótico del Al-
coholismo, Neurastenia, Histerismo y de to-
dad las enfermed-'.des nerviosas. Consultas 
de 12 á 2; martes, jueves y sábados. Reina 110 
Teléfono 1613. 
C. 2342 1J1. 
Dr. A B R A H A M P E R E Z MIRÓ 
MEDICO CIRUJANO 
Catedrático por oposición 
de la Escuela da Medicina. 
San .tliguel IHS, altos 
Horas do consulta: de 3 á 5.—Teléfono 1868, 
C. 2334 1J1. 
Muchos de los achaques de las 
mujeres son debidos á enfermedad 
de los ríñones, pero con frecuencia 
la paciente no lo descubre en tiempo 
y entretanto el mal desatendido se vá 
haciendo cada dia mas grave con con-
secuencias fatales en la mayor parte 
de los casos. 
Cuando la espalda duele de la 
mañana á la tarde. 
Cuando se siente la mujer fatigada 
después del mas simple ejercicio físico. 
Cuando no se puede doblar ó bajar 
sin experimentar penosos dolores, 
Cuando tiene constantes dolores 
de cabeza, desvanecimientos, dolores 
agudos y molestias de la orina. 
Cuando sienta alguno ó todos estos 
síntomas es señal segura de que los 
ríñones no están ejerciendo bien sus funciones. E l ácido úrico y otros venenos 
que los ríñones tienen la obligación de filtrar y expulsar de la sangre invaden todo 
cJ sistema. 
Esta es una señal de peligro. Reconoced los ríñones como la causa de vuestros 
achaques y dolores y para curar los ríñones usad una medicina para los ríñones. 
U f Pildoras de Foster para los ríñones curan los ríñones enfermos y los curan 
permanentemente. Los ríñones empiezan á hacer su trabajo debidamente, y sangre 
- el gran regulador del sistema, devuelve á todo el cuerpo su salud y vigor. 
D r . K . l i i o ü í a i . 
Tratamiento especial de .Sífilis y enfer-
medades venéreas. —Curación rápida.—Con-
sultas de l'J á 3. — Teléfono S54. 
EGIDO NUM. i (alto*). 
C 2317 ^ 1JL__ 
Dr. F e l i p e G a r c í a C a ñ i z a r e s 
Catedrático del Instituto. Médico del Hospi-
tal de Paula. 
PIE!, — SIFILIS — VIAS URINARIAS 
Consultas: Lunes, Miércoles y Viernes, do 
1 á 3. Salud, 55. Teléfono 1026. 
9G64 lB6-20Jn 
Y S A S S A N T A 
Y OIDOS 
N'̂ ptnno 137 De 12 fl 2. 
Para enfermos pebres, de Garijanta, Nana 
y Oidos — Cónsult:is y operaciones en el 
Hospital Mei'M!d«a ios lun'os, m fercoles y 
viernes (i las b dv la maüana. 
C. 2320 i n ¿ 
L O P E Z 
Enfermedades del cerebro y de los nervios 
Consultas en Be.aecoaln 105^ prOximo 
& Reina de J2 6. 2.—Teléfono 1839. 
C. 2332 Ul. 
D R . J U S T O V E R D U G O 
¿Jédiuo Cirujano úb la A-ncuiutá no j'Afis; • 
Especiailsta ¿u emermedaaes dei esto- ¡ 
rEaKü o inLestinou. seguu oi procedimiento i 
do ios proieaores doctores tUyem y Wintor 
de París por £>J anáiisl* dol ÛBTO arástrloo. ! 
CONSULTAS DK 1 á a. PRADO 64. 
C. 2338 ui. 
v 
A B O B A D O . 
C. 2343 
rango 





No descuidad los ríñones. A la primera indicación de molestia 
de los «nones empezad á usar las Pildoras de Foster para los riñones, 
especifico seguro qtte ha demostrado ya sus méritos y eficacia en 
el orbe entero. 
Junio de 1906) nos ha esc?Ho s o í í I nCrla ?0Ía Habana 
de Foster para toa ríñones en su císo ^ S Í de la8 
minos: u caso» en los siguientes tér-
sa-
doloves de cinttira, particu'larme'nTe I S m S ^ i í i n í h í ' í ^ manecerdeoió por aleQn tiemn -̂ ^í? fnâ a 0 tenía que oer-
lor en el bajo vientre í la orinS fr a de un constante do-
abundante y A veces d e m n . í ^ mUy lrregular, á veces muy 
sentir mejoría se^nd^nomn ^H1*1* Principié á 
Foster para los riñonS^y a r c ^ p ^ e . de !aS. Píidora3 áe 
miento que ustedes se s rvieron Sd car^^ Período de trata-
teramente libre de mis male- ln1a'câ .m<,. me encontré en-
resultado, he aconsejado eT uso de tJ181?./6 ^ ^ é n d i d o 
.enorita Maria Cabrira. ^ e ^ é ^ e ^ t j ^ 1 ? 
i 
L A S P I L D O R A S D E F O S T E R 
P A R A L O S " R I Ñ O N E S 
De venta en las boticas. Se enviará mue^fríi kr.^n, t ^ 
quien la solicite. Foster-McCIellan ^ X ^ T ^ l T e T ' 
c 
El más solicitado vino de mesa, en cajas de botellas v 
medias botellas, tinto y blanco, y en cuartos y barricas tinto 
Unicos recentóles en la Isla de Cuba: 
S a r í n S á n c h e z y C o m p * O f i c i o s 6 4 » 
o 185 312E-S 
S e c u r a r á p i d a m e n t e c o n e l j a r a b e d e b r o m o f o r m o 
c o , d e l D r , H e r r e r a , E s r e c e t a d o p o r los m e j o r e s m é -
d icos . E n l a s b o t i c a s y e n C u b a 8 5 , d e p ó s i t o p r i n c i p a l . 
C. 2402 Ul. 
CLÍNICA d e n t a l 
C O M A 33 ESQUINA A SAN NICOLAS 
Montada fi. la altura de sus s/mllare3 que 
existen en loa países mAs -deiantados y tra-
bajos garantizados con los materiales do 
los reputados fabricantfcs S. S. White Den-
tal é Ing-lescs Jesson. 
Frccioa útt ÍIM Trabajos 
Aplicación ae cauienos % o.20 
Una extracción , . .. 0.50 
Una id. ein dolor „ o.75 
Una limpieza. . . - „ 1.50 
lina empastadura „ 1.00 
Una id. porcelana » 1.50 
Un diente espiga n 3.00 
Orificaciones desde $1.50 á. . . , « S.cJ 
Una corona de Oro 22 kls. . . . «4 .24 
Una dentadura de 1 á 3 pieza*. . .. 3.00 
Una id. de 4 á 6 id 5.00 
Una id. de 7 á 10 id. . . , , , „'8.00 
Una id. de 11 á 14 id 12.00 
lyos puentes en Oro & razón de 54.24 por pieza. 
Esta casa cuenta con aparatos para efec-tuar los trabajos de noche & la perfección. Aviso á. los forasteros que se terminaran sus trabajos en 24 horas. Consultas de 8 & 10. de 12 A 3 y de 6 y media 4 8 y media 
C. 2847 Ul 
D r . J u l i o F . A r t e a g a 
PARTOS 
Consultas de 11 á 12. Salud 67. 
10818 26-12J1. 
Dr. José Alfrodo Bernal 
ABOGADO 
Catedrático de la Escuela de Comercio 
Belascoaln núm. 30 altos. De 7 á 12 a. m. 
10583 26-8J1 
Y S A L A Y A 
A >o O ^ ^ - c i C> £3 . 
Mercaderes 4. Teléfono 3093 
C. 2324 1-JL 
PEDRO J I M E N E Z TÜBI3 
ABOGADO Y NOTAUJO 
Estudio: Mercaderes 11, Principal. Teléfo-
no 529. — Domicilio: Ancha del ííorte 221. 
Teléfono 1.874 
C. 2346 Ul. 
Dres. Ignacio Plasencia 
e Ignacio B. Plasencia 
Cirujano txt>\ Bospttnl n. 1 
Especialistas en Enfermedades •de Mujeres, 
Partos, y Cirugía en general. Consultas de 
1 á 3, Empedrado 6(?. Teléfono 396. 
C. 2349 Ul. 
DE. FRANCISCO J . BE 7ELAS0O 
Enfermedades del Corazón, l'uimones. 
Nerviosas, Piel y Venéreo-sifllltlcas.-Consul-
tas de 12 ü 2.—Días festivos, de 12 & 1.— 
Trocade.ro 14. —Teléfono 459. 
C 2314 Ul. 
D r . A l v a r e z R u e l l a n 
Medicina general. Consultas de 12 á 3 
C. 2340 Ul. 
D I A R R E A S > C O L I C O a ^ D I S E N T E R I A 
A n t i d i s e n t é r i c o s 
Cura I N F A L I B L E M E N T E en breves días y para siempre 
Diarreas crónicas, coleriforinss é infecciosas- Cotarro intestinal-Pojos- Cólicos - Disentería 
JAMAS FALLAN, uea cualquiera la causa y origen del padecimiento. SIEMPRE TRIUN-
FAN, porque obran con más actividad que ningún otro preparado, 
c 2476 alo VENTA: Farmacias y Droguerías. 4-15 
OCPOS1TAO.« 
e o s e c h e r o h 
U E N M - A Y O R ( L o g r o ñ o ) 
mico iraportmor la Isla de CnM: NICOLAS MEEINO • Haliaoa, 
Teléfono HWíífc 
D R . R . C A L I X T O V A L D E S 
DENTISTA 
Especialidad en dentaduras postizas, 
puentes y coronas de oro. Amistad 94. á una 
cuadra de fan Rafael. 
C 2391 Ul. 
. E R A S T U S WILSOM 
DENTISTA 
Aguiar 76 altos, entre O'Reilly y San Juan 
de Dios. — Dentaduras, postizos serviciales 
& precios módico!». Es el decano de los den-
tistas de la Habana. Tome el carro eléctrico 
casi hasta su puerta. 
10S29 ' 26-12J1. 
C O S M E D E L A T 0 R R I E N T E 
ABOGADO 
San Igrnacio 50. de 1 & 5. Teléfono 179. 
C. 2310 Ul. 
Dr. Ang êl Prudencio Piedra 
MEDICO-CIRUJANO 
Especialista en las enfermedades del es-
tómago, hígado bazo é Intestinos. 
Consultas de 1 4 3, en su domicilio, Santa 
Clara 25, altos. 
Gratis para los pobres los martes y Jueves 
de 12 & 1. 
C. 2330 Ul. 
D r . R . C U I R A L 
Oculista del Centro de Dependiences y Balear 
Consultas de 12 íl 2 (Clínica) $1 la ins-
cripción al mes.—Particulares de 2 á 4. 
Manrique 73. Teléfono 1834. 
C. 2325 Ul. 
DE 
Laboratorio Urológico del Dr. Vildósola 
(Faudado en 1688) 
Un análisis completo, microscópico 
y químico, DOS PESOS. 
CompoMÍela 97, eutre Muralla y Teuleute «ey 
C. 2336 Ul. 
E l D r . J u a n J e s ú s V a l d é s 
CIRUJANO DENTISTA 
Ha trasladado su Gabinete de Consultas 
de Gallano 111 para Galiano 103 donde lisia-
ba antes. Sépanlo así sus clientes y amiges. 
Hora.» de Consultas de 8 á 4. 
C. 2512 lt-17-12m-18 
D r . C . E . F i n l a y 
Rspeclaliain en cnfermedadeN de lus ojón 
y de ¡«»a oldon. 
Amistad número 94. —Teléfono 1806. 
Consultas de 1 & 4. 
C. 2318 UL 
D E . E N R I Q U E P E E D 0 1 0 
Vías urinarias. Estrechez de la orina. Ve-
néreo. Sífilis, hidrosele. Teléfono 2S7. De 
12 a 3. Jesús María número 33. 
C. 2315 Ul.1" 
Dr. NICOLAS G de EOSAS 
CIRUJANO 
Especialista en enfermedades do sefloras, 
cirujía en general y partos. Consultas de 12 
& 2, Empedrado 52. Teléfono 400. 
C. 2311 Ul. 
DR. F, JUSTÍNIANÍ CHACON 
.Ved ico-O ruja no-Den lia ta. 
SALUD 42 ESQUINA A LEALTAD. 
C. 2385 Ul. 
DR. JOSE A R T U R O F16ÜERAS 
CIRUJANO-DENTISTA 
Especialidad en piezas protésicas. Primer 
dentista de las Asocianciones de Repórters 
y de la Prensa. Consultas de 8 á, 11 a, m. y 
do 12 á 5 p. m. en Teniente Rey 84, bajoo. 
Teléfono 3137. Habana. 
C. 2313 Ul. 
A K S F N A L 2 y 4. 
c 2558 
Se vemkv.i cajas y barriles. 
Jl 21 
DR. GALVE7 GÜILIEM 
Espoclnlista en pífilií. htynias. Impoten-
cia y cuterilidad. — Habana número 42 
C. 2397 * Ul 
Santos F e r o á u d e s 
OCULISTA 
CunsaltoR en Prado IOS. 
A! lado del DIARIO DIC LA MARINA 
C. 2333 Ul. 
T O Ü S S A I N T 
Fabricante de Bragueros y Fajas 
Sobre indicaciones de los Sres. Médicos. 
bien de su propia iniciativa. Especialidad 
para hernias de difícil contención. Fajas y 
Snngles de Glcoard para eventraciones. En-
teroptos, riftonea movibles, para después de 
las oper-ciones de Apendicitls, Ovariotomía. 
Histeroctomla. etc. etc. Cura mdlcai de 
las hernias. Toma medidas y moldes para 
pedir piernas y brazos artificiales de los me-
jores fabricantes de París. Obrapía 5C. Ue-
btiua. 10189 alt. 15-1J1. 
D I A E I O DE L A MABINA—&Mciáí de la mañana.—Julio 29 de 1908. 
SUNTUOSA FIESTA 
El domingo 26,día consagrado por 
nuestra amorosa Madre la Iglesia, 
para recordar las grandes virtudes de 
la más grande de las Santas, la ben-
dita Santa Ana, Madre de la Santísi-
ma. Virgen, tuvo efecto en la Iglesia 
Parroquial d? Jesús del Monte, una 
d-e esas fiestas que para describirse 
toría menester trasladar al papel, el 
entusiasmo más ferviente do] corazón. 
Eualtoeer. honrar, obsequiar á la 
que es Madiv do la Madre de Dios, 
es el verdadero fundamento del cora-
zón cristiano, porque Santa Ana. es c-1 
.pedestal, es la base do esas virtudes 
que cual preciado monuraeato, ic 
hicieron merecer la dignación dê  co-
rredentora del linaje humano, á su 
bendita 'hija la Excelsa Emperatriz 
de los Cielos. 
A las Bttevc dió comienzo la solein-
w misa, en la que ofició el Rdo. P. 
Espinosa, Párroco de aquella Iglesia, 
secundado por los Padres Bácolapics. 
t a Cátedra del Espíri tu Santo, fu-j 
Ocupada por el celoso y querido Pacír-
Spfoy Bernardo Lopátegui. siendo pá-
lido' todo elogio de la brillantez y 
elocuencia de su discurso. Su tema 
fué elogiar, una voz probada la humil-
dad d e Santa Ana, recordando para 
edificación y estímulo d é l o s allí pre-
sentes, á ÍOa entusiastas fundadores 
va difuntos, que en 1873 dieron culto 
á la Imagen en aquella Iglesia, e' 
piadoso matrimonio Sr. Emilio Obre-
gón y su digna esposa, la respetable 
señora Guadalupe Pes taña y el celoso 
sacris tán entonces señor Miguel Cen-
teno. También elogió á su eanarera 
«rtual señora Emilia Obregón y al en-
tusiasta -doctor iMarinno Domenech, 
quien tlebido al erntusiasmo^ que des-
d e su mñi>z profesa á la Santa se de-
be en gran parte el establecimiento 
de la Congregaciiln, y la magnifioen-
cia y auge de la fiesta. 
La orquesta dirigida por el maes-
tro señor Pomar, estuvo espléndida, 
(habiendo cantado dicho señor dé ma-
ñero irreprochable en el Ofertorio una 
preciosa Ave María. 
En f in , ya digo anteriormente, la 
fiesta es indescriptible, por su suntuo-
sidad y numeroso público allí congre-
gado. 
Ya eran las once cuando abandona 
mos la iglesia, desde cuyo parque ad-
mirados contemplamos el hermoeo. pa-
norama, mientras la ¿ o s a nos acari-
ciaba suavemente, los árboles mecían 
sus ramas y el sol nos bañaba con sus 
relucientes rayos, nuestro corazón sin-
tió latir á impulsos del amor del 'Crea-
dor y nuestros oidos cual eco miste-
rioso le parecía recordar oir la voz de' 
elocuente orador que dec ía : Eece enim 
ex hoc beatam me dicent omnes gene-
rationes. Ya desd-e ahora bienaven-




¿Oómo Curar el Dolor de Cabeza en 
sus Varias Formas? 
TE dolor de caibeza-es un síntoma 
que se presenta en una gran varie-
dad de desarreglos de la sangre y 
de los nervios. Los que buscan cu-
rar el dolor de cabeza de por sí sin 
tener en cuenta su origen, cometen 
Tmpnidencias en el uso de drogas 
calmantes, que son perjudiciales al 
sistema, nocivas al estómago y que 
no hacen más que aplazar'' el mal. 
Un huera tónico nervino como son 
las Pildoras Rosadas del Dr. W i -
lliams es lo que deben tomar los 
que padecen' los martirios del dolor 
de cabeza habitual. 
Robusteciendo la sangre y fort i -
ficando los nervios, estas pildoras 
«on de resultados permanentes, no 
eomo calmante sino como curativo. 
Centenares, de cartas atestiguan al 
mérito de esta medicina. 
Al Dr. Williams Medicne O.: 
' 'Cuento 18 j ñ o s y desde la pdad 
de nueve que había padecido de fre-
cuentes y agudos ataques de dolor 
de cabeza. Mis sufrimientos eran á 
veces tan fuertes que me parecía 
morir, pues me ponían en un estado 
de fuerte irri tación nerviosa y te-
nía que guardar esraa por la rancha, 
debilidad. A v^ces SP complicaba 
el mal con dolores de espalda y cin-
tura, malas digestiones y fuertes le-
bilidad. Ya bahía tomado muchos 
remedios ealmantes, pero el mal vol-
vía siempre y me sentía peor des-
pués. Tomé. pues, jas Pildoras Ro-
sada» del Dr. Williams, que tanto 
«e recomiendan eomo tónico para la 
sanare y lo« nervios, y me hicieron 
im efecto admirable, pues conseguí 
alivio á las pocas semanas y mi com-
pleta curación en pocos meses. Con-
siderando los años que pasé con ta-
los sufrimientos, juzgo mi curación 
Pfi importancia suficiente para re-
latársela á ustedes y autorizar su 
pnbl ieaoión." (De la señorita El-
vira Cruz, calle Céspedes 12, Palos, 
Provincia de la Habana.) 
Todas las Boticas de importancia 
venden las Pildoras Rosadas del DR. 
W I L L L U I S . N'o se acepten Susti-
tutos. 
Durante el dia de ayer se han rea-
lizado los trabajos siguientes: 
Desinfecciones 
Por tubereulosis 4 
Por sarampión 4 
Por tifoidea 1 
Desinfección de dos carros fúnebres 
en el Cementerio de Colón. 
Se remitieron al Crematorio 32 pie-
zas de ropa. 
Petrcl ización y zanjeo 
Recogida é inutilización de 2o4 la-
; > y petrolización de varios charcos, 
zanjas y desagües en Jas calles de 17 
hasta 27 de G al Crucerg. y la de M 
hasta A. de Línea á Mar. terrenos co-
nocí.los por " U n i ó n JDstokial." en Ha-
cendados, Sitios, Costado de la linca 
í e Mariauao contiguo al paradero de 
•Concha, una fosa en Suhirana. Fran-
co, Oquendo, Sitios, Peñalver, Malo-
j . ( . una fosa en el callejón de Valle, 
Mace; . Adriano. Martí . Tejedor. Ra-
fa?lly, Diaz Bení-tez, A. García. Pila, 
Castillo. Fernandina, Komay, lYínci-
pe. Vigía y Quinta. 
San Felipe, Plataforma de Villanue-
va. en el mism'o cuatro tanques. Mon-
serrate. Saneamiento de las casas In-
quisidor 27 y Maloja 170. Limpieza 
de 200 metros lineales en la estancias 
" P e ñ a l v e r " y "Balaguer", en Tri.5-
cornia y fondo del paradero de los 
eléctricos en Jesús del Monte. 
Leches adulteradas 
De las 52 muestras de leahes anali-
zadas el día 27 de Julio 3n la Jefatura 
Local de Sanidad, por e! Negociado de 
Inspección Médica, han resultado en 
malas condiciones una muestra de las 
temadas. 
Inspección de casas 
Por el Negociado de Inspectores 
de Distr i to se^han inspeccionado y 
petrolizado en el día de ayer, 2.2S6 
casas, lo que da un promedia de 40169 
por cada Inspector. 
En las casas inspeccionadas se han 
encontrado por los s e ñ o r e s Inápseto-
res de Distri to, nueve depósitos de 
agua con larvas de mosquitos. 
Inspecciones especiales, por quejas, 
reclamaciones, denunciad, etc. 58. 
Inspecciones bromatológicas: 104. 
A L Q U I L E R E S 
P R O X I M A A D K S O C U P A R S R se a l q u i l a 
u n a h e r m o s a s a l a de 2 v e n t a n a s y habitacio-
r.es r o n a s i s t e n c i a ó s i n e l l a . N e p t u n o n ú m e -
ro 32. fl. todos h o r a s . 11700 4 - Í 9 
SE ALQUILAN 
A c a b a d o s de f a b r i c a r & 10 centenes ios a l -
tos y 9 los bajo.=, los h e r m o s o s a l t o s y b a -
j o s de l a c a l l e de N e p t u n o n ú m e r o 220 "y los 
a l to s de l 212, 216, 218 y b a j o s del 222. c o m -
pues tos de s a l a , s a ' e t a . c u a t r . i c u a r t o s , co -
c i n a , c u a r t o de c r i a d o s , p a t i o y t r a s p a t i o . 
L a s l i a v e s e n e l n ú m e r o 222 bajos . I n f o r m a n 
M; • -'••ue 96 e s q u i n a á. S a n J o s é . 
11644 8-29 
I.onia d H Vedado 
C a l l e 17 nf lmero S4. en tre F y G : c a s a de 
2 p i s o s ; a b a j o s a l a , comedor , enc ina , b a ñ o 
y g r a n p a t i o : a l to s . 4 cuartn'=: 2 Inodoros ; 
m u y f r e s c a . I n f o r m e s F n ú m e r o 30 y TAI*4-
fono 9142 1 1647 " S-29 
GASá DE H p S f í H 
104 OFSTE, CALLE 64 
C o m i d a s c u b a n a s , H a b i t a c i o n e s a m p l i a s 
p a r a f a m i l i a s ; pequef ias . p a r a u n a ó dos p e r -
sonas . S i t u a c i í - n c é n t r i c a , c e r c a de todas 
l a s Avenlda-s , los e l e v a d o s y ol S u b w a y . fi, 
f'oe c u a d r a s . P r e c i o s m ó d i c o s . P r o p i e t a r i a , 
A u r o r o M a r í n . 
A. S-29 
En i centenes, 8 y 6, se alquilan 
E n l a V í b o r a , v a r i a s c a s a s m u y b o n i t a s y 
f r e s c a s , de raamposterla. con s a l a y t r e s 
c u a r t o s , c o c i n a , bafto é Inodoro y s u p a t i o 
p i sos de m o s a i c o & m e d i a c u a d r a de l a C a l -
zada , c e r q u i t a de E n t r a d a P a l m a . D e l l c ' a s 43. 
e n t r e P o c i t o y D o l o r e s , a p e a r s e en Pot-lto. 
H o r a s , ha^ta l a s 4. I n f o r m a n en l a m K - m a 6 
en O ' F l e i l l y 44. 11649 4-29 
S E A L Q U I L A N t r e s h a b i t a c i o n e s , u n a 
con v e n t a n a &. l a ca l l e , en c a s a de f a m i l i a . 
No se a d m i t e n nifto^. M e r c e d 12. 
11650 4-29 
Se a l q u i l a , b a r a t a . 
Pj"rtximas á. c o n c l u i r s e l a s r e p a r a c i o n e s 
que e s t á n e f e c t u á n d o s e en l a c a s a S a n R a -
fae l n ú m e r o 64, se a l l u l l a . E s p r o p i a p a r a 
pequnfla I n d u s t r i a . P u e d e v e r s e á. toda^ h o r a s 
y del p r e c i o -y d e m á - s cond ic iones i n f o r m a -
r a n en l a m i s m a y G o n z á l e z y C o s t a , B a -
r a t i l l o 1, P l a z a de A r m a s . T e l é f o n o 170. 
11686 10-29 
S E A L Q U I L A en C o n s u l a d o 111 ' e s q u i n a 
á S a n R a f a e l , dos h e r m o s a s habita-clones con 
v i s t a 6 la c a l l e A h o m b r e s so los ó m a t r i m o -
nios s i n nlftos, de m o r a l i d a d . 
l l i t l 8-29 
SE A L Q U I L A 
A me'1ia cuadra , de T o y o , en J e s ú s del 
Monte , l a n u e v a y bon i ta c a s a L u y a n ó 10. 
con s a l a , s a l e t a , comedor , c u a t r o h a b i t a -
c iones y s e r v i c i o s a n i t a r i o moderno . I n f o r -
niitn - n L u y a n ó 17. 
1 !«•;•• 4-29 
SE A L Q U I L A 
E l p i so a l to de l a ra.«a A. del N o r t e 198 
con f r e n t e a l Maiecftn: t iene 2 s a l a s . 2 a n -
t e s a l a s , g a l e r í a de p e r s i a n a s . 7 c u a r t o s y de-
mfts s e r v i c i o s . I n f o r m a n P a n M i g u e l 53. don-
de ertft l a l l a v e . 11643 8-29 
A oos oTKMirn?» del Prado 
Se a l q u i l a n unos boni tos a l t o s I n t e r i o r e s , 
con t u d a r í a s e de c o m r d f d a d e s . S o n m u y 
f r e r - o s . I n f o r m e s en l a m i s m a . V i r t u d e s 
n ú m e r o 16. 1 1859 4-29 
P A R A U N O O t M ^ S ^ Ü T O M Ó V I L R S se a l -
q u l l a un espiApriido local en C a r l o í ' I T I . n ú -
m e r o 6. E l p r e c i o es b a r a t o . V a y a n & v e r l o . 
11663 4-30 
E s p l é n d i d a s h a b i t a c i o n e s 
f r e s c a s , c o n todas las comodidades d e s e a -
bles , p i so a l to , se a l q u i l a n á m ó d i c o p r e c i o 
en C a r l o s I I I . 6. M e r e c e l a p e n a i r A. v e r l a s . 
1 1664 15-29J1. 
B E L A S C O A I N 57 se a l q u i l a n m u y barato iT 
los a l t o s m á s l indos de la C a l z a d a de B e l a s -
coaTn. se c o m p o n e n de gran p o r t a l , h e r m o s a 
s a l a . 4 c u a r t o s p r e c i o s a c r i s t a l e r í a y a m p l i a 
e s c a l e r a de m á r m o l . B e l a s c o a í n 57. 
1 1662 • 4-29 
S E A L Q U I L A l a c a s a c a l l e de U n i v e r s i d a d 
n ú m e r o 29 c o m p u e s t a de s a l a s a l e t a , come-
d o r y 6 c u a r t o s , 2 pat ios , 20 c a b a l l e r i z a s á 
Is m o d e r n a . D a r á n r a z ó n en ' a mlsnv». 6 en 
el c a f é E l B a n c o . L a m p a r i l l a y A g o l a r . P r o -
p i a p a r a e s t a b l o y cochee. 
1 1665 15-29 J l . 
En r l Cerro 
A m e d i a c u a d r a de los c a r r o s en la ^alle 
de Zara^roza , se a q u i l a n las luioeaj; c a s a s 
n ú m e r o s H A V 1' 7 h a b i t a c i o n e s c a d a u n a 
y en p r e c i o m ó d i c o . 
1667 8-29 
Se íi lquilan 
L o s h e r m o s o s y v e n t i l a d o s a l to s y b a j o s 
I n d e p e n d i e n t e s de l a c a s a L u y a n ó 59 J e s ú s 
del M o n t e de c o n s t r u c c i ó n m o d e r n a y s e r v i -
c ios s a n i t a r i o s de p r i m e r orden . I n f o r m a r á n 
en l a m i s m a . 11668 26-29J1 
SE ARRIENDA 
ó vende un salón teatro, fabricado ex-
presamente para cinema-tógrafo. con 
su util iría completa, condiciones sani-
tarias etc. Es tá (funcionando. Infor-
ma P, Herrera, Monte 45. 
11612 11693 15-28 
0 B R A P Í Á N . 2 6 
Se a l q u i l a u n d e p a r t a m e n t o a l to , c o m -
pues to de s a l a . 2 c u a r t o s y comedor , con 
b a l c ó n á l a c a l l e . I n f o i m a n en l a m i s m a . 
11677 6-:9 
Reina nómero 34. 
Se a l q u i l a u n a h a b i t a c i ó n con b a l c ó n á 
la ca l l e . 11680 4-29 
E N L A C A S A . S a n M i g u e l n ú m e r o 120 se 
a l q u i l a n dos h e r m o s a s s a l a s , a l t a y b a j a con 
t res h u e c o s á l a ca l l e , p r o p i a p a r a s a s t r e 
m o d i s t a s 6 f a m i l i a . T a m b i é n se s i r v e n co -
midas . 11655 8-29 
S K A L Q U I L A u n a h a b i t a c i ó n con b a l c ó n 
la calle rn L u z 99, a l tos , e s q u i n a á E í c i d o , 
á h o m b r e so los . 11661 4-20 
C A L L E 15 cps l e s q u i n a 4 Baftos se a l q u i l a i 
(.•r¡ j l arenes , comedor , s a l a , B c u a r t o s , l .a- | 
flo, c r i a d o s , c o c i n a , , 2 inodoros . J a r d í n y i 
traspauo. \ e m u l a d a por s u s 4 lados. I n f o r - ' 
m s n a l lado " V i l l a C a r o l i n a . " C a l l e 15 y B a -
f os á u n a c u a d r a de c a r r i t o s . C a l l e 17 v Pa-
fles. 11710 4-29 
SIS A L J U I L A N los b a j o s de la e l . -pante 
y n u e v a c a s a V i r t u d e s 144 y medio , toda 
de c ie lo r a s o con s a l a , s a l e t a , c i n c o c u a r » 
tos y uno p a r a c r i a d o s . L a l l a v e a l lado. 
C a s a de v e c i n d a d . I n f o r m e s Monte l i e . 
11653 5.99 
SE A L Q U I L A N 
en la LOMA DSL ANGEL, tres mag 
níficos pisos, muy fregeoi y claros. Je i 
la mifva casa CUARTELES 42, recién 
construida, exo Ir si va mente para fa-
milias. Están datados de todo lo n?-
cpsario piara el eonfort y el lujo, ¿o-* 
mo alumbrado eléaLrico y de gas, t im-
bres y lavabos con agua corriente. ca-i 
liente y fria en todos los cuartos, ba-
ñes y toilets con todo lo necesario, 
para familia^ y servidumbre: calen-
tadores de agua á carbón y á gas, fre-
gaderos con agua calleóte y fría. 
Los inquilinos no pagarán el alum-
brado del zaguán y escalera ni porte-
ro. Informarán en la misma, ó en 
Agniar número 100. 
11699 8-29 
L O S A L T O S D E C o n s K l a d o n ú m e r o 59 s ? 
a l q u i l a n . I n f o r m e s N e p t u n o nflmevo 72. T^a 
l l a v e en e l t r e n de l a v a d o de l ladu. 
1 I W 2 _ 4-29 
S E - A L Q I ' T L A l a h e r m o s a cas . i en l a C a l -
z a d a de V i v e s 192. P r e c i o medico , a c a b a d a 
f'e f a b r i c a r con los aaolffcstoa m o d e r n o s ; con 
e n t r a d a i n d e p e n d i e n t e pava los aUo^. L a é 
l l aves en el c a f é e s q u i n a á G l o r i a . I n f o r m e s 
Monte n ú m e r o 113 y 116. 
11694 15-29J1. 
S E A L Q U I L A en $50 a m e r i r n r e s A^ruarn-
te 154. c o n t i e n e s iete d e p a r t a m e r t u s , jservi - | 
c í o m o d e r n o y d u c h a , puede v e r s e do 8 á 10 i 
a. m. de 2 fl h p. m. 11 «SS 4-29 i 
S E A L Q U I L A N los modornos a l tos A v c n i - I 
da del G o l f o e s q u i n a á C a m p a n a r i o , t i enen . 
s a l a , comedor , c i n c o c u a r t o s ba jos y uno 
alto, c e c i n a , b a ñ o , inodoro, p isos de m o s a i - | 
epe, i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a . P r e c i o 15 c e n f e n e s i 
L a l l a v e ó I n f o r m e s A n c h a del Norto 240 a l -
tos de l a F a r m a c i a . 11704 8-29 j 
V I R T U D E S 0* se a í q u l l a n h e b i t a c l c ñ c v á , 
pcrMonas de m o r a l i d a d y u n a accesoria ' 
11708 8-29 
L A S M E J O R E S habitaciones de la H a b a n a 
oor lo f r e s c a s , e s p a c i o s a s y h a r á tas. "9 
a l q u i l a n con m u e b l e s y s in e l los en S a n - l i -
gtiel nrtmero 115 y L u z n ú m e r o 65. 
11709 4-29 
S E A L Q U I L A l a h e r m o s a c a s a C e r r o 658 
c.ompueeta de s a l a , r e c i b i d o r , c u a t r o c u a r t o s 
ba jos , t r e s a l toe , comedor , c o c i n a , c u a r t o 
haf.o de mosa ico , dos Inodoros , n a t í o y t r a s -
pat io , l a l l a v e C e r r o y A u d i t o r , B o d e g a . I n -
formes O ' R e i l l y 52 P e l e t e r í a . 
11596 4-28 
Altos tecos, espaciosos y baratos 
Se a l q u i l a n en E s c o b a r 146. e n t r e Z a n j a 
y S a l u d . S e r v i c i o s a n i t a r i o m o d e r n o . 
11580 Í I 2 1 _ 
S E A L Q U I L A l a c a s a S a n A n t o n i o 5 en 
M a r i a n a o con c i n c o c u a r t o s b a j o s y dos a l t o s 
e.gusi, dos g r a n d e s p a t i o s y d e m á s c o m o d i -
dades á t r e s c u a d r a s del t r a n v í a . L a l l a v e 
en la b o d e g a de l f rente . I n f o r m a n P r a d o 64. i 
11583 4-28 . 
S E A L Q U I L A N en S a n t a C l a r a 3. b u e n a s 
h a b i t a c i o n e s a l t a s a m u e b l a d a s y en los b a -
jos u n a s a s t r e r í a b i e n m o n t a d a . I n f o r m a -
r á D o m i n g o G a r d a , en las C u a t r o N a c i o n e s . 
S a n P e d r o n ú m e r o 20 á todas h o r a s . ^ 
11587 " 
SE'AÜQUILA u n a s a l a con u n c u a r t o a n e -
xo pisos de m o s a i c o y v e n t a n a s á l a c a l l e 
C a s a de m o r a l i d a d , l a g u n a s 2C. 
11588 ' 
S F A L Q U I L A N los a l t o s de l a c a s a S a n 
Migue" 157 entre G e r v a s i o y B e l a s c o a í n con 
s a l a r e c i b i d o r , 5 g r a n d e s c u a r t o s , s a l e t a a l 
fondo y todos los a d e l a n t o s modernos , i r e -
cio iñ "centenes; l a l l a v e é i n f o r m e s en los 
b a j r s . 11627 J : ^ L _ 
S E A L Q U I L A N los m o d e r n o s a l t o s de N e j v 
tuno '15 dos c u a d r a s de B e l a s c o a í n . c o m -
pues tos de s a l a s a l e t a , c u a t r o h a b i t a c i o n e s 
con sn g a l e r í a , c u a r t o de b a ñ o y b a ñ a d e r a , 
p i sos de m i s a í c o , e s c a l e r a s de m a r m o l . L l a v e 
en lo* baJoaJ J j « 2 8 _ 4-28 
S E A L Q U I L A u n a l t o I n t e r i o r , c o m p u e s t o 
de dos h a b i t a c i o n e s y s a l a , con c o c i n a , b a -
fto y s z o t e a , en c u a t r o centenes , s i n nlftpa. 
S a n ' R a f a e l 61. 11631 *1?.8 — 
i ; \ K U B V E GBNTBNBfl «e a l q u i l a l a c a -
s a S a n R a f a e l n ú m e r o 15 211 a l to s de c o n s -
t r u c c i ó n m o d e r n a , cor. c u a t r o h a b i t a c i o n e s , 
s a l a comedor , r u a r l o de bafto y e s c a l e r a s de 
m á r m o l con t r e s b a l c o n e s á l a c a l l e y p i s o s 
de m o s a i c o . I n f o r m a n N e p t u n o n ú m e r o 102 
11632 --28 
A T E N C I O N r en T r o c a d e r o n ú m e r o 7. g r a n 
ca#a p a r a f a m i l i a s y h o m b r e s solos, a m p l i a s 
v f re seaa h a b l t a o l o n e s con 6 s i n m u e b l e s . 
Se d a c o m i d a si lo desean , no se a d m i t a n 
nlftos. 1 1554 
A G U A C A T E 65. b a j o s , c a s a de f a m i l i a , u n a 
I m b U a c i ó n p a r a m a t r i m o n i o 6 p e r s o n a r e s -
petable . 11538 
B A Ñ O S 
C a m é l e l o 
C a l l e P a s e o , G r a n d í s i m o s ; p ú b l i c o s y r e -
s e r v a d o s á ó c e n t a v o s bafto. h a y h o r a s r e -
s e r v a d a s p o r un mes, p u d i e n d o i r h a s t a 20 
personae , á ?2, | 3 , >6, | 8 y | 1 2 p l a t a T e l é -
fono 9286. 
C . 2652 45-24J1 
G U A N A B A C O A . E n s i e t e c e n t e n e s se a l -
q u i l a l a c a s a c a l l e de M a r t í n ú m e r o 74, a n -
tes Ke-al . c o n s a l a , a n t e s a l a , s a l e t a de comer , 
c i n c o c u a r t o s ba jos , uno a l to , pa t io y t r a s -
p a t i o y a g u a de V e n t o . L a l l a v e en el n ú -
m e r o 76, y p e r a s u a j u s t e T r o c a d e r o 93, 
H a b a n a . 11483 4-25 
H A B I T A C I O N : A dos s e ñ o r a s s o l a s 6 m a -
t r i m o n i o s i n n i ñ o s , que s e a n p e r s o n a s de 
m o r a l i d a d , se a l q u i l a u n a h a b i t a c i ó n por 
un c e n t é n a l mes . P e ñ a P o b r e 17 
11499 4-25 
S E A L Q t n L A N 3 h a b i t a c i o n e s , dos j u n t a s 
con s u c o c i n a en 112.72 y l a o t r a en |8 .48 
p iso de m á r m o l P a u l a 12 
11490 4-25 
E N S I E T E c e n t e n e s se a l q u i l a n los mo-
d e r n o s b a j o s E s p a d a 3 e n t r e * C h a c ó n y 
C u a r t e l e s . L a l l a v e en la c a r b o n e r í a de es -
q u i n a á C h a c ó n . S u d u e ñ o S a n L á z a r o 246. 
T e l é f o n o _ l 8 4 2 : n 4 6 9 8-25 
" " S E AIIqÜILA u n l o c a l prop io p a r a fonda , 
m u y b a r a t o . E s p e r a n z a n ú m e r o 118 
11465 4-25 
SE A' Q U I L A 
E l p i so p r i n c i p a l de A n i m a s 91, con c i e lo 
rasos , e s c a l e r a y p i sos de m á i - m o l y de m o -
sa ico . T i e n e r e c i b i d o r , h e r m o s a s a l a , c u a t r o 
c a p a c e s c u a r t o s y uno m á s en l a azo tea . CO-
medor . bafto. 2 Inodoros y c o c i n a . IJLS l l a v e s 
en el b a j o (• I n f o r m a n de s u p r e c i o y c o n -
d ic iones do a l q u i l e r . Gon7ález y C o s t a . B a -
r a t i l l o n ú m e r o 1. P l a z a de A r m a s , t e l é f o n o 
n ú m e r o 170. _ -.1539 10-26J1 
B E A L Q U I L A en l a C a l z a d a de J e s ú s de l 
Monte n ú m e r o 440 tina e s p l e n d i d a c a s a c o m -
pues ta de s a l a , comedor . 9 h a b i t a c i o n e s , r o -
c i n a , p a l ' o y t r a s p a t i o , con todos los s e r -
v ic ios s a n i t a r i o s . I n f o r m a n en e l 509 de la 
m i s m a C a l z a d a . 1 1640 4-26 
G a l i a n o 7 5 . T e l é f o n o 1 4 6 1 
H a b i t a c i o n e s con ba lcAn á l a c a l l e m u y 
f r e s c a s con toda a s i s t e n c i a , s e r v i c i o e s m e -
rado. Se c a m b i a n r e f e r e n c i a s . 
11542 4-26 
P O R $4" M O N E D A A M E R I C A N A se a l q u i -
lan v e n t i l a d o s , c i a r o s y f rescos ba jos , e n t r a -
da i n d e p e n d i e n t e de l a c a s a P e ñ a P o b r e 25, 
e s q u i n a M o n s e r r a t e , con s a l a , de 2 v e n t a n a s 
y p i so de m á r m o l , t r e s h a b i t a c i o n e s , c o m e -
dor, c o c i n a y b a ñ o . I n f o r m a n on la bodega 
del f rente . 1148? 6 t - 2 ó - 6 d - 2 5 
S E A L Q U I L A N los modernos a l to s de G l o -
r i a 9.?. luz y l i m p i e z a de l a e s c a l e r a que es 
de m á r m o l , por '.•uerta del duefto. M u y f r e s -
cos, c a r r o s , p o r l a p u e r t a A todas p a r t e s , a l -
q u i l e r medico . L l a v e s n ú m e r o 91'. I n f o r m e s 
M e r c a d e r e s 27 11618 8-28 
Se a l q u i l a u n a v e n t i l a d a c a s a en l a c a l l e 
16 e n t r e A y P a s e o . I n f o r m a n en frente y e n 
C r i s t i n a 7A f r e n t e á l a Q u i n t a del R e v . 
11613 8-28 
S B A L Q U I L A l a c a s a S a l u d 18 p r o p i a p a r a 
e s t a b l e c i m i e n t o . T i e n e a r m a t o s t e . L a ü . i v e 
en l a m i s m a . I n f o r m e s en C o n s u l a d o 41. 
11614 8-28 
SE i i e i m 
L o s m u y e s p a c i o s o s y v e n t i l a d o s a l tos de 
l a oat>a G a l i a n o 90. prop ios p a r a u n a f a m i -
l i a ue g u s t o p o r r e u n i r todo el con for t que 
se p u e d a ape tecer . L a l l a v e en los bivjufi. 
I n f o r m a S a b a t é s v B o a d a . U n i v e r s i d a d 20 
T e l é f o n o 6187. 11609 10-28J1 
C A S A D E F A M I L I A , " h a b i t a c i ^ o ñ e s ' c o n 
m u e b l e s y toda a s i s t e n c i a , en l a p l a n t a b a j a 
un d e p a r t a m e n t o de s a l a y h a b i t a c i ó n , pro-
pio p a r a of ic ina 6 f a m i l i a , E m p e d r a d o 75. 
11611 8-28 
S E A L Q U I L A N en doce c e n t e n e s los m o -
d e r n o s a l t o s de M a n r i q u e SI D y E con s a l a , 
s a l e t a c o r r i d a , c u a t r o c u a r t o s y doble s e r -
v ' c í o l^as l l a v e s é i n f o r m e s en S a n N I c o -
láis 42. ¿ 1 5 5 1 8-26 
Jj esquina 11—Vedado 
Se a l q u i l a u n a c a s a de a l to y b a j o con 
8 h a b i t a c i o n e s , a c a b a d a de c o n s t r u i r . A l 
lado o t r i J-on c u a t r o c u a r t o s en ocho c e i u e -
r c ? I n f o r m e s P r a d o 34 y medio. T e l é f o n o 
n ú m e j o J M 8: 11514 4-26 
¡SÑ 8 C E N T E N E S se a i q u i l a n I-'S a l t o s de 
l a c a s a S a n L á z a r o 232 t i enen s a l a . c ó m O r 
dor. dos C u a r t o s y d e m á s comodidades . UÍH-
dor ó dos meseji en fondo. S u d u e ñ o S.in L á -
zaro 2?0 de 11 y m e d i a á 12 y de 6 á 8 p. in. 
TJ616 4>l»'.;! 
" s i T l v L Q U I L A . Ñ tijas i-^b:tacti>ii'*M ;unt i i s . 
con e n t r a d a Independinntn , v e n t a r í a á l!". 
ca l l e , b a ñ o , inodoro, pat io y i m a hertnOsta 
c o c i n a A p e r s o n a s de tudn moiMlidivd; ae 
c a i n h i s n r e f e r e n c i a s . S a n L á z a r o 95A. 
11519 4-26 
A P E R S O N A S que q u i e r a n v i v i r en c a s a 
décontr, de g r a n a p a r i e n c i a y donde no h a y 
n ' ñ o r . se a l q u i l a n dos h a b i t a c i o n e s con b a l -
éfen fi l a c a l l e . S a l u d 22. 
3 1524 _ 4^(5 
S É ~ A í ^ Q U I L Á N en doce c e n t e n e s los h e r -
mosos b a j o s de A g u i l a 70. L a l l a v e é i n f o r -
n e a efi los a l tos . ^ ^ ^ i ^ 4-26 
S E A L Q U Í L A N - 2 h a b i t a c i o n e s i n t e r i o r e s 
íl personas de m o r a l i d a d , en los baio.s de 
O'TíélUy 27. C a s a de l C o r s e t M i s t e r i o . 
M I S 4 : , G 
HABITACIONES 
Se a l q u i l a u n a en $8 y dos j u n t a s en 3 
c e n t e n e s . Son m u y g r a n d e s , m u y f r e s c a s y 
m u v h e r m o s a s . Oflcios 5 a l tos . 
11S2S 4-26 
8É A L Q U I L A N el p i so p r i n c i p a l con toda 
HUS comodidad"8 p a r a u n a f a m i l i a , en l a c a -
l le de: P r o g r e s o n ú m e r o 8. L a s l l a v e s en los 
ba los . F o n d a . I n f o r m e s R i c a r d o P a l a c i o , 
O b r a p l a y S a n P e d r o . 
11526 8-26 
Se alquila 
L a p r e c i o s a c a s a L e a l t a d 151. e n t r e R e i n a 
y S a l u d p r o p i a p a r a un m a t r i m o n i o . U l t i m o 
p r e c i o s ie te c e n t e n e s . L a l l a v e en l a bode-
tr.T de R e i n a y L e a l t a d . I n f o r m a n en Monte 
n ú m e r o 156. . J l 5 3 ? }2zl?. 
'78ÍB A L Q U I L A N los freacos y v e n t i l a d o s 
a l t o s de fa c a l l e de S a n Nicolfts 71. e n t r e 
S a n J o s é y S a n R a f a e l , c o m p u e s t o s de s a í a 
y dos g r a n d e s c u a r t o s , coc ina , b a ñ o é I n o -
doro, dos llaves 35 a g u a , a z o t e a a l f rente 
y a! fondo á f a m i l i a s s ^ n i ñ o s . Se t o m a n 
y d a n r e f e r e n c i a s . 11534 8-26 
S E A L Q U I L A N en 16 c e n t e n e s los h e r m o -
sos a l t o s M o n s e r r a t e 133. s a l a , r e c i b i d o r . 4 
c u a r t o s e n e l p r i n c i p a l y 2 c u a r t o s a l tos , 
con c o c i n a , a d e m á s de ! a c o c i n a de l p r i n -
c i p a l . A dos c u a d r a s de l P r a d o y T « * t r o a . 
Informarlo T e n i e n t e Rey 41. . 
_ J 1471 _ 
S E A L Q U I L A á dos c u a d r a s de l P r a d o , 
P a r q u e » y T e a t r o s , en 11 c e n t e n e s los es -
p a c i o s o s b a j o s . M o n s e r r a t e 138, a c a b a d o s de 
p i n t a r y a r r e g l a r . I n f o r m e s T e n i e n t e R e y 41 
11478 8-25 
S E A L Q U I L A N los b i e n tdtuados y m o -
d e r n o s a l t o s de A g u a c a t e n ú m e r o 39. L a 
l l a v e en los b a j o s é i n f o r m a r á n M a n r i q u e 
n ú m e r o 48; 11^7? 8-25 
S E A L Q U I L A l a c a s a c a l l e B n ú m e r o 7 
V e d a d o , c o m p u e s t a de s a l a , s a l e t a , t r e s c u a r -
tos, c u a r t o d i b a ñ o , i n s t a l a c i ó n s a n i t a r i a , 
p i s o s de m o s a i c o , p c r t a l , a z o t e a c o r r i d a , 
p r ó x i m a á los b a ñ o s . « 11474 . 4-26 
P A L A C I O C A R N E A D O 
E l m á s v e n t i l a d o de C u b a , f r e n t e a l m a r , 
r e c o m e n d a d o p o r los m e j o r e s m é d i c o s p a r a 
l a s a l u d y a p e t i t o c u a r t o s á $5.30 a l m e s 
a m u e b l a d o s y c o n s u s e r v i c i o á $8.50, $10.60 y 
$15.90 s e g U n piso . T e l é f o n o 9175 c a l l e J y 
M a r . B a ñ o s do m a r g r a t i s . V e d a d o . 
C 2'!95 24-5 
SIS A L Q U I L A u n a l t o i n d e p e n d i e n t e de S 
c u a r t o s v c o m e d o r con s u s m a m p a r a s y p e r -
s i a n a s e n $53.00 oro. P r a d o 80, t a m b i é n h a y 
h a b i t a c i o n e s á $848, $10.60 y $12.72 c o n 6 
s i n m u e b l e s ; h a y todas l a s c o m o d i d a d e s 
11479 4-25 
A L Q U I L A l a c ó m o d a y v e n t i l a d a casp 
de C o n c o r d i a 5. e n t r e A m i s t a d y A g u i l a . L a 
l l a v e en l a b o d e g a de l a e s q u i n a de A g u i l a . 
I m p o n d r á n e n C a r l o s I I I . c a l l e de S u b í r a n a 
n ú m e r o 6. L14?^ ?"_2JL_ 
E N - R E I N A I t se a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s 
con ó s i n m u e b l e s y con toda a s i s t e n c i a . 
E n l a s m i s m a s c o n d i c i o n e s en R e i n a A'.i y en 
G a l i a n o 136. Se d e s e a s e a n p e r s o n a s de m o -
r a l i d a d . 11482 26-25J1 
EN LA LOMA DEL VEDADO 
se alquila la espléndida casa ralle B 
uúm. 4 5 , casi esquinad 17 con servicio 
aparte para criados y además cochera y 
caballeriza: precio 18 centenes. K n la 
misma informan. 1 1 5 0 8 8 -25 
S E A L Q U I L A N los a l t o s de l a c a s a ca l l e 
17 e n t r e A y B , con sala, comedor , c u a t r o 
c u a r t o s , c o c i n a y b a ñ o . E n l a m i s m a I n f o r -
m a n . 11507 8-25 
— S E A L Q U I L A l a e s p a c i o s a c a s a en A n g e -
le s 78. t r e s p i sos i n d e p e n d i e n t e s . P r e c i o 
m ó d i c o , a c a b a d a de f a b r i c a r con los ade-
l a n t o s m o d e r n o s . T a m b i é n ae d a en a r n r.da-
m i e n t o á l a p e r s o n a que q u i e r a e n t e n d e r -
se con toda. I n f o r m a n A n g e l e s n ú m e r o r l . 
11506 l o - 2 5 J l 
E N 15 C E N T E N E S se a l q u i l a n los p r e c i o -
sos a l t o s de S Ü á r e z 116, s a l a , s a l e t a , come-
dor, 8 g r a n d e s c u a r t o s , perv ic io s a n i t a r i o y 
toda clatie do c o m o d i d a d e s . L a l l a v e en l a 
btídega. I n f o r m a r á n en S a n L á z a r o n ú m e -
ro 24. 11454 8-24 
Y O F U M O 
E L T U R C O 
C . 2380 UL 
S E A L Q U I L A 
L a c a s a n ú m e r o 3̂ de l a c a l l e de R ] 
a c a b a d a de r e p a r a r . L o s b a j o s s i r v e n n 
a l m a c é n y los a l t o s p a r a v i v i e n d a . Se 
q u i l a n c o n j u n t a 6 s e p a r a d r » . m e n t e ios bs 
de los a l to s . L a s l l a v e s e s t á n en Inquls* 
n ú m e r o 1. I n f o r m a n en A m i s t a d 104 ba 
11346 i»;. 
p í a p a r a e s t a b l e c i m i 
los M u e l l e s . C a l l e de l 
s u d u e ñ o O b i s p o 14. 
SE A L Q U I L A N 
L o s p r e c i o s e s b a j o s 
c u a t r o h a b i t a c i o n e s , s: 
O b i s p o 87 i n f o r m a r á n ; 
l f 2 4 2 
l igue l 9» co i 
sdor v ba«iv 
m l a bode^. 
S E A L Q U I L A . V e d a d o , l a c ó m o d a y ventC 
l a d a c a s a c a l l e S n ú m e r o 34, en l a lo'má 
á c u a d r a y m e d i a de l a l i n e a : s a l a , comedor 
7 c u a r t o s , a d e l a n t o s s a n i t a r i o s , b a ñ o s , frn' 
tas . i n o d o r o s y t o d a comodidad , á p e r ^ o n a í 
de gus to . I m p o n d r á n en l a m i s m a y en t í 
c a l l e de P a u l a 59. 11231 8-21 
S E A L Q U I L A l a c a s a C o n s u l a d o núm'Jro~9Í 
B , 4 c u a r t o s a l to s , inodoro y bafto. l cuarto 
e n t r e s u e l o y c u a r t o s bajos , s a l a y sa l e ta , ba. 
ñ o . i n o d o r o y c o c i n a . L a l l a v e P r a d o 63. Nec* 
t a r H a b a n e r o . 11236 j . o j 
P A R A O F I C I N A IT H O M B R E S solos e V l J 
c a l l e de C u b a n ú m e r o 67, ent i 
y M u r a l l a se a l q u i l a n 4 e s p a 
nes a l t a s , t u n t a s 6 s e p a r a d 
T e l é f o n o 866, I n f o r m a n en 
11275 8-21 
S E A L Q U I L A l a c a s a de L e a l t a d 40 aít^J 
y b a j o s i n d e p e n d i e n t e s , a c a b a d a de f a b r i c a r 
m u y f r e s c a y á dos c u a d r a s de l M a l e c ó n ' 
t i ene s a l a , saleta, , comedor , 4 c u a r t o s gran-
des, u n o de c r i a d o , s e r v i c i o doble, en los al 
tos, g a l e r í a de p e r s i a n a s y u n g r a n s a l ó i 
en l a a z o t e a . I n f o r m a r á n O b i s p o 121. 
11245 10-21J1. 
S E A L Q U I L A N los m o d e r n o s a l t o s Á v e n l í 
d a de l G o l f o e s q u i n a á C a m p a n a r i o , coi»» 
p u e s t o s de s a l a , comedor , c i n c o c u a r t o s ba< 
j o s y u n o a l to , c o c i n a , b a ñ o , inodoro, piaoi 
de m o s a l c o á . P r e c i o 18 centenes . L a Uav» 
é i n f o r m e s A n c h a d e l N o r t e 240, a l tos d» 
l a F a r m a c i a . 11290 8-21 
C o n s u l a d o 9 8 
C o n s a l a , comedor , 4 c u a r t o s y b a ñ o . P i , 
sos de m á r m o l y m o s a i c o . I n s t a l a c i ó n sanU 
t a r l a c o m p l e t a . D o c e centenes con fiador 
11304 8-21 
S E A L Q U I L A l a p l a n t a b a j a de l a casa 
R e i n a n m e r o 76, c o m p u e s t a de s a l a , saleta 
y s e i s c u a r t o s . L a l l a v e l a t i ene e l portera 
de l a m i s m a c a s a . I n f o r m a n e n P r a d o nii» 
m e r o 86. F r a n c i s c o R e y e s G u z m a n . 
11227 8-21 
S E A L Q U I L A N los b a j o s de l a c a s a Vip* 
t u d e s 144 y m e d i o c o m p u e s t o s de s a l a , sa-
l e t a y c i n c o c u a r t o s . L a l l a v e en l a caá» 
de v e c i n o s a l ¡ a d o . I n f o r m a n Monte 116 
11228 8-21 
S E A L Q U I L A N dos e spac iosos altos, 
O q u e n d o e n t r e V i r t u d e s y A n i m a s , y l a l l a -
ve en l a f á b r i c a de m o s a i c o s de l a e s q u i n a 
11276 8-21 
E N L A C A L Z A D A de J . de l M o n t e n ú m e r c 
636 m u y c e r c a de los c a r r o s , se a l q u i l a u n i 
acce.soria a c a b a d a de c o n s t r u i r y con todo s t 
serv ic io ' , g a n a 3 l u í s e s . I n f o r m a n en R e i n a ¿ 
112 5 5 8-21 
S E A L Q U I L A N los h e r m o s o s - a l t o s S a n L á * 
zaro 151, c o m p u e s t o s de sala, r e c i b i d o r , co-
medor. 6 c u a r t o s y dos a l tos , baño y dos ino-
doros. I n f o r m a n S a n N i c o l á s n ú m e r o 136. a l -
tos. 11261 8-21 
se m í o se m 
E l d e m o l i d a i n g e n i o " S a n F r a n c i s c o d « 
P a u l a " ( a ) " L a J a g u a " d i 131 c a b a l l e r í a s 
de t i e r r a con m a g n i f i c a s a g u a d a s ; s i t u a d o 
en e l b a r r i o de G u a n i n a s , t í r m i n o de R a n -
cho V e l o z en l a P r o v i n c i a de S a n t a C l a r a . 
P a r a i n f o r m e s F e r n a n d o H u e l g a , c a l l e d« 
A n i m a s n ú m e r o 3, H a b a n a de g á 8 p. m . 
11185 15-19J1 
E N F E R N A N D I N A 38 e n t r e - M o n t e y C á -
diz se a l q u i l a n v a r i a s a c c e s o r i a s de cons -
t r u c c i ó n m o d e r n a , p i s o de m o s a i c o y u n buen 
s e r v i c i o s a n i t a r i o , p a t i o independ iente . P r e -
cio dos l u i s e s . I n f o r m a n en l a m i s m a ó en 
R e i n a C. 11207 11-19J1 
S E A L Q U I L A l a f r e s c a y v e n t i l a d a c a s a 
N e p t u n o n ú m e r o 94 e n t r e J f a n r i q u e y C a m -
p a n a r i o , p r o p i a p a r a e s t a b l e c i m i e n t o ó c a s a 
p a r t i c u l a r , c o m p u e s t a de s a l a y s a l e t a 
de m á r m o l , s ie te h a b i t a c i o n e s de m o s a i c o 
y d e m á s c o m o d i d a d e s . L a l l a v e en e l 90, s u 
d u e ñ o C y 25 V e d a d o . 
11456 5-24 
ES P R A D O 
Se a l q u i l a n los m o d e r n o s a l to s de l n ú m e -
ro 58. s a l a , s a l e t a , comedor , 9 e s p l é n d i d o s 
c u a r t o s , s e r v i c i o s a n i t a r i o y toda c l a s e do 
c o m o d i d a d e s . L a l l a v e é i n f o r m e s e n S a n 
L á z a r o 24 a l t o s T e l é f o n o 552. 
11455 - 8-24 
E N T R O C A D E R O 63, C A S A de u n a f a m i l i a 
de m u c h a m o r S l i d a d se a l q u i an f r e s c a s yv 
a s e a d a s h a b i t a c i o n e s con toda a s i s t e n c i a , 
T a m b i í n se a d m i t e n abonados á comer . 
C . 2521 19J1 
S E A L Q U I L A 
E N I N D U S T R I A N . 7 2 
E n t r e T r o c a d e r o y A n ' m a s hay m a g n i -
ficas h a b i t a c i o n e s con v i s t a á l a c a l l e é I n -
t e r i o r e s con todo s e r v i c i o ó s i n él . m u y b a -
r a t a s . E n l a m i s m a se desea h a c e r á dos 
ó t ros f a m i l i a s p a r t i c u l a r e s tü servicio de 
c o m i d a á domic i l i o , g a r a n t i z á n d o l e s er s u -
p e r i o r c a l i d a d por p e r t e n e c e r á l a - m i s m a 
i^ue p a r a si c o n d i m e n t e n los p r o p i e t a r i o s de 
l a <'fl«a. 
11671 • 4-28 
S E A L Q U I L A en Jes t i s M a r t a T T l - u n a l t o 
con b a l c ó n á l a ca l l e , sue los de m A r m o l . gas . 
2 h a b i ' a o l o r i c s g r a n d e s y local p a r a c o c i n a : 
es un b a ñ o de f resco . H a y en l a m i s m a c a s a 
2 h a b i t a c i o n e s b a j a s , m u y e s p a c i o s a s y d u -
ch <-JSSL de m o r a l i d a d . 
__11676 4-28 
S E A L Q U I L A N IOM m u y frescos y v e n t i l a -
dos a l t o s de «""respo j}0; s a l a , comedor . 4 
c u a r t o s y dos a l tos , c o c i n a p i sos de m o s a i -
cos. I n s t a J a c i ó n m o d e r n a ; la l l a v e é I n f o r -
mes en el n ú m e r o 7S y s u d u e ñ o C y 25 V e -
dado ó I n q u i s i d o r n ú m e r o 46 de 1 á 5. 
11602 4-28 
Se al({iii)»in 
E n t rece centenes , los c ó m o d o s y é l e g a n -
tes b a j o s de l a c a s a S a n M i g u e l 76 y 78, 
e s q u i n a A S a n N i c o l á s , con i n s t a l a c i ó n e l é c -
t r i c a y por tero . P u e d e v e r s e á todas h o r a s é 
I n f o r m e s p o r e l t e l é f o n o n ú m e r o 1.348. 
11533 8-26 
SE A L Q U I L A N 
L o s a l to s de C a m p a n a r i o 115. e n t r e S a l u d 
y D r a g o n e s C'm e n t r a d a i n d e p e n d l o r t e . c o m -
puesto de r e c i b i d o r , s a l a . 5 c u a r t o s y uno 
p a r a c r i a d o s , de l a l l a v e y prec io I n f o r m a n 
en loa b a j o s . 11668 4-28 
S E A L Q U I L A la nuev-a c a s a de a l to con 
e n t r a d a i n d e p e n d i e n t e y todos los a d e l a n t o s 
modernos , s i t u a d a en C o n c o r d i a n ú m e r o 
150B. e n t r e O q u e n d o y So ledad . L a l l a v e en 
l a B o t i c a . I n f o r m a n Ñ e p t u n u 104 a l tos ' 
11570 4-28 
SE ALQUILAN 
L o s h e r m o s o s b a j o s de C r e s p o 16 y IR 
f r e n t e á R e f u g i o , c o m p u e s t o s de 5 h a b i t a -
c iones , s a l a , s a l e t a , e s p l é n d i d o c u a r t o de 
b a ñ o , c u a r t o de c r i a d o con s e r v i c i o , g r a n 
C o c i n a y pat io y p u e r t a de e n t r a d a c o m p l e -
tó i . T ' n t é i n d e p e n d i e n t e . P r e c i o 14 centenes . 
L a l l a v e en l a B o d e g a e s q u i n a á R e f u g i o . 
I n f o r m a n e n M o n t e 156. 
11531 Ü - 2 6 J J : 
S E A L Q U I L A N e n 25 c e n t e n e s los a l to s 
de l a c a s a A g u i a r , e s q u i n a á M u r a l l a I n -
f o r m a r á n A g u i a r 97. G a r c í a T u ñ ó n y C a . 
1150 4 4-25 
S E C E D E 
un apartamento de una casa del Vedado, 
situada á una cuadra de 1 7 , compuesto 
de dos habitaciones, uua grande y otra 
chica, amuebladas, y cuarto de baño, to-
do con Instalación eléctrica. Se dá servi-
cio y comida ai se des^a. Se cambian re-
ferencias y no se admiten niños. Dirigir-
se por escrito á, B. Lecoq, Apartado 134. 
Habana. 11557 8-26 
S E AIÍQU'ILA u n loca l p a r a fonda: t iene 
todo e l s e r v i c i o s a n i t a r i o , i n s t a l a c i ó n de 
gas , c o c i n a y f o g ó n de h i e r r o ' y c a r b o n e r a de 
m a m p o s t e r t a . con c o n t r a t o y t a m b i é n se. 
a l q u i l a p a r a c u a l q u i e r c la se de e s t a b l e c i -
m i e n t o ó i n d u s t r i a , p a r a I n f o r m e s S a n L á -
z a r o n ú m e r o 255 J u a n D í a z . 
11697 4-28 
E N - L A C A L Z A D A d V l a _ I n f a n t a _ 4 7 . pró-
ximo á C a r l o s I I I y f r e n t e á la f á b r i c a de 
c h o c o l a t e L a E s t r e l l a se a l q u i l a u n a h e r m o -
s a c a s a con j a r d í n a l f rente , u n h e r m o s o 
p o r t a l m o s a i c o , u n a g r a n s a l a y s a l e t a , 6 
h e r m o s o s c u a r t o » y u n a h e r m o s a g a l e r í a a l 
f r e n t e de estos m i s m o s , c o c i n a , d u c h a é Ino-
d o r o ; todo m o d e r n o y un g r a n pat io , a g u a 
y r a s e n toda i a c a s a . I n f o r m a n e n la m i s m a , 
11598 ^ 1 0 - 2 8 J L 
C o m i d a á d o m i c i l i o 
E s m e r a d a m e n t e a t e n d i d a p o r u n e x c e l e n -
te m a e s t r o c u l i n a r i o , se s i r v e n en t a b l e r o s 
c o n d i m e n t a d a con a r t í c u l o s de p r i m e r a c lase , 
p u n t u a l i d a d en l a s horas que l a p idan , G a -
l i ano 7.̂ . T e l é f o n o 1461. 
11648 4.26 
S E A L Q U I L A N á farnTíla s i n n i ñ o s los 
a l t o s con e n t r a d a independiente , de la c a s a 
A v e n i d a E s t r a d a P a l m a n ú m e r o 52 ( V l b o m ) . 
C o n s t a n de se i s p i ezas , con t e r r a z a a l f r e n -
te y a z o t e a . E n la m i s m a i n f o r m a r á n 
11471 g .ss 
P E A l y Q U I L A N en m ó d i c o p r e c i o doa~ha^ 
Di lac iones m u y f r e s c a s , en el p r i n c i p a l y t re s 
en el o n t r e s u e l e . R e i n a 34. 
11492 4.25 
Cerveza "TIVOU" 
B A S T A M E S E H A D I C H O . 
• . M i 
S E A L Q D I L i 
para el dia primero la casa eal/ada 
del Cerro número 620, ©s fresca y es-
paciosa. In íorman en la misma. 
11536 8-28 ^ 
S A N I S I D R O 65 en c inco oentenes se a l -
q u i l a e s t a m o d e r n a c a s a , c o m p u e a t a de s a l a , 
c o m e d o r y t r e s g r a n d e s h a b i t a c i o n e s , a l ta 
e n t r e C o m p o s t e l a y P i c o t a . I n f o r m a n H a b a -
n a n ú m e r o 210. 11595 4-38 
S E A R R I E N D A 6 V E N D E U N S A L O N 
T e a t r o , f a b r i c a d o e x p r e s a m e n t e p a r a c i n e -
m a t ó g r a f o , con s u u t i l e r í a c o m p l e t a , c o n d i -
c i o n e s s a n i t a r i a s , etc. K«tA f u n c i o n a n d o . I n -
fo-n-r F . H e r r e r a , Monte l -
11613 8.28 
S E A L Q U I L A N loe h e r m o s o s y v e n t i l a d o s 
a l t o s de C o m p o s t e l a 141. f r e n t e a l co leg io 
de B e l é n . Son p r o p i o s p a r a f a m i l i a de g u s -
to p o r s u s e l e g a n t e s h a b i t a c i o n e s y l u j o -
sos j u e g o s de m a m p a r a s , p u n t o c é n t r i c o . T i e -
ne 5 c u a r t o s , s a l a , a n t e s a l a y s a l e t a do co -
mer . Bafto y doble s e r v i c i o de inodoro I n -
f o r m a n en P r a d o 88. L a l l a v e en los b a -
jos . V i d r i e r a P r e c i o 17 c e n t e n e s 
11493 B.25 
SE A L Q U I L A 
V E D A D O . Se a l q u i l a n ios e s p a c i o s o s b a j o s 
de l a c a t a ca l l o N o v e n a n ú m e r o 88, en tro 
p a s e o y Dos , a c r . b a d a do c o n s t r u i r , i n f o r -
m a r á n B a r a t i l l o 7. 11427 8-24 
S E A L Q U I L A en I n d u s t r i a n ú m e r o 115. 
un d e p a r t a m e n t o y u n a c o c i n a , b u e n p u n t o 
ft dos c u a d r a s del p a r q u e . T a m b i é n h a y dos 
c u a r t o s c h i c o s en A g u i l a n ú m e r o 143. 
11432 8-24 
S E A L Q U I L A N los b a j o s y a l t o s de l a c a -
sa P r a d o n ú m e r o 16. I n í o r m a r á n en P r a d o 
n ú m e r o 20. 1 1405 6-23 
l a g r a n eaaa c a l l e 19 c s q a l u a tk F , Vedado 
p a r a f a m i l i a de g u s t o , hermosaH M í a j 
s a l e t a , 4 g r a n d e s c u a r t o a , a m p l i o s correa 
d o r e s . J a r d í n , t r a s p a t i o c e a f r u t a l e s , p a -
r r a r , h i g u e r a s e tc . L n l l a v e e u l a bodega 
f r e n t e & l a c a s a . I n f o r m e n e n O.',. ; 14 
T e l é f o n o 608. 
. C . 2607 17J1. 
" T Í R T U D E S 138 
S E A L Q U I L A l a e s p a c i o s a c a s a V i r t u d e s 
TS?, á m e d i a c u a d r a de B e l a s c o a í n , c o m p u e s -
t a de s a l a , antc .va la , c u a t r o h e r m o s a s h a b i t a -
c i o n e s b a j a s y u n a a l t a , s a l e t a , b a ñ o , c o c i -
n a 6 Inodoro . L % l l a v e en el n ú m e r o 122 da 
d i c h a c a l l e . R e g i s t r o de l a P r o p i e d a d . I n -
f o r m a r á n en C u b a 15. 11069 15-16JI 
M U R A L L A 6 8 
S e a l q u i l a n es tos e spac iosos a l t o s cor. se i s 
h a b i t a c i o n e s , s a l a , s a l e t a , con todos los s e r -
v i c i o s s a n i t a r i o s modernos . I n f o r m a n en los 
b a j o s A l m a c é n de s o m b r e r o s . 
11413 8-23 
S E A L Q U I L A N E N trece c e n t e n e s los 
h e r m o s o s y a m p l i o s b a j o s de B a n R a f a e l 
104 y 106 y e n 15 c e n t e n e s los h e r m o s o s y 
e s p a c i o s o s a l t o s del 104. E s t á n p r o v i s t o s 
de los e fectos s a n i t a r i o s m á s m o d e r n o s . L a 
l l a v e en e l 100 a l tos , é i n f o r m e s en Suárc -z 7. 
11388 8-23 
E N V I R T U D E S 2 A 
E s q u i n a á Z u l u e t a se a l q u i l a e n e l p r i m e r 
J so u n a c a s a f r e s c a , c ú m o d a y de m o d e r a d o 
a l q u i l e r . 11404 8-23 
B A J O S R E G I O S . Se a l q u i l a n en C a r l o s I I I 
189, á dos c u a d r a s de R e i n a , en 20 c e n t e n e s 
( v a l e n 2 3 ) ; c o n d e p a r t a m e n t o s y s e r v i c i o s 
i n d e p e n d i e n t e s p a r a f a m i l i a y c r i a d o s : p i sos 
de m á r m o l y m o s a i c o s . L l a v e é i n f o r m e s en 
•f»a a l tos . 11402 8-23 
B U E N N E O O C I O : á los fonderos se a l q u i -
l a u n b u e n l o c a l ; no t iene que p a g a r con-
i r i b u c i ú n p o r fonda , á m e d i a c u a d r a del 
o a r a d e r o . I n f o r m e s en e l m i s m o C a l l e 20 
e n t r e S é p t i m a y N o v e n a . V e d a d o . 
11397 8-23 
S E A L Q U I L A N ios v e n t i l a d o s y p r e c i o s o s 
a l t o s y b a j o s de L e a l t a d 37, en 11 y 9 oen-
tenes . L l a v e é i n f o r m e s e n l a C a s a B o r b o l l a . 
11_399_ 9-28 
S E A L Q U I L A u n a c a s a m o d e r n a p a r a u n a 
f a m i l i a de gusto , con 5 c u a r t o s , s a l a , c o m e -
dor, c u a r t o de b a ñ o á la a m e r i c a n o , c o m o d i -
dades p a r a c r i a d o s , j a r d í n , a b u n d a n c i a de 
a t ¡ u a . gas . l u z e l é c t r i c o , punto m á s s a n o y 
a l t o del V e d a d o . C a l l e 25 y B a ñ o s . I n f o r m e s 
S a n J o s é 113, A l m a c é n de v i n o s . 
11380 8-22 
C a s a d e f a m i l i a 
E n l a c a l l e da l a C á r c e l n ú m e r o 7 a l t o s 
á u n a c u a d r a del P r a d o se a l q u i a n b u e n a s 
h a b i t a c i o n e s . M e s a de lo m e j o r . C a s a l a m á s 
f r e s c a de l a H a b a n a . 
. 1325 1.J-J2J1. 
S E A L Q U I L A N dos c u a r t o s a l t o s y f r e s -
cos, con bafto y s e r v i c i o s a n i t a r i o , en D o -
m í n g u e z 1 C e r r o . 11326 8-22 
S E A L Q U I L A N 2 d e p a r t a m e n t o s c o n coci-
na, bafto é inodoro . Independ ien te s , uno c o n 
s a l a , c o m e d o r y 2 c u a r t o s . 6 c e n t e n e s ; otro 
i n t e r i o r , 4 centenes . & m a t r i m o n i o 6 c o r t a 
f a m i l i a s i n nlftos n i a n i m a l e s . S a n I g n a c i o 13 
e n t r e Obispo y O b r a p l a . 
11500 4.95 
E N $87.10 S E A L Q U I L A N los b a j o s ' d e s u ñ a 
p r e c i o s a c a s a C a m p a n a r i o 178 e n t r e E s t r e -
l l a y M a l o j a , con s a l a , comedor , t r e s c u a r t o s 
con pisos de m o s a i c o s . I n f o r m e s G a l i a n o 128. 
L e R o s i t a , T e l é f o n o 1232. 
11495 4-25 
S E A L Q U I L A N los c ó m o d o s b a j o s de l a 
c a s a So l 65 p r o p i o s p a r a f a m i l i a decente y 
de g u s t o ; c o m p u e s t o de s a l a , z a g u á n , come-
dor, t r e s c u a r t o s , y uno de c r i a d o , b a ñ o , dos 
i n o d o r o s y todos los t r a n v í a s p a s a n por e l 
f r e n t e . L a l l a v e a l lado. I n f o r m e s P r a d o 29, 
a l to s . T e l é f o n o 3231 
11355 8-22 
— E N - F E R N A N D I N A 38 e n t r e MoñTe y C 4 ^ 
d l r , se a l q u i l a n uno a l t o s con e n t r a d a i n -
dependiente , compueotos de s a l a . M l t i t a y 
t r e s c u a r t o s , p isos do m o s a i c o , s e r v i c i o na-
n i t a r i o . G a n a se i s centenes . I n f o r m a n en ln 
m i s m a 6 en R e i n a f,. 1136k0 S-22 
E N $50 C y . l a c a s a D n ú m e r o 110B e n -
t r e 21 y 28, l i b r e de m o s q u i t o s : con c u a t r o 
d o r m i t o r i o s y o tro p a r a c r i a d o , bafto. c o -
c i n a , c u a r t o ue t a r e c o s y bafto p a r a c r i a d o . 
I n f o r m a r á n e n e l 110D, 
11497 4-:5 
S E A L Q U I L A N los e s p a c i o s o s y f r e s c o s 
a l t o s de l a c a s a c a l l e de la E s t r e l l a n ú m e r o 
90 e s q u i n a á C a m p a n a r i o , l o c a l que se p r e s -
t a b i en p a r a u n a s o c i e d a d 6 p a r a f a m i l i a : 
i t i e n e c u a t r o b a l c o n e s á l a c a l l e d e l C a m p a -
n a r i o y su p r e c i o es m ó d i c o . S u s d u e ñ o s 
e n C a r m e n n ú m e r o 9 y l a l l a v e en l a bodega 
d e l f r e n t e . 11309 8 - i l 
E N R E G L A : se a l q u i l a u n a f r e s c a v h e r -
m o s a c a s a e n l a c a l l e C . G a r c í a 47. t iene s a -
l a , s a l e t a , ocho c u a r t o s y a l t o s ; se h a l l a 
s i t u a d a en e l p u n t o m á s c é n t r i c o de la po-
| b lac lr tn . I n f o r m a C . G a r c í a 65. G u a n a b a c o a . 
i U M I 8-22 
ALTOS ESPACIOSO 
Se a l q u i l a n los e s p l é n d i d o s a l t o s do l a c a -
sa M o n t e 72, e n t r e i n d i o y S i n Nlcul.'is: t i e -
ne m u y b u e n a s h a b i t a c i o n e s y todas las co-
m o d i d a d e s p r o p i a s p a r a u n a e x t e n s a f a -
m i l i a y z a g u á n y e n t r a b a independ ienta 
de los b a j o s . E n l a m i s m a I n f o r m a r á n . 
C . 2426 1J1. 
Puede Y d . a lqu i lar 
L a c a s a que m á s le a g r a d e , de l a s que se 
e n c u e n t r e n d e s o c u p a b a s , S I N D A R F I A D O R , 
N I L A M A S I N S I G N I F I C A N T E G A R A N T I A . 
V a y a á E M P E D R A D O n ú m e r o 60, y d í g a n o s 
l a c a s a que desea . 
11006 15-15J1. 
Se alquilan 
L o s h e r m o s o s , boni tos y f r e s c o s a l t o s da 
I n d u s t r i a 34 ( e s q u i n a C o l ó n ) l a l l a v e en el 
36; p r e c i o 18 c e n t e n s y t a m b i é n los bonitos 
c ó m o d o s y f re scos b a j o s de E s c o b a r 38 l a l l a -
v e en los a l tos , p r e c i o 13 c e n t e n e s . 
10945 15-14J1. , 
BAÑOS DE MADRUGA 
C A S A D E F A M I L I A S 
S i t u a d a en la p l a z a d e l R e c r e o Junto a j 
H o t e l S a n L u i s , e l p u n t o m á s c é n t r i c o y s a -
no de M a d r u g a . 
C o n i n s t a l a c i ó n s a n i t a r i a , b a ñ o de aseo, 
d u c h a , j a r d í n , inodoros á l a m o d e r n a y alum-* 
b r a d o de c a r b u r o . 
H e r m o s a s y v e n t i l a d a s h a b i t a c i o n e s . 
T r a t o f a m i l i a r e s m e r a d o aseo, m o r a l i d a d , 
M e s a r e d o n d a y a s i s t e n c i a e s p e c i a l p a r a las 
p e r s o n a s d e l i c a d a s que no p u e d e n h a c e r usa 
de los a l i m e n t o s de uso c o r r i e n t e . 
C a f é , l eche , n i e v e y f r u t a s del p a í s á to-
d a s h o r a s . P r e c i o s e c o n ó m i c o s y c o n v e n -
c i o n a l e s . No se a d m i t e n c a b a l l e r o s solos. E s -
c r i b a n á l a d u e ñ a , A p a r t a d o n ú m e r o 9. 
10824 15-12J1. 
H A B A N A 55 a l t o s de " E l I r i s " e s q u i n a á 
E m p e d r a d o se a l q u i l a n á p e r s o n a s de m o r a -
l i d a d , e s p l é n d i d a s h a b i t a c i o n e s a m u e b l a d * 9 
ó s i n e l los , con c o m i d a , t i m b r e s , luz e l é c -
t r i c a , b a ñ o . T e l é f o n o 3320 y un s e r v i c i o es-
m e r a d o . T o d o s los t r a n v í a s c r u z a n por la 
e s q u i n a . 10801 16-12J1 
S E A L Q U I L A N los b a j o s de l a c a s a M o r r a 
9, d a r á n r a z ó n e n P r a d o 34, a l tos . 
11023 : 5 - 1 5 J l 
SE A L Q U I L A N 
L a s c a s a s de a l t o y b a j o de H a b a n a 24! J 
244. I n f o r m a r á n O b r a p í a n ú m e r o 7. 
10775 • 20-11J1. 
SE A L Q U I L A N 
H a b i t a c i o n e s en E g i d o 16 y P r a d o 45, cofl 
6 s i n m u e b l e s L " a b a l l e r o s so los ó m a t r i m o -
n i o s i n n i ñ o s . Te lOfonos 1635 y S158. 
10679 2C-9J1-
SE ALQÜÍWN 
L o s h e r m o s o s b a j o s de l P a l a c i o Carneado , 
t i e n e 20 m e t r o s de f rente por 30 de larg<l 
c o n h e r m o s a c a n t i n a y todo di s e r v i c i o y 
e n s e r e s prop io p a r e c u a l q u i e r e s t a b l e c i m i e n -
to 6 u n C i n e m a t ó g r a f o . C a l l e J y M a r ; s« 
da m u y b a r a t o . V e d a d o . 
C. 2294 2 4 - 5 ^ 1 ^ 
indüstrüle^y^comeWantés 
Se a d m i t e n p r o p o s i c i o n e s p o r e l editi,''a 
de t r e s pisos , j u n t o s ó s e p a r a d o s . Monte 
n ú m e r o 15 f r e n t e a l P a r q u e de l a I n d i a , si-
t io i n m e j o r a b l e . Se c o m p o n e de dos e s p l é n -
d idos l o c a l e s c o n unos 550 m e t r o s c u a d r a -
dos de super f i c i e y a d e c u a d o s p a r a a lma* 
cenes , r e s t a u r a n t s . L i t o g r a f í a , Soc i edad , e ta 
e l t e r c e r o p a r a f a m i l i a . E n l a m i s m a Infor1 
m a r á n . 10891 1 5 - J 4 J ! 
G A L I A N O 101 e n t r a d a p o r S a n J o s é s« 
a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s con todo serv i c io , 
a £ ; u a c o r r i e n t e y luz e l é c t r i c a en c a d a una . 
I C i ñ o s y d u c h a . B a t r á d a á todas h o r a í . 
^ 2 4 16-11J1. 
DIARIO D E L A MARINA—Edición la -Julio 29 de 1908. 
L A N O T A D E L D I A 
¿Que en la manifestación 
zarista, muchos caballos 
eran gordos y rollizos 
y estaban bien ensillados? 
¡Ya lo creo! Esos cuadrúpedos 
patriotas, que hacen tan alto 
papel en todos los mitins 
1̂ a.ire libre, ganaron 
l^s elecciones pasadas 
ellos solos; son prestados 
por el Municipio á todos 
los manifestantes, cuando 
loe pid-̂ n ; corren parejas . / 
con esos dichosos trastos 
de los bomberos, con esas 
candilejas de los diablos, 
que á todos los actos públicos 
nocturnos...van el el acto. 
Los potros del Municipio 
están muy bien enseñados, 
y por lo mismo no tienen 
color político; vamos, 
qUe están con Oómez, con Zayaa 
v van con los moderados. 
Así pues, cuantos los buscan 
üos encuentran relinchando 
de gozo y van á los mitins 
v á Jas procesiones, francos 
de servicio; de manera 
que ¿ioy saldrán de cuatro en cuatro. 
S E L E C C I O W A N D O 
L A OLA T E S L A 
J ñ & n i p B . con muy buen sentido di-
jo que la paz universal no la produci-
ría nineún manejo diplomático, y que 
el bien'inmenso de la Paz sena hijo 
de la Dicha y del Amor humano. 
Olvidóse el autor do tal asevera-
ción de que hay un ^franco tirador 
que ayuda eficazmente á mantener 
aquel don — y que tal personaje se 
nomina el "Aarte de matar". 
E n efecto: la perfección de arma-
mentos, las .habilidades castrenses, la 
rapidez v ibuon d.-sonvolvimiento 
marcial, y el poder quitar vidas des-
de lejos, haji economizado mucha san-
gre . . . Las luohas cuerpo á cuerpo, 
con garrote, machete, lanza ó bayo-
neta, son de puro exterminio, porque 
en ellas, á la empresa" de matar— 
oue es de ordenanza — se une la ira 
golátriea. y la íalsa vergüenza que 
o permite dar la espalda bajo la mi-
j —.; ^r, r»̂ v>an <vn p.nnsec.uen-
Sigue e.l JainAlai político, 
y los locos apuntando 
centenes por sus amigos, 
los famosos candidatos 
al gobierno. Yo presumo 
que ha de salir proclamado 
uno de los tres; no apuesto... 
por el vencedor.. .ni un cuarto. 
H E R M O S O A C T O 
Con este título publica nuestro co-
lega " E l Imparcial," del Camagüey, 
en su edición del 26 del actual lo si-
guiente : 
"¡Cuánto explendor, cuánto entu-
siasmo y cuánta fraternidad! revis-
tió el hermoso acto realizado ayer á 
las nueve de ía mañana, en que se co-
locó la primera piedra, símbolo del 
palacio, que se ha de construir para 
la Quinta de Salud de la institución 
de la Colonia Española del Cama-
güey! 
¡Aquedio fué deliranffce! 
Primeramente se izó la enseña de 
la Quinta de Salud, por el entusias-
ta Presidente de la Sección de Be-
neficencia señor Mariano Muniesa, 
amenizando dicho acto la Banda In-
fantil que entonó el Himno Nacio-
nal. 
Luego, se procedió á la colocación 
de la piedra, que en uno de sus lados 
ostentaba el escudo español, el cuba-
no y uno del Camagüey, oficiando 
el Vicario Eclesiástico Manuel Mar-
tínez Saltage y los Padres Escolapios 
José María Sabé y Santiago 011 é. 
Fueron padrinos del acto, la ele-
gante señora Concepción Delgado, 
consorte del Cónsul de España, se-
ñor Mata; y la bella señorita María 
Muniesa Martínez, hija del Presiden-
te de la Sección de. Beneficencia. 
Llevó á cabo la colocación de la pri-
mera piedra el Alcalde Sr. Barrete, des-
pués de dirigir algunas frases de ca-
riño á los inciadores do obra tan be-
neficiosa, contribuyendo con sus p*a-
iadás do mezcla la señora de Mata, la 
señorita Muniesa. «la señora de No-
gueras, de Santos y los señores Emi-
lio Luac.es y su consorte, el Gober-
nador Provincial Mr. Clork. el Cón-
sul de España señor Mata Barrios y 
otras personas. 
Luego se levantó el acta correspon-
diente por el doctor Franciaco San-
tiago Bilbao y Batista, auxiliado por 
el Escribano señor Vicente Tomé, cu-
ya acta fué puesta en un tubo de plo-
mo, adjuntándosele un número de ca-
da periódico local publicado en esa 
fooha, siendo éstos " E l Imparcial," 
V M Camagüeyano," " E l Indepen-
diente." ''Ivas dos Repúblicas" y " E l 
Libertador." 
Cuyo tubo de plomo se. colocó en 
sentido paralelo en su correspondien-
té lugar y encima de la piedra. 
E l ilustrado sacerdote Santiago 
011 é, pronunció un elocuente discur-
so, basado en la grandiosa obra que 
se iba á realizar, poniendo de mani-
fiesto el entusiasmo por el adelanto 
de la institución, de los miembros de 
la Colonia; citando grandiosos hechos 
historíeos como ejemplo, y por últi-
mo, aconsejando que cuanto antes se 
realizara obra de tanta beneficencia, 
no solo para los españoles aquí re-
sidentes, sino también para los cu-
baños. 
Tan elocuente orador recibió sin 
e 
n^ 
rada enemiga. Deben, en cousecuen-
eia. felicitarse los .pacifistas por el 
óptimo descubrimiento naval, que se 
atri'buye á Nikola Tesla—e-1 brujo 
moderno según Paul Adam—quien ha 
hallado el medo de aniquilar á las ar-
madas y flotas de los países podero-
sos, amigos de molestar á los débi-
les y de os:;nilimarlos.' Consiste el tal 
invento en crear una ola gigantes-
ca, una verdadera montaña de agua, 
que en un instante pueda levantar 
toda una escuadra, envolverla en un 
abraco titánico y sepultarla en las 
profundidades insondables "del océa-
no . . . 
Oh, ¡qué espectáculo tan suficiente 
para c.alanar ol justo enojo y saciar 
j la dulce veng-anza de un pequeño za-
j herido y mordisqueado por un levia-
I than! . . . 
L a ola se produce con un explosi-
vo puest-o en una embarcación lige-
ra, que se ihace sumergir en donde 
convenga, .por medio de un experto 
operador terrestre, y que luego esta-
lla. E l agua no puede reducirse de 
voflumon; la explosión propagándose 
con una velocidad de 6,000 metros 
por segundo, da lugar á una enorme 
burbuja de gases, y la presión de es-
tos contra el agua que hay al rede-
dor, ocasiona un levantamiento de la 
masa líquida, 'bajo la forma de una. 
verdadera ol'a. L a expresada carga— 
30 toneladas de dinamita — «basta pa-
ra levantar 25 millones de toneladas 
de agua á unos 50 centímetros de al-
tura, ó para elevar más una masa me-
nor. L a altura de la ola depende de 
ia profundidad á que se haya efec-
tuado la exposión. E n menos de quin-
ce segundos puede formarse en la su-
perficie del mar Tina depresión de 200 
metros de profundidad, rodeadas de 
olas de casi i^ual altura, y no es ne-
cesario decir cuáles serían los efectos 
de semejante perturbación oceánica, 
sobre los barcos situados en el punto 
donde ocurriera. 
Si la "ola Tesila" se convierte en 
hecho y se adopta, so tendrá que gue-
rrear por tierra ó por los aires, lo que 
equivale á quitar al Monstruo de la 
fuerza ibruta, una, la principal de sus 
alas. 
Dorio de Qádex. 
COMO RATON CON QUESO 
E n el tejado de la casa, División 
número 7, fué detenido por el vigilan-
tê  276 el moreno Cristóbal Mariano 
Sánchez, en los momentos que trataba 
de bajarse hacia la calle con un bul-
to de ropas, que había sustraído de 
la habitación de Florencio Mendoza 
Rivas. 
L a ropa robada la valuó su dueño 
en un peso cincuenta centavos y el 
señor Juez del Centro, remitió al de-
tenido al Vivac por todo el tiempo 
que dispone la Ley. 
UNA P R O C E S A D A 
. E l Juez de Instrucción del Distrito 
Este, en auto dictado ayer por la cau-
sa iniciada por estafa de varios mue-
bles valuados en 207 pesos á don 
Francisco Romillo, ha declarado pro-
cesada en rebeldía á la blanca Aveli-
na Conde Fernández, ó Isabel Gatico 
ó Estrella Fernández, cuya prisión se 
decreta, exigiéndosele 300 pesos de 
fianza, para gozar de libertad provi-
sional, caso de ser detenida. 
UNA D E S A P A R E C I D A 
Constantina Sánchez Verna, veci-
na, de Piñón número 2, letra D., se 
presentó ayer tarde en la Décima Es-
tación de Policía, manifestando que 
desde las doce del día desapareció su 
hija Carolina Copigal, de 15 años de 
edad, ignorando dónde se encuentre, 
ni las causas que le hayan impulsa-
do á abandonar el domicilio mater-
nal. 
AOOIDENTE FERROVIAJEUO 
E n el pueblo d̂e -Calabazar, á la en-
trada del puente de la empresa de los 
Ferrocarriles del Oeste, que se está 
reconstruyendo sobre el río Almenda-
numero de felicitaciones por su dis- \ res, chocaron en la mañana de ayer. 
curso. 
De la Prensa estaban allí los seño-
res Antonio Fuentes, por -Las dos 
Repúblicas;" Roque VilardeU^ por 
" E l Camagüeyano;" Manuel Rodrí-
guez, por " L a Independencia," de 
Santiago; Rafael Perón, por "Él In-
dependiente"; representantes de la 
prvnsa habanera, y por " E l Impar-
cial", el señor Melchor "Márquez. 
L a numerosa concurrencia de dis-
tinguidas señoras, señoritas y caba-
lleros, fué explendidamente obsequia-
da con 'champagne," cerveza, dul-
ces y tabacos. 
la locomotora número 12 que arras 
traba un carro de mercancías, y el ca-
rro que usaban los reparadores, que-
dando la máquina descarrilada. 
A causa de este accidente resultó 
gravemente lesionado el maquinista 
Francisco Tañes. 
E l Juez Municipal de Arroyo Na-
ranjo señor Gómez, teaegrafió*al Juez 
de Instrucción del distrito Oeste, di-
ciendole que pasaba á constituirse al 
lugar del suceso. 
Debido á e s t a r interrumpida la lí-
nea los pasajeros que vinieron de 
"Vuelta Abajo, tuvieron que trasladar 
¡•XPLOSJON D E UN B A R R E N O 
E n la finca "Las Torres," canteras 
de Sixto Abren, al estar atacando un 
barreno el blanco Pedro Alejo Calvo, 
vecino de la calle E número 28, hizo 
aquel explosión, sufriendo por dicha 
causa lesiones en diferentes partes del 
cuerpo. 
También recibió lesiones el pardo 
Armando -Matías Martín, residente en 
E esquina á 21. 
E l doctor Tariche que asistió á los 
lesionados, certificó de grave el esta-
do delu primero y leve el del último. 
Calvo ingresó en el hospital Mer-
cedes por no tener recursos para sus 
asistencia médica. 
, . . ^ , . _ t u v i e r o n que tr íus i i iuaT-
i Aljiy bien por la Colonia Españo- se á un tren especial que salió de la 
la y adelante! > «istación de Cristina. 
P o l i c í a del Puerto 
C O A C C I O N ~ Y ~ A M E N A Z A 
E n la estación de la policía del 
puerto se presentó ayer Vicente So-
lis Martínez, manifestando que al ir 
á trabajar á bordo del vapor inglés 
"Castaño," como estivador, se pre-
sentaron en dicho buque el presiden-
te y vicepresidente del Gremio de 
Estivadores y lo expulsaron del tra-
bajo, porque adeudaba varios recibos 
á dicha sociedad y además que el vi-
cepresidente lo había amenazado con 
pegarle. 
E l presidente, que se nombra Be-
nigno Amaro, dice que lo único que 
hizo fué apionestar al denunciante pa-
ra que abonase los recibos que adeu-
da. 
José Pilar Herrera, que es el vice-, 
presidente del Gremio, niega la acu-
sación que le hace el Solis de haber-
lo amenazado con pegarle. 
E l vapor "Cartaño" se encuentra 
atracado á los muelles de San José. 
Por el sargento de guardia se le-
vantó el acta correspondiente con la 
que se di ó cuenta al señor juez co-
rreccional del primer distrito, ante 
el cual comparecerán hoy los acusa-
dos. 
UNA CACHUCHA 
José "A. Rivas, vecino de San Igna-
cio 69, se presentó en la estación de 
la policía del puerto, manifestando 
que en la noche del lúnes dejó ama-
rrada una cachucha de su propiedad 
en el espacio que existe entre los mue-
lles de las empresas Havana Central 
y los Ferrocarriles Unidos, de cuyo 
lugar había desaparecido. 
L a cachucha está rotulada con el 
nombre de "San José" y tiene el fo-
lio 2,556. 
Por los teatros.— 
E n el Nacional función de Moda y 
una gran novedad. 
Consiste ésta en el debut de Naia-
da. N i n f a de l m a r y R e i n a d ¿ l a i r e , 
artista que viene precedióla de gran 
renombre. 
Se estrena esta noche la grandiosa 
película titulada A m o r y deber. 
Habrá bailes por las hermanas Be-
raza, ejercicios por los ciclistas her-
manos Castellane, los reyes de la pan-
tomima presentarán una nueva pan-
tomima. 
Miss Alice de Gamo, notable equi-
librista y el profesor Keogh, también 
tomará parte en el espectáculo. 
E n Payret se anuncia para esta 
noche el estreno de las películas L a 
f u e r z a de l a m o r y D r a m a en los Glose -
ros y se exhibirán entre otras E l se-
creto de u n a m a d r e . D u e l o sensacio-
n a l y E l I w m r del obrero. 
Se despedirán del público habane-
ro, la notable familia Merodia, Les 
Santanelles. Miss Mary y sus dos 
grooms, el doctor Jiménez y los cele-
bradísimos niños Helene et Moris, los 
cuales presentarán lo mejor de su •re-
pertorio. 
Mañana debut del notable transfor-
mista L a Presa. 
E n Martí, el popular coliseo de 
Adot y Argudín se estrenan hoy dos 
películas que han de llamar la aten-
ción: I d i l o en el r e i n a d o de L u i s F e -
l ipe y P o r e l amor . 
Al final de las tandas primera y 
tercera hará nuevas imitaciones Tip-
Top y en la segunda y tercera baila-
rán Requena-Gil que debutaron ano-
che con notable éxito. 
La Requena, que es la simpatía an-
dando, volverá á bailar el tango, del 
cual ha hecho una verdadera creación. 
E n Actualidades, además de exhi-
birse magníficas vistas cinematográ-
ficas se estrena, á segunda hora, la ti-
tulada E l d o m a d o r t i m e sus cr i s i s . 
Les Mary-Bmni, el celebradísimo 
duetto italiano volverán á cantar el 
dúo de. L o s patos de L a M a r c h a de 
C á d i z y Encarnación Martínez ejecu-
tará nuevos bailes. 
Y en Alhambra va á primera hora 
una zarzuela de Villarreal y después 
E l J i a r é m de Arniand-o . 
Pronto estreno de C i n e m a t ó g r a f o 
C u b a n o , zarzuela de Villocli y Mau-
ri, y cinco nuevas decoraciones del 
gran Arias. 
Un gran éxito en puerta. 
Al mayor Black.— 
Llamamos la atención al celoso Su-
pervisor del Departamento de Obras 
Públicas, hacia el lamentable estado 
en que se encuentra la calle 8 en el 
Vedado de la línea á 23. 
Los vecinos de la citada calle, que 
más que calle es un derriscadero, cla-
man porque, acaben de acordarse de 
ellos y les eviten la constante exposi-
ción en que tienen sus vidas. 
Y si imposible, resulta el tránsito 
en pleno día, más lo es de noche. 
Cuando llueve sobre todo, se aseme-
ja á una reproducción de las Catara-
tas del Niágara. 
No dudamos que el Mayor Black, ó 
el notable ingeniero que está hoy al 
frente del Departamento de calles y 
paseos, señor Enrique de J . Monte-
lieu, atenderán esta súplica de los ve-
cinos de acuella calle. 
E l Patrlamento ruso.— 
L a ' * Duma'' es una institución po-1 
lítica todavía joven; pero en muchos | 
puntos los diputados rusos ya están á '• 
la altura de sus colegas y compañeros 
alemanes y franceses, por ejemplo, en ¡ 
lo violento del tono en los debates par- j 
laméntanos y en el egoísmo individual. 
Dentro de poco, los representantes 
¡ del pueblo ruso se votarán á sí mismos, 
un sueldo de 4,200 rublos (11.340 fran-
: cas) al año, y el Gobierno, con su jo-
fe Stolpyn, está completamente con-
j forme con este proyecto. Los di puta-
| dos de la izquierda protestan un po-
co, pero sólo "pro forma", para que 
sus electores crean más en su patrio-
tismo desinteresado. 
Por cada día de ausencia de la Du-
ma, se le descontarán al Diputado 65 
francos. 
Accidentes de toaavSaB.— 
Entre el calor que los achicharra, 
I el frío que los convierte en sorbe-
i tes, los automóviles que los aplastan 
y los tranvías que los despachurran, 
•los ciudadanos de Nueva York tie-
nen siempre la vida en un hilo. De 
la. estadística de accidentes y desgra-
cias ocasionadas por los tranvías de 
C A S T O R I A 
para P á r v u l o s y Niños 
En Uso por m á s de Treinta finos 
L l e v a l a 
J i i - m a d e 
I G L E S I A D E B E L E N 
E l viernes 31 de Julio, fiesta de San I g -
nacio de I.oyola. fundador de la CompaPIa 
de .Tepfls. habrá misa solemne con orques-
ta A las 8 v media. 
nfiHnrñ. el R. P. Rector del Colegio de 
B e l í n . predicará, el R. R Rendo y asistirá, 
el Tustrfsimo 3- "Rvdm. Prelado de esta Dió-
cesis Sr. Pedro González Estrada. 
A. M. D. G. 
31637 4-28 
L A A C A D E M I A H A R T R I D G E . A C A D E M I A 
con toda asistencia para señor i tas . Prepa-
ración para colegio y cursos generales. Gim-
nasio y ejercicios de campo. A cuarenta y 
cinco minutos de New York. Principal. Miss 
Emelyn B. Hartridge, Plainfield. New Jersey 
, s9¿0 alt. 26 -10 J n 
JK1 C o l e g i o d e N i ñ a s 
Se ha trasladado al número 118 de la 
Calzada de la Reina. E l nuevo curso escolar 
comienza el 7 de septiembre. Se admiten pu-
pilas medio y tercio pupilas y externas. Sa 
racilltan prospectos. Durante el verano en-
v í e se la correspondencia á 15 E a s t 26th 
St. New York City. Informan en la Habana 
en Monte 87. 10058 59-28Jn 
C O M U N I C l i m 
SECCION DE ASISTENCIA SANITARIA 
A V I S O 
A C A D E A I I A D E I N G L E S de Mrs-. COOK SB* 
dan clases á los jóvenes por la noche en 
grupos ó particularmente y á la:» s. iñoritas 
por la mañana; también á domicilio. Los 
años de experiencia y conocimiento gra-
matical que tiene la señora Cook hacen que 
su trabajo sea coronado con el mejor -svlto 
Refugio 4. 10453 26-5JI. 
GBATLS 
Al que mande un sello do 2 centavos se le 
env iará un ejemplar del Ciudadano Cubano ó 
eslranjero residente en Cuba, M. Ricoy 
Obispo 86. Habana. 11681 4-29 
De orden del s e ñ o r Presidente de esta I 
S e c c i ó n , se anuncia para conocimiento ge- I 
aquel la . cmda>d, tomamos los s i g n i e n - ' neral de los s e ñ o r e s socios de este Centro . | 
tes datos q u « se r e f i e r e n ú m e a m e n - ^ " f tá Part,lr del d ía ^ ^ r o de Agosto 
te ô  A* AT„ 'ix- ' p r ó x i m o , el plan de consultas s e r á el s i -a l mes ríe M a y o u l t i m o : C h o q u e s | guiente. 
do t f r a u v í a s , 1 9 5 ; personas y v e h í c u - | Doctor Manuel V . Bango y L e ó n . Dlrec-
ios cogidos p o r los t r a n v í a s , 1.016 ! tor, en la Cas de Salud. (Nota; h á l l a s e ac-
personas l a s t i m a d a s al s u b i r á los Itualmente en E s P a ñ a > -
tranvías. 6 2 7 ; idem al apearse, 7 7 2 ; 
ídem por contacto con la comen-
te eléctrica, 4 3 ; otros accidentes. 
2 ,449; total, 5.152. Entre las des-
gracias se cuentan 32 muertes, 15 
cráneos rotos, 3 piernas amputadas y 
41 roturas de piernas y brazos. 
Esto en un mes, 3̂  como en los an-
tpíriores resulta á poca diferencia lo Panario número 59. 
Doctor V a r o n a y G o n z á l e z del Val le , 
Vice-Dlrector: 
Martes, de 7 y media á 9 de l a noche. 
R e i n a n ú m e r o 139. 
Jueves y domingos, de 9 á 11 de l a ma-
ñ a n a . Quinta "Covadonga". 
Doctor Franc i sco R a y n e r i : 
L u n e s y m i é r c o l e s , de 7 y media á 9 de 
la noche, Campanrio n ú m e r o 59. 
Viernes , de 12 á 1 de la tarde. C a m -
mismo, puede calcularse que los acci-
dentes no bajan de 60,000 cada año. 
Retreta.— 
Programa de las piezas que ejecu-
tará la Banda de Artillería en la re-
treta esta noche, de ocho á diez y me-
dia, en el Malecón. 
Marcha Militar L e Parlnlen, Parés . 
Overtura de E l Anillo de Hierro. M. Mar-
qués . 
Pl foMbrl CDanza Indiat V. Fernándea. 
Selección de la ópera Alda. Verdi. 
Potponrrlt Cubano. Marín Varona.- • 
Gaveta Lar» Campnuna de San Maló, R l m -
mer. 
Danzón E l Rey del Carnaval. .T. Gómez. 
Cake Walk Klnakl , Sánchez Fuentes. 
L a nota final.— 
L a señora dice á la criada que acaba 
de entrar á su servicio: 
—'Estará usted bien con nosotros. Yo 
soy pintora y mi marido es composii 
tor de música. 
—Son ustedes—responde la. domés-
tica—unos amos ideales. Sepa usted, 
señorita, que yo escribo versos. 
CRONICA RELIGIOSA 
DIA 29 D E J U L I O 
Este mes está consagrado á la Pre-
ciosísima Sangre de Nuestro Señor 
Jesucristo. 1 
E l Circular está en las Reparado-
ras. 
Santos Félix TI, papa, mártir; Lo-
pe, Próspero y Faustino, confesores; 
santas Marta y Serafina, vírgenes; 
Lucila. Flora y Beatriz, vírgenes y 
mártires. 
Santa Marta, virgen. Entre las 
santas mujeres que seguían á Jesu-
cristo, y hacían descubierta profesión 
de ser discípulas suyas mientras es-
tuvo en esta vida mortal, fué una 
de las más privilegiadas Santa Mar-
ta, hermana de Santa María Magdale-
na y de San Lázaro. E l Evangelio 
constantemente la nombra siempre la 
primera y por eso se cree que era 
la hermana mayor de la familia; por 
lo menos era la que llevaba el princi-
pal peso de la administración y del 
gobierno. E r a su carácter dulce y 
amigo de hacer bien y así en Jerusa-
lén como en Betania se tenía general 
veneración á su virtud. 
Fué Marta una de aquellas santas 
que siguieron á Cristo hasta el Cal-
vario, y después de muerto no se 
apartaron de su afligida Madre. Ca-
da día se mostraba Marta más obse-
quiosa y más amante á esta Señora; 
asistía cón sus bienes, servíala con 
respeto y la rendía muchos obsequios. 
No menos ferviente y generosa que 
Magdalena, concurrió con ella al se-
pulcro para rendir al cuerpo del Sal-
vador los últimos honores; y tam-
bién tuvo la dicha de ser de las prime-
ras personas que le vieron después de 
su resurrección asistiendo á sus ins-
trucciones, y recibiendo cada día nue-
vas gracias. 
Llena en fin de merecimientos des-
cansó en el Señor hacia el año 68 ó 
70 de Jesucristo, teniendo á lo que 
se cree, 65 de edad. 
F I E S T A S E L J U E V E S 
Misas Solemnes.—En la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María.—Día 2f).—Corres-
ponde visitar á Nuestra Señora del 
Monserrate en su iglesia. 
RÍÑONES DÍBILES. 
Debilidad de los rifiones no es sino debilidad 
de lo» nervios de los nñe nes. La causa de la de-
bilidad de los RiBones como la del Corazón y la 
del Estómago no reside en el órgano mismo sino 
en los nervios oue los gobiernas, los guian y 
los vigorlMn. Bl Reconstituyente de! Dr. Shoop 
es una medicina preparada con el objeto único 
de medicinar estos nervios.. Mrdicipar el ór-
gano en si es perder tiempo y dinero. 
Si le duele la espalda, n la orina le escalda, ó 
es de color subido ú obscuro, si tiene síntomas 
de mal de Bright ó de otras de las peligrosas en-
fermedades de lo» riflones. pruebe el Reconsti-
tuyecte del Dr. Sboop por un mes—Pastillas ó 
Líquido—5 quedará plenamente convencida 
Vendemos y recomendamos el 
Doctor J o s é A . F r e s n o : 
M i é r c o l e s , de 2 á 4 de la tarde, Gal lano 
D ú m e r o 50. 
Viernes y domingos, de 9 á 11 de la 
m a ñ a n a , Quinta "Covadonga". 
Doctor Prnclsco Mul ler: 
Todos los d í a s de 6 á 7 y media de la 
tarde, exceptuando los domingos, en el 
Centro. 
Doctor Ignacio T o ñ a r e l y : 
T o d o á los d í a s h á b i l e s , de 1 y media 
á. 3 de la tarde, Cal le 9 n ú m e r o 93, Ve-
dado. 
Doctor Franc i sco F i ñ e r a : 
L u n e s , martes, jueves, v iernes y s á -
bados, de 1 y media á 3 de la tarde, y 
m i é r c o l e s , de 7 y media á 9 de la noche, 
Apodaca n ú m e r o 35. 
Doctor R a m ó n G r a u y San M a r t í n : 
Todos los d í a s h á b i l e s , de 2 y media á 4 
de la tarde, en el Centro. 
Doctor Rafae l F é r e z Vento: 
L u n e s y viernes, de 7 y media á 9 de 
la noche, Bernaza n ú m e r o 32. 
Martes y S á b a d o s , de 12 á 1 y media, 
de la tarde, B e r u a z a n ú m e r o 32. 
Doctor J o s é M a r t í n e z : 
Todos los d í a s h á b i l e s , de 12 á 1 y me-
dia de la tarde, Aguiar n ú m e r o 101. 
Doctor F e r n á n d e z Soto: 
Martes, jueves y s á b a d o s , de 4 y media 
á 6 de la tarde, en el Centro. 
Doctores Gonzalo Pedroso, Lorenzo Me-
n é n d e z , Aurel io S e r r a y Victor ino C a -
brera , ( m é d i c o s internos) todos los d í a s 
alternando, en la Quinta "Covadonga". 
H a b a n a 28 de Jul io de 1908. 
E l Secretario 
A . M a c h í n . 
C . 2593 alt. 8-2S 
P U B L I C A C I O N E S 
Chic Paris ién. 
Mode Parisienne. 
Album Blousea. 
Grand Luxe Parisién. 
.Teuness Parlslene 
Se venden en ROMA. Pí y Marcrall 
ro 63. y se mandan á las tV.i:!;...•; u .. 
liciten. 
11522 
AL. C O M E R C I O . — E N D I E Z P E S O S SH 
dá un ejemplar del Directorio "Bottin" que 
tiene referencias de todo el mundo. Obispo 
S6. librería. 11526 4-26 
T A R J E T A S P O S T A L E S . D E F E L I C I T A -
c!6n y de bautizo, acaba de recibirse el ma-
yor y más bonito surtido que ha llegado á 
la Habana, en Obispo 86, l ibrería. 
_1149l ^ , 4-26 
4-2« 
COLEGIO "CERVANTES" 
Primera y Segunda Enseñanza , Comercio 
é Idinmaí» 
Consulado 104 y 106 ("frente 
InniiRiiriu'Iftii <Irl onr«íO e«éc>lár. 







Se extirpa completamente por un procedi-
miento infalible, con treinta años de prác-
tica. Informes Bernaza 10. Te l é fono 3278 
Joaquín García. 11610 8-28 
J O A Q U I N R I B O 
Barnizador de pianos y muebles á domici-
lio. Se garantiza el trabajo. Obrapía nú-
mero 67. 11386 8-23 
PAULINO NARANJO F E E R E R 
Arquitecto Contratista en general. 
Recibe órdenes en el edideio Loríente . 
A M A R G U R A número 11 y 13. 
10460 78-5J1. 
P E L U Q U E R O : CONFECCIONA. TODA C L A -
se de postizos de peluquería & precios m ó -
dicos (estilo francés) y entregando el pelo 
m á s baratos los trabajos. San Nico lás 41. al 
lado de la Iglesia de Monserrate: se compra 
pelo y se peinan señoras á domicilio. 
10132 26-30Jn 
P A R A - R A Y O S 
E . Morena, Decano Electricista, construc-
tor é instalador de para-rayos sistema mo-
derno, á edificios, polvorines, torres, panteo-
nes y-buques, garantizando su ins la lac ión 
y materiales.—Reparaciones de los mismos, 
siendo reconocidos y probados con el apara-
to para mayor garantía. Ins ta lac ión de tim-
bres e léctr icos . Cuadros indicadores, tubo» 
acúst icos , l íneas te lefónicas por toda la Is la 
Reparaciones de toda clase de aparatos del 
ramo eléctrico. Se garantizan todos los tra-
bajos — Callejón de Espada núm. 12. 
C. 2365 1J1. 
E l 26 del presente se espichará un Tonel 
de Sidra natviral recibido di rectamente de la 
casa de Siero. Asturias, y tengo el gusto de 
avisarlo á mis numerosos favorecedores. 
Anto l ín Fernández, BarntHlo número 4 es-
quina á Justlz. 11350 8-22 
¿Dórtde encontraré el mejor colegio? 
Nosotios podemos escogerle uno bue-
no. Llene la nota adjunta y imímíe-
nosla á L A A G E N C I A AMERICAíTA 
D E C O L E G I O S . Criarro 8, Banco do 
Kneva Escocin, Habana. 
Vuelve hoy. el más popular de los alambi-
quero;». . . ol Incansable C u e s t a . . . . ¿Qué 
fondista, cafetero ó bodeguero, no conoce 
al s impático Cuesta?. . Pues hoy vuelve & 
abrir de nuevo su Almacén de Vinos y L i -
cores Finos en su hermosa casa calle do 
San Miguel número 201. Te lé fono 17.09, don-
de les ofrece á sus consumidores todns sus 
artículo? de superior calidad y muy en es-
pecial el más sabroso y exquisito de los 
licores, fl sin rival "Ponche Cubano". Ojo 
con el "Ponche Cubano". . . 
10433 26-5J1, 
rico 
Para la dentic ión de los n iños toda ma-
dre no debe emplear otro Jarabe que el 
•pppiv. 1 de la Primera dentición del D r . José Arturo 
f e v u a j Flguerar;; no contiene i>"da nocivo y es el 
Deseo me dé información completa %j°drase en Farnmclas y d r o g u e r í a s . De-
pósi to principal. Teniente Rey 34. bajos. sobre la .• Colegio 
en el panto que le deseo 
Precio aproximado 
Sexo de niño 
Kombre de Padres 
Direción 
c 2519 3-26 
C. 2363 1J1. 
P R O F E S O R . D E I N G L E S . A. A U G U S T U S 
R O B E R T S . autor del Método Novís imo, para 
aprender inglés, da clases en su academia y 
& domicilio. Amistad 68 por San Miguel ¿De-
sea usted aprender prontr» y bien el Idioma 
.ng lés? Compre usted el Método Novís imo. 
1H42 13-24.11. 
P K U F E S O R A C R E D I T A D O con inuch»» 
años en la enseñanza: aa ciases u d o i m c l O 
y en su casa particular, do primera y segun-
da enseñanza. Ar i tmét ica Mercar.tll y Tene-
duría de libros. También prepara para el 
Ingreso en las carreras especiales y en el 
Magisterio. Obispe í>8. Perlt Par ís 
A . F l 
\LA UNICA A G R A D A B u í Y U 
(Tos F e r i n a 
v u r & a i ó n r é p i d & j r a e g a m 
IT J A R A B E M O N T E G K I E I 
*. FOORIS. 9. rsi?' Poiístnniír?. P4P.IÍ 
n D A L S L A DE O R O , P A R E S I 8 I 9 V 
J U Vct*~ft «t> las pvitteujalts PsxzuieuUt 
Contrc NEURASTENIA, ABATIMÍENTO moral 6 físico, ANEiVIlA, F L A Q U E R A 
COfvVALECENCIA, ATONIA G E N E R A L , F I E B R E D E L O S P A I S E S C A l ¿ & 0 8 , 
DIARREA CRONICA, A F E C C I O N E S D E L CORAZON 
¿í Gremios Mayores J F ^ S » ^ ^ ÍO Medal las ao Oro /. 
& Diplomas de Honor J M L 8 Medalla* de -Piata/f 
T O N I C O S 
DORES 
Venta al por Mayor : V A.CÍ.-1 K T t O N , 
REGOKSTITliyEMTES 
PODEROSOS REGENERA S. QUINTUPLICANDO «-AS FUERZAS, DIGESTIOK^AS 
Ka rro aceiit ico. en L Y OJV {Frangía}. ; 3 
. 3 k / U W | / t 
De Venta por José Sarrá 
TemeiUs Rey 41.—Habana. 
s A í N T - R APH AEL 
Vino fortificante, digestivo» tónico, reconstituyente, de sator 
excelente, mas eficaz para las personas debilitadas que los 
ierrugmoses y I . s quinas. Conservado por el método de 
M. Fastcur. Prescríbese en las molestias del estómago, la 
clorosis, la anemia y las convalecencias; este vino se reco-
mienda alas personas de edad, alas mujeres, jóvenes y á losniñofa. 
AVISO M I IMpORTAtm. - E l ú n i c o V I H 0 autént iGO de 
S . R A P H A E L el solo que tiene e l derecho de l l amarse as i , el solo 
que es l e g í t i m o y de que se h a c e m e n c i ó n en el formulario de l \ 
P r o f e s o r B Q U C H A R D A T es e l de M n C L E M E H T y C " , de Valence 
( B r ó m e . F r a n c i a ) . — C a d a B o t e l l a l l e v a l a m a r c a d é l a U n i ó n d e 
i o s F a b r i c a n t e s y en el pescuezo un m e d a l l ó n anunciando el 
11 O L E T E A S ". — L o s d e m á s son g r o s i r a s y pe l igrosas f a l s i ü c a c i o n e s . 
lo D I A R I O L A ! M f i 3 f l l - 4 ^ & í ^ de la mañana.—Julio 29 de 1908. 
NOVELAS CORTAS 
I 
Entre todo ol grupo de jóvenes y 
bellas señoras que habían tomado po-
sesión este año de la playa de X . . . , 
en las costas de Bretaña—un ricou-
eito no v a r o , que esas familias habían 
décidido poner de moda — Fabiano 
B'^rard era indudablemente una do 
las más seductoras. Estaba eneanta-
ilora la joven viuda en toda la loza-
!;!a de sus veintieinco años, con su 
frondosa eabellApa rubia que caía en 
riza I >s bucles en torno de las líner^ 
de su fino rostro y terminaban sobr? 
Ja nuca on un grueso erstorehado. Sus 
ojos azules, profundos, insondables, 
se cargaban ,por momentos de «his-
pe^ntes fulguraeiones. ó tomaban una 
expresión de infinita dulz.nra. Su ta-
lle flexible, elegante, y su pa.so lle-
no de gracia, acalban por iTaeeria dig-
na de "todas las admiraciones y de 
todos los homenajes. 
Fabiana Bcrard. sin embargo, no l 
se dejaba ver n i en la playa, en las! 
horas de reuniones, ni en e! Casino. I 
ni en las fiestas, ni en Jas partidas 
de reereo. Eu vano los más audaces 
y hábiles en materia de coquetería 
íiabíau intentado acercársele y enta-
btar una de esas relaciones suiperfi-
ciales que permiten fret-nentemente 
la franqueza y la familiaridad que 
reinan en los balnearios. Fabiana re-
ei'bió. con l a más eompleií.n indife.ren-
oia. todos lo^ avances de que fué ob-
jeto, aún de parte de tais señoras ; pa-
r e c í a resuelta á ene-errarse dentro de 
sí qpsma, para absorberse completa-' 
ment»' en un sombrío pesar. 
La joven viuda tenía, en efeoto. 
¿B el corazón, una herida profunda. 
BÍenripre abierta, oue sangraba ince-
¿áctemente. S;i Susana, una precio-
sa chi sucia de ocho años en (i-uien 
ella había c o n c e n t r a d , © todo su amo:' 
P E R S O N A 
AMBOS S E X O S 
que en otro tiempo tuvo por su ma-
rido sufría de una enfermedad cruel. 
Hacía dos años que la niña, ataca-
da de una coxalgia, permanecía apri-
sionada en un aparato, verdadero 
instrumento de tortura. 
Los médicos hablan aconsejado el que^ha^ t m b a j a d o . ^ i 
aire del mar. cuyas fortificantes bri-
sas salinas y emanaciones y,¡da la 
podían ejercer favorable influencia 
sobre la enfermita. 
Todob los días cargadas con sus 
lienzos, su caba-lle¿e y su caja de pin-
turas, la .madrecita empujaba el lige-
ro cochecito en que descansaba su hj-
j i ta . huía de la sociedad y se dirigía 
á a-lgún lugar de la desierta (playa; 
y mientras olla se esforzaba en dibu-
jar las grandiosas escenas que se d.-'-
sarroMalban á su vista, en nottar las 
impresiones que hacían nacer en su 
alma los esplendores de los paisajes 
que se extendían ante sus ojos, la 
niña aspiraba- libremente el aire pu-
ro, del cual se esperaba para ella, si-
no la salud, al menos efectos bienhe-
ohores. 
Muebas veces habían ido los jóve-
nes elegantes á rondar al rededor de 
y reserva impen 





mlend í ' 
115.'):. 
venta d< 
i'N ro«"iNKU<-> PK.MNsri.Ai: PT:S;- \ CO. 
locarse en casa de comercio f' particular: 
tiene buenas referencias de las casas en 
nan Lamparille 27 i 
4"2R_ 
D E S E A C O L O C A R S E UÑA"CR ( A N D E R A 
peninsular & leche entera, de 2 me.««s; tie-
ne su niño que se puede ver en Soledad nú-
mero 2. el cuarto número 9. 
11574 4-2S 
A G E N T E S : BU SOpICITAN AOÉXTES 
con buena comisión. San Nicolás 2T3B des-
pn'" la 1 P. M. todos los días 
115T3 4-2S 
UNA J O V E N PENIN^T'LAH D ^ S E A Co-
locarse de criada de manos: sueldo tres 
centenes y no hace mandados en la calle, 
pero cumple bien sus deberes Hote l de I n -
g l P i ^ T a , preguntando por Dolores. 
11569_ 4-28 
UNA CCM INKTÍ'A PKNINST'LÍAR, QL 'E SA-
be su oficio & la e s p a ñ o l a y cr io l la , desea 
colocarse en casa de f a m i l i a 6 de comer-
cio: tiene referencias. Vil legas n ú m e r o 103. 
11567 4-28 
DESEA COLOCARSE U N B U E N COCINE-
ro y repostero de color, especialidad en coci-
na francesa, cubana y e s p a ñ o l a : tiene quien 
lo recomiende y sus hechos lo Jus t i f i ca rán . 
I n f o r m a r á n Manrique y Animas, bodega. 
_11566 4-28 
U N COCINERO Y U N A COCINERA PE-
ninsulare.s desean colocarse: saben cumpl i r 
su obllEraciím en Muralla n ú m e r o 109 cuarto 
22 d a r á n razCn. __:11*0J 4'1?_ 
~ D O PKNTNSULJLREa DESEAN COLO-
carse }:r.ra criadas de manos f> manejadoras 
H artista para turbar SU saleda l . en 61 Vedaao: saben cumpir con sus obl lga-
CÍOIM • tienen quien las recomienden. Zan-
1a n f t ero 110, cuarto n ú m e r o 7, frente de 
)«. B o t ' í a . 11600 4-28 
U Ñ A - C O C I N E R A P E N I N S U L A R DESEA 
colocarse on casa d« f ami l i a ó estableci-
mien to : tiene quien la garant ice y gana de 
3 contenc-á en adelante. Barcelona n ú m e r o 5 
11&99 4-28 
" " I Í E S E A N ^ O L Ó C T R ^ É ^ D O S H E R M A N A S 
una de 16 a ñ o s y la o t ra de 19. para acompa-
ñ a r á una s e ñ o r a sola 6 mat r imonio , no I m -
• <irtn que sea para v ia ja r al extranjero. Ca-
lle Concordia n ú m e r o 149, l e t r a A . á. todas 
horas. 115P2 4-28 
pero a.nte esas mr'v.mbras, Fa-biana le-
vantaba inme i i : ' i -nte su caballete, 
abandonaba el sitio, y daba así una 
lección á los indiscreiíos. quienes aca-
baron por renunciar á toda tentativa 
de esa fiase, decididos á dejar en paz 
á la que Haanaiban " l a bella salva-
Este aislamiento, sin embargo, no 
dejaba de tener sus inconvenientte^ 
para la joven, como lo probó el aaou-
let-imieuto que debía ejercer una in-
fluencia capital sobre su porvenir. 
J E A N DE ROUGE. 
( C o n t i n u a r á ) 
Agencia L a Ia de Aguiar 
Fac i l i t a cuantos dependientes y emplea-
dos ntcesi ts el Comercio para cualquier 
p i ro y punto de la Isla, toda clase d« ser-
v ic io d o m é s t i c o y trabajadores. O'ReiHy 13 
TeU^fono 450. J. Alfonso y Vl l laverde . 
10350 26-SJ1. 
"v' \ f^OSTURERA MUY CONOCIDA E N -
tre el s e ñ o r í o de la Habana desea colocar-
. ..' n • • i M - " á 7. bien en esta cuidad 
c"iis l>arrios del Vedado ó V í b o r a : recomen-
dACfoiJtin la.-; que t | ifiéran. Cuba n ú m e r o 5, 
bturmniielef. l i ab i t ac lón n ú m e r o 27. 
1^<88 4-29 
T"N K ' . VP.IVVDO en la QUINTA HE L O r - f l -
fas <,-. a, ¡!^ita una buena cocinera que sepa 
ru i t tp l t r i o n su o b l i g a c i ó n ; se desea que 
ditern'a en !T colocación y se le da huhi ta-
• ' n para el'.a sola, sueldo tres centenes y 
• . lie í r a ' g a buenas referencias, en la P o r t e r í a 
in f i i r i v i ; 11705 4-29 
P E S E A COLOiCARSEJ tlNA C R I A N D E R A 
pitntnaular, á leche entera, de 3 mese« ; se 
: .. 1« ver »! n iño . Vedado. Calle 22 n ú m e r o 
" • 9 • lina á ' !. 1 3 64 2 4-29 
. DESEA COLOCARSE U N A JOVEN PE-
ninsular para cocinera. Tiene buena referen-
cia. I n f o r m a r á n Cienfuegos n ú m é r o 1A. 
> i ¿ M 6 4 ^ _ 4-29 
r \ JOVEN PENINSULAR, DESEA Co-
lorarse ¿le criado de manos, portero etc. Sabe 
. t imp l i r con su ob l igac ión . D i r í j a n s e por éo -
treo ó personalmente á Linca 119, Vedado 
I S¡ p. i 11657 4-29 
t !{ IADO D E MANOS SE SOLICITA UNO 
qn^ soa l impio, trabajador, de 25 á 30 a ñ o s , 
que e s t é acostumbrado á servir á famil ias v 
«l ie presente buena» referencias. Empedrado 
4^ de 7 á 5. 11656 4-29 
DESI iA COLOCARSE E N B U E N A CASA 
una iniichaolia peninsular, aclimatada en el 
palh, para criada do manos: sabe c u m p l i r 
con su ob l igac ión y tiene quien la garan-
tice. J e s ú s M a r í a n ú m e r o 95. 
_ 11 tír> t / 4.29 
U N A P E N I N S U L A R A C L I M A T A D A D E -
sea colocarse de cria-la de manos ú maneja-
dora. Con f ami l i a buena no tiene inconve-
niente u.r; i r al campo. P e ñ a Pobre n ú m e -
ro 11711 4-29 
M A T R I M O N I O JOVEN DESEA COLOCAR--
se: el la para repasar ropa (sabe coser á. 
mftqulna) A criada de mano y él para criado 
nano ó cochero. Tienen referencias. D i r i -
girse Sol 49, F á b r i c a de Cajas de C a r t ó n . _ 
DESEAN COLOCARSE POS C R I A N D E -
ras peninsulares, á inedia y & leche entera, 
de tres meses y medio: tienen quien las re-
comiende y se pueden ver los n iños . Para 
informes Salud 4V. 11G38 4-29 
l N A _ J O V E N PENINSULAR 'DESEA CO-
loi ur^c di- criada de manos 0 manejadora: 
sah^ cumpl i r COTÍ SU ob l igac ión y tiene quien 
' ' t r i r / n t l c e . r ^ r m a n Puerta Cerrada n ú -
mero 22. 11639 4-29 
DESEA COLOCARSE UNA M U C H A C H A 
peninsular de criada de mano ó mnnejadora: 
uabe cumpl i r con su ob l igac ión y tiene quien 
la garantice. Zanja 117 y medio. 
_115S2 4 -28_ 
SE DESEA COLOCAR U N B U E N CRIADO 
peninsular en una buena casa; t a m b i é n se 
coloca para un caballero solo, tiene las 
mejores referencias por haber estado en 
I nenas o í a s . Teniente Rey 94, esquina 4 
Monserrate. 
A. 4-28 
UNA BUENA COCINERA DE COLOR D E -
sea colocarse con un mat r imonio , deseando 
den la despensa. Tiene quien la recomiende, 
f i l i fo rmes M a r q u é s Gon?.4Iez n ú m e r o 10. ha-
b i t a c i ó n n ú m e r o 10. 11594 
D ^ E A " ^ 6 l ^ O C Á R ^ ~ U N A P E N I N S U L A R 
de mnnejadora ó criada de mano: in fo rman 
en B«>i Rafael n ú m e r o 14. entresuelo 
' 11KM 4-28 _ 
UNA MAGNIFICA COCINBRA PENINSU-
lar. muy cumplida y honrada, des^a -o lo-
enrr-p en casf. Je fami l i a ó de comercio, 
t i m e buenos informes. Tejadi l lo n ú m e r o 59. 
bodega 11584 4-28 
^ENTNSULAR A C L I M A T A D A D B -
¡arae de cr iada de manos: cumple 
i deberes y tiene ' luien la reco-
Compo^tela n ú m e r o 71, l e c h e r í a . 
'__ ; 4 - Í6 
nBS: SE. N E C E S I T A N E N E L CE-
s del Monte, Vedado. Regla y Gua-
Se prefieren s e ñ o r a ? , por ser para 
__! pe r iód i cos de moda. ROMA. PI y 
Mf '-gall 63 Apar tado 1067. Habana. 
' 1152£ ¡ , <-26 
""" l 'NA P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D , 
ágil* desea colocarse en casa de h u é s p e d e s , 
hotel 6 < a-̂ a par t icular , para coser y se rv i -
cios de manos: entiendo un poco de cocina. 
Cuba n ú m e r o 62. dan r azón . 
11512 4-28 
AVISO: E L SR. D. M A N U E L F E U N A N -
dez y Estevez. del Coto, p rov inc ia Por teve-
dra desea saber el paradero de su sobrino ¡ 
J o s é F e r n á n d e z M á r q u e z . Informes en Sol 
10 Camilo F e r n á n d e z . 
11537 _ 4 - 2 6 _ 
" VA COCINERA Y REPOSTERA ESPA-
ñ o l a desea colocarse en casa de f ami l i a 6 
de comercio: t a m b a n sabe hacer helados. 
Fn la misma una crinda para habitaciones. 
Bernaza 18- I J^ i2 Á--¿ 
— S É ^ S O L I C I T A UNA C R I A D A QUE SEPA 
cocinar y hacer la l impieza de la casa para 
un ma t r imon io y tiene que d o r m i r en el 
acomodo, y ser de buen c a r á c t e r y fina; 
sue 'do $19 y ropa l impia . Habana n ú m . 103. 
11B5S 4-26 
DESEA COLOCARSE UNA ''OCJ NK1Í A 
peninsular con muy buenas r*tftriTC,.>u dé 
las caras donde ha servido: sueldo 3 cc-uLe-
nes In forman Manrique n ú m e r o 119. 
Ú517 4--.6 _ 
UNA JOVEN P E N I N S U L A R DESEA CO: 
locarse de cocinera: tiene quien la recomien-
de. Indus t r i a 109. 11549 4-26 
U N A J O Y K N P E N I N S U L A R S ( JUCl í V A < ^ 
locac ión de manejadora: es oe ct>n1ianza y 
cuida bien á los n iños . Mor-.-o numero 24. 
11518 4-Jo 
DESEA COLOCARSE D E C O C Í Ñ E i j b . E N 
casa de comercio 6 fonda, un .;<•••. u IJIMUZISU-
l a r Informes Cristo n ú m e r o iOU. 
11621 4 - 2 « _ 
U N A SRA. P E N I N S Ü i . A R JOVEN DESEA 
colocarse de cr iada de mano para una cor ta 
f a m i l i a ;entlende algo de cocina y t iene 
una n i ñ a de dos meses que es buena y de-
sea que se la admitan, el que no pueda que 
no se presente. Reina 35. s 
11470 ' 4-25 
UÑA COCINERA PENINSUI-AR, QUE SA-
be bien su oficio y es cumplidora, desea co-
locarse en casa de fami l i a ó de comercio. 
A g u i a r n ú m e r o 67, el portero d a r á r a z ó n . 
11477 4-25 
Í T U Ñ C A B A L L E R O DESEA S E R V I R E N 
joven aclimatado en el país con buenas 
referencias. Para servicio par t icu lar , l i m -
pieza de oficinas ó a c o m p a ñ a r l e donde quie-
ra.sl n inconveniente en viajar si fuere ne-
cesario. In fo rman Cuba 37 altos, cuar to 17. 
114 81 4-85.11 
DESEA COLOCARSE UNA B U E N A COCI-
nera peninsular sin f a m i l i a ; sabe c u m p l i r 
^•on su o b l i g a c i ó n y tiene quien informe por 
ella. Agu ia r 82. l l4Yo 4-25 
B U E N N E G O C I O 
Para el que quiera comprar una carbone-
ría , tiei^e ahora la gran ocas ión , porque an-
tes de un a ñ o v a l d r á m i l pesos. Por no 
poderla atender su d u e ñ o se vende ó a r r i en -
da en peco dinero; e s t á si tuada en buen 
punto y tiene buena venta. A é a s e y se con-
v e n c e r á de que conviene. Informes Ofl< ios 
n ú m e r o 7 C a r b o n e r í a . 11683 4-29 
SE V E N D E U N Á ' V Í D R I E R A ^ D E T A B A -
coe, c igarros y p e r f u m e r í a bien si tuada y 
que deja buena u t i l idad , por tener «ue pa*ar 
el d u e ñ o á E s p a ñ a para asuntos de f a m i l i a 
I n f o r m a r á n Glor ia 128 de 11 á 1 y Pruiio 55 
de doce á dos v de seis de la tarde en ade-
lar . t f . l l U * ; *-IS 
GANGA: E N la P A R T E MAS A L T A DE 
los repartos Betancourt . j un to á Covadon-
ga, se ceden por la cantidad que hay dada, 
dos solares, uno de esquina y o t ro de lade. 
Su d u e ñ o San Migue l 270B de 6 p. m. en 
adelante. } i ™ 3 16-2SJ1. 
SE V E N D E POR T E N E R QUE A U S B N -
tars^ su dueño , un ruesto de f r u n s situado 
en buen punto. Para informes Aguacate 60 
esquina á Ubiepla , 
2158? 4-28_ 
VENDO 3 CASAS NUEVAS E N C A L L E 
« é n t r i c a , sa la com-dor. 2 cuartos, patio, co-
••ina. b a ñ o é inodoio. azoten y r e í a ; ga,;an á 
6 centenes, $2.ó00 una. O'ReilIy 47 de 2 á 5. 
]l£4tf 4-26 
l ' N A P E N I N S U L A R JOVEN. DESEA co-
locarse de cocinera en casa pa r t i cu la r ó de 
comercio. Monte 421. 11646 4-29 
UÑA JOVEN P E N I N S U L A R DESEA ' c o -
locarse de manejadora ó orlada de manos. 
Hornos n ú m e r o 12. 11648 4-29 
U N E s p a ñ o l ACTIVO Y PRACTICO E N 
A g r i c u l t u r a y c r ia de ganado con conor i -
miento de toda clase de maquinar ia moderna 
para los diferentes cult ivos, se ofrece como ; ^ ^ f o ^ t l e n e ^ 1 ^ lo ga 
encargado ó socio de una Anca en esta THIĤ  , (1 (n ^ Migue l n ú m e 
Para m á s detalles d i r ig i r se personalmente o 
por escrito á Manuel Castro, O'ReiHy 36, a l -
tos. ' 11680 6-29 
DEPEA COLOCARSE D E CRIADA D E M A -
no tina joven e s p a ñ o l a con buena? referen-
cias de las casas donde t r a b a j ó . Desea casa 
de moraiflarl y si OF posible para l impieza de 
cuartos. En ia misma hay una cocinera. I n -
formes l a g u n a s 2C. 
11685 4-28 — | 
UN ASIATICO B I ' E N COCINERO Y R E -
postero y formal , que cocina con pe r f ecc ión 
para los extranjeros, tanto como del pa í s , 
desea colocarse en casa pa r t i cu la r 6 de co-
rantice por su con-
guel n ú e r o 50 
11589 4-28 
D E S E A COLOCARSE L'NA JOVEN P E -
ninsular de manejadora ó criada de manos; 
tiene quien responda por su conducta» San ! luora» 
J o s é 152 Le t r a A". 11707 4-29 I " DOS 
E N NEPTUNO 5 se solici ta para el cuar-
to n ú m w o 21 una criada de manos, se le 
da e,os centenes y ropa l i m p i a Puede do rmi r 
l!590 4-28 
PENINSULARES D E S E A N COLO-
ÜÑ TOCINERO ^ " REPOSTERO Q Ú E ' H A i « r s e . uno para portero y el o t ro P^ra cr ia -
• do de manof;: son cumplidos en sus aec-eres. 
Kiosco de J e s ú s Mar ía , Parque del mismo 
nombre £1683 4-28 _ 
CTALIAÑO_93 ALTOS, UNA B U E N A COCr 
servido en las mejores casas de esta capital , j ¿ P . ^ J 1 1 ^ ' 
desea coi -vcarse en casa par t i cu la r ó estable-
cimiento, Hote l . Restaurant ó casa de l iués -
pefí.»^: tiene g a r a n t í a . Angeles 86 
11706 4-29 
DESEA COLOCARSE UNA C R I A D A D E 
ñ e r a desea colocarse ó sea para el Vedado 
con viojes pagos ó cualquier o t ro lado. 
mano, preflerlendo en la Calzada de J e s ú s __11686 • l l " . 8 ^ 
del Monte ó el Vedado. Informar&n Apodaca i DESEA COI OCARSE EN JOVEN PEN1N-
n ú m e r o 29. 11692 4-29 sular de criado de manos; sabe bien su o b l i -
DESEAN'-COLOCARSE D Ó S ^ t U C H A C H A S | Ración, acostumbrado en el p a í s , tiene refe-
peninsulares de criadas de manos ó bien pa- | rc««>t5- i n f o r m a r á n Morro n ú m e r o ¿ i . 
ra habitaciones en casa de moral idad; una 
sabe coser á m á q u i n a y á mano y tienen 
quien las recomiende. I n f o r m a r á n Mercado 
de- Tacón , n ú m e r o 11. por Reina. 
11713 4-2» 
S O Í M Í T Ü D 
Se solieiía un joven mecanógrafo, 
de 20 á22 años, que posea el inglés y 
pueda üevar una correspondeneia en 
dicho idioma para aiyudante d-e car-
pita. Dirigirse por correo á las ini-
ciales C. I . Apartado 538. Habana. 
_ 11684 _ 4.29 
" UNA B U E N A COCINERA DESEA COLO-
carse eu casa par t icu lar ; sabe cumpl i r ; no 
duerme en el acomodo, ni sale de la Habana. 
I n f o r m e » Apodaca 6. 11676 4-29 
UNA C R I A N D E R A PENNSULAR D E DOS 
me-sea de parida, con buena y abundante lo-
che desea colocarse, con su n iña que se ppe-
de ver. T i e r » quien la garantice. Teniente 
Rey n ú m e r o 85, cuarto n ú m e r o 9. 
__116?4 4.29 
SE SOLICITA UNA C R I A D A D E COLOR 
qt:c sepa coser, sueldo 3 centenes y ropa 
"Mi», en Prado 46. altos, de las 9 de la 
m a ñ a n a en adelante. 11672 4-29 
l NA JOVEN PENTNSELAR. DESEA CO-
l ^ ^ r s e de criada de manos; es fo rmal y t i e -
ne rjinen la recomiende. I n f o r m a r á n en Re-
- n> etsredo 2. 11671 4-29 
fu iNINSULAR DESEA CO-
insa de criada de manos ó manejadora: 
I n f o r m a r á n Inquis idor 29, sueldo 3 centenes. 
Pregunten por Nieves. 
1166» 4.29 
I > 9 8 B A COLOGAftSS U N A SRAT P E X l N -
«ular . acl imeiada en el pa ís , de criada de 
manos. I n f o r m a r á n en Sol n ú m e r o 1 u8, es 
fo rmal y tiene quien la recomiende. 
11660 4.29 
' "NA JOVEN P E N I N S U L A R DESEA" CO-
locarse para la l impieza y coser á mano v á 
r r á q y i n a : sabe su ob l igac ión . Vapor n ú m e -
ro 34. 116óS 4-29 
UNA J O V E N PKNINBÜÍIA Í Í DESEA CO-
Vvoarsv» de criada de manos ó manejadora: 
t iene buenas referencias. Carlos I I I n ú m e r o 
l* f . esquina á Oquendo. 
11712 4.09 
DESEA COIJOCARSK UN A ~~S R A T PARA 
Ampiar habitaciones y coser, ó para mane-
jadora: es muy ca r iñosa . Tiene recomenda-
• lones de donde ha servido. In fo rman en 
Hornos 12 entre Vapor y P r í n c i p e 
11691 
S E SOLICITA UNA PENINSULAR D E M E -
dio t iempo para los quenaceres de una rasa 
y cocinar para un mat r imonio solo. Se piden 
referencias. Buen sueldo y ropa l imp ia . 
Salud «9 altos. 11«9» 4-29 
"""UÑA C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse para casa par t icu la r ó de comer-
cio: sabe bien su oficio y es cumplida. Ha-
bana n ú m e r o 114. esquina á Lampar i l l a , a l -
tos del ca fé ; 11701 •_• _i"2?._ 
- ROQUE G A L L E G O H A T R A S L A D A D O SU 
Agencia á Santa Clara 29 donde sigue fac i -
l i tando toda clase d« criados, dependientes, 
y grandes cuadri l las de trabajadores. T e l é -
fono 486. Apartado 96€. 
11697 26-29.11. 
UNA JOVEN P E N I N S U L A R DESEA Co-
locarse de criada de manos 6 manejadora; 
t iene quien responda por e l l a Hospi ta l n ú -
mcro 5 11636 4"28_ 
DOS P B N Í N S U E A R E S DESEAN COLO-
carse, una de cocinera y la o t ra de criada d» 
manos, entendiendo algo de cocina, en corta 
I f a m i l i a : t ienen quien la,- garantice. Mura-
| l i a n ú m e r o 109. 11579 4-28 
I UÑA COCINERA" PENINSULA R f A " L A 
e s p a ñ o l a y cr iol la , d*sea colocarse en casa 
I de fami l ia ó de comercio: tiene quien res-
| ponda por ella. Dragones n ú m e r o 37 y me-
I dio. le t ra C 11581 4-28 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PE-
nlnsuiar para criada de manos ó manejado-
ra; sabe cumpl i r con su deber y es c a r i ñ o s a 
v fo rmal . I n f o r m a r á n Plaza del Vapor por 
Reina n ú m e r o 17. p r inc ipa l . 
_11702 4 J « _ 
CRIADO "DE MANOS SE DESEA E N CA- DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PE 
sa par t icu la r en el Vedado. Deba entender n insular de manejadora: es muy fo rmal 
bien su o b l i g a c i ó n : se rv ido de mera, t raba- c a r i ñ o s a enn los n iños y tiene quien garan 
jo de la ca*» en general y el cuidado de ca- I tice su conducta. I n f o r m a r á n en Inquis idor 
ballos de monta. Siii téner buenas recomen- I n ú m e r o 29. preguntar por E l v i r a 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN ESPA-
ñol de segundo cocinero, ó camarero en un 
Vapor de carga 6 pasajeros: sabe cumpl i r 
<on eu ob l igac ión y tiene quien lo recomien-
de. Escobar 24. por Lagunas. Te lé fono 1593. 
11625 j 4-28 
DOS PENINSULARES ' DESEAN COLO-
oarse, una de cr iandera á leche entera de 10 
meses, con su nifto que puede verse y la 
o t ra de cocinera:: t ienen quien las garantice. 
Someruelos n ú m e r o 42. 
11626 4-28 
daciones en Inút i l se presente. 
<n Obispo 101. Mueble r í a . 
11623 




UN COCINERO Y A D E E D A D , DESEA 
colocarse en casa de comercio, f á b r i c a ó ta-
l ler , no tiene Inconveniente en I r al campo: 
tiene suficiente r e c o m e n d a c i ó n de trabajo y 
honradez. A todas horas en A g u i l a 114. le-
c h e r í a 11630 4-28 
U Ñ A - C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E DOS 
meses con buena y abundante l^che, acl ima-
tada en el p a í s , desea colocarse: no tiene 
Lnconveaiente en I r al campo. Para informes 
San l á z a r o n ú m e r o 245. bodega 
11619 4-28_ 
D É S ^ - ^ Ó L O C A R S E - I T N ' ~ P E N T Ñ S U L A R 
de mediana edad en cay* par t i cu la r para la 
l impieza de aiguna oficina, ó para enfer-
mero: tien p r á c t i c a en todo este trabajo 
puede dar Informes de todas las casas donde 
lia trabajado, d a r á n r azón en Reina 2. Ta-
l l e r desafilar. 11620 4JL28 _ 
" U N A - J O V E N P E N I N S U L A R DESEA Co-
locarse para criada de manos en casa par-
t icuar, sabe cumpl i r con su ob l igac ión y la 
reomiendan en l a casa de donde ha salida. 
! Acosta n ú m e r o 22. 1 1622 4-28 
OS SOLICITANTES QUE D I R I J T E R O N -
al Apartado 706. Habana* quedan avisa-
dos quo el puosto de: CAJERO, T E N E D O R 
j r . TUUOS, e s t á cubierto. 
11608 • 4-2» 
" SE SOLÍCITA U N B U E N COCINERO T 
repostero, p re f i r i éndolo de color. Sueldo: c i n -
co centenes. Calzada del Monte n ú m e r o 507. 
11616 4-28 _ 
UNA M U J E R PENINSULA 11 D E M E D I A -
r a edad desea colocarse de criada de manos 
ó manejadora: tiene referencias Vapor n ú -
me r o ^ S J ^ 11607 4-28 
" " U N A COCINERA P E N I N S U L A R T I E N E 
buenas referencias, se coloca en casa de fa-
m i l i a ó do comercio. Maloja n ú m e r o 159 
11606 ; 4-1» 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R DESEA 
colocarse á leche entera, de cuatro meses, 
buena y abundante, como lo prueba ia c r ía , 
que e n s e ñ a r á . En la misma una criada de 
manos ó manejadora. Buenos Airea n ú m e r o 
29A, Cerro 11660 4-28 
UNA M U C H A C H A P E N I N S U L A R SE CO^ 
loca de criada de manos ó manejadora: t ie - | n ú m e r o 59. altos 
qerLe™reSPOnd?1559r e,la" Je8Ü9 4M28ría I ^ E _ S O Í : i C l T Í _ Ú N A " ~ C R I A D A D E MANOS 
n ú m e r o 39. llbb* 4 28 de mediana edad que sepa coser bien. H a de 
DESEA COLOCARSE UNA PENINSULAR. I t raer buenas r-ferencias. Consulado n ú r r e -
de colnera en establecimiento ó casa de fa- j ro 8. 1 1685 4-26 
UN M A T R I M O N I O P E N I N S U L A R DESEA 
colocarse j u n t o ó separado, él para por tero 
ó cosa a n á l o g a , y el la para criada de manos 
6 manejadora en casa de un ma t r imon io . San 
L á z a r o n ú m e r o 255. 
11496 4 -25^ 
P A R A COCINAR Y A Y U D A R A L A L J M -
pleza en casa de corta f ami l i a se coloca una 
peninsular que tiene referencias. San L á -
zaro n ú m e r o 410. 
11468 j _ 4 - 2 6 _ 
U N ASIATICO MUY PRACTICO E N L A 
cocina y quo observa escrupulosa l impieza 
en su trabajo, a l estilo que se le indique, 
desea colocarse. Zanja n ú m e r o 72, cuar to 
n ú m e r o 26. 11469 4-25 _ 
EN A COCINERA P E N I N S U L A R DESEA 
colocarse para cocinar á la verdadera es-
p a ñ o l o , en casa de f ami l i a ó de comercio: 
no tiene inconveniente en i r al campo con 
.nuy buenas recomendaciones. D i r i g i r s e a 
Sol n f i cuarto n ú m e r o 15 altos. 
11606 4-26 
U N A JOVEN DESEA COLOCARSE D E 
criada de mano, en corta f a m i l i a honrada; 
sabe coser á mano y m á q u i n a , leer y escri-
bir . Informes, los que quieran. Habana 74. 
1 1503 4-26 
UÑA P E N I N S U L A R D E BUENOS M O D A -
les desea colocarse para el servicio de manos 
en casa de un ma t r imon io ó corta f a m i l i a : 
tiene referencias. Cerro 646. taUer de lavado. 
11501 4-18' 
UNA P E N I N S U L A R QUE C U M P L E B I E N 
con sus obligaciones desea colocarse para 
cr iada de manos: tiene quien responda por 
ella. Cerro 546, t a l l e r de lavado. 
11502 4-3S _ 
COCINERO: DESEA COLOCARSE E N E s -
tablecimiento 6 casa par t icu lar . Angeles y 
Estre l la , P a n a d e r í a . 
11494 4-25 
S E S O L I C I T A 
Una manejadora que presonl" l uenas re-
ferencias en Linea 138. Vedado. Sue! lo do-;e 
pesus americanos y ropa l impia . 
IU'<3 5-'-"4 
AGENTES; SI Q U I E R E N GANAR M U C H A 
plata ameriejiim cUnrlnmcnte, v i s i ten á A l o n -
so en San Nico lás 94, casi esquina á San 
Rafael y les c o m u n i c a r á su secreto. Horas 
de 8 á 10 a. m. solamente. 
11391 4-2S 
" SE SOLICITAN AGENTES D E AMBOS SE-
XOS para un negocio muy product ivo y de 
fáci l r e p r e s e n t a c i ó n . Siendo de mucha u t i l i -
dad para las clases obreras. Se les garant iza 
muy buena comis ión . Informes Te jad i l lo 
n ú m e r o 45. ^1337 16-32J1 
Se oí rece para toda claca de trabajes fie 
contabi l idad un tenedor áe l ib ros con mu-
cho» a ó o s de p r á c t i c a ; se hace cargo de ao r l r 
l ibros, efectuar balances y todo g é n e r o de 
liquidaciones especiales, l levar los en horas 
desocupadas por mód*ca r e t r ibuc i - ' a . I n f o r -
man en Obispo 86. l i b r e r í a de Rlcoy y en 
la Zarzuela Moderna, N e p t u t o y Manr ique . 
A . E l 
D R . J . L T O N 
Especialista en la c u r a c i ó n radical de las 
hemorroides sin dolor ni empleo de a n e s t é s i -
co pudlendo el paciente cont inuar aus queha-
ceres. Las consultas i>on gra t i s de 1 á 3 
p. m. diarlas. 
CONSULADO 2T, ALTOS. 
J0260 26-2J1. 
V E N D O E N C A L L E C E N T R I C A UNA C A -
sa nueva; el bajo gran salón para comercio 
y el alto 3 huecos de balcón, sala, comedor 
y «»-cuartos, t.una 26 centenes, 413.300. E s -
pelo. o'Rellly 4 7 de 2 á 5. 
11547 4 - 26 
" V E N D O DOS • "ASAS E N LAGUNAS. N Ú É -
vas. sala. 2 cuartos, cocina, cuarto de baño 
é inodoro, patio v de azotea. Ganan á 5 cen-
tenes. Precio fn.?oo. O'ReiHy 47 de 2 á 5. 
K.-pejo. 11548 4-26 
" I N M E D I A T A á M U R A L L A . V E N D O UNA 
gran casa con zaguán, 2 ventaaas, azotea, 
altos al fondo; $8.300: barrio Guadalupe i . 
zaguán. 2 ventanas. 6 cuartos, patio, tras-
patio, magníf ica ca^a. Uigarola, San Igna-
cio 24 de 2 á 5. 114J.? 4-25 
EÑ_sTN—ÑICOI^AS: V E N D O 1 CASA MO-
c'erna. aito y bajo independiente, renta 3C4: 
$6.700; en Fernandina otra s. c. 4 cup.rtos, 
parte mamposterla 9 por 06 metros: $1.950; 
en Neptuno 1, s. c. 2 cuartos, renta $2C: 
$2.300; FIgaiola, S. Ignacio 24, de 2 & ñ. 
11486 4TÍ6 
P U E S T O D E F R U T A S . S E V E N D E E N 
buenas condiciones, bien curtido. Adolfo 
Castillo y Divis ión, Guanabacoa. 
11487 . 15-25J1._ 
S E " V E N D E EN~$3ToÓü UNA CASA E N L A 
loma. Vedado, á una cuadra de la l ínea, 
portal, sala, 3 cuartos y d e m á s coraodidas. 
mamposterla y doble forro. A se toman 
$1.500 en hipoteca. Trato directo en Agua-
cate 58. 11498 4-25 
SE V E N D E N E N 2000 pesos LAS CASAS 
C é s p e d e s n ü m e r o 140, 142, 144 y 146; en 
1300 pesos Aranguren 155 y 155A. I n í o n n a -
r á n M a r t í 110, Regla. 
114 50 15-24 J l 
vmfT>Q V A R I A S CÁSAg D E $1600 á $5000 
Habana. Cerro y J e s ú s del Monto. Solares 
en todos los repartos. I n f o r m a n Campanario 
48, Leonardo A lva re« Or t í z . 
11298 S-21 
B U E N A O C A S I O N ' 
Por tener que ausentarse su d u e ñ o , so 
vende en una de las principales calles de c i -
ta Ciudad un acreditado establecimiento do 
S e d e r í a y Q u i n c a l l e r í a . I n fo rman en M u r a l l a 
n ú m e r o 86. 11210 15-10.11. 
La Hacienda " C A T I V A R " con su anexo 
" E l F r a n c é s " , si tuada Barr io del A s c n a -
dero. T é r m i n o Munic ipa l del Ccbre, Santia-
go de Cuba de unas 445 c a b a l l e r í a s . L inda 
al Nor te con la Sierra Maestra, por el Sur 
con el mar, por el Este con la Hacienda 
de Aserradero, y por el Oeste con la Ha-
cienda Río Seco; inscr ipta al fo l io 34 vuel ta 
del tomo 9 del Regis t ro de la Propiedad F. 
n ú m e r o 364, Insc r ipc ión Tercera; y E l T E -
J A R "SAN JOSE D E PARADAS" , de G y#3e-
dia c a b a l l e r í a s de t ie r ra . Bar r io de Caima-
nes, t é r m i n o munic ipa l del Cobre. L inda 
al Norte con l a susec ión de D. Buenaven-
tu ra B r a j o . por el Sur, r io en medio, con te-
rrenos dé D. Ambrosio Camacho, por el Este 
con la B a h í a de Santiago de Cuba y por el 
Oeste con terrenos de D. Rafael R a m í r e z ; 
inscr ipta a l fól lo 17, vue l t a del tomo 6 del 
Cobre, fúlio n ú m e r o 209. i n sc r i pc ión Quinta . 
Para informes: En Santiago de Cuba I03 
Sres. Ga.'lego Messa y Ca., y en la Habana 
los Sres. Sobrinos de Her re ra S. en C. 
C. 2284 3Ü-4J1. 
6MN SESOCIO 
Por tener su d u e ñ o que a t í n d e r á otros 
negocios, se vende un café oicn montado 
y en una calle fen t r ica de esta ciudad. I n -
forman en el Hote l Is la de Cuba, Monte n ú -
mero 45, pregunto por Francisco Herrera . 
11047 15-16J1. 
t iflnií 
Dinero e Hipotecas. 
DI1TEE0 
A módico i n t e r é s , sobre prendas y hala-
jas de a l g ú n valor. Se compran y venden 
muebles. En Los Tres Hermanos. 
CONSl 'LADO •Ckm. 84 y 90 
1168T 26-29J1. 
HIPOTECAS. DOY DINERO SOBRE CA-
sas en esta ciudad. Cerro. Vedado y_J . del 
Monte. Campo. Provincia Habana, finca bien 
situada. F lgorola , San Ignacio 24, de 2 á 5. 
11484 4-25 
DESEA COLOCARSE D E M A N E J A D O R A 
una joven de.1 pa í s muy carifiosa con los 
n i ñ o s : quiere ganar 3 centenes, l^araparilla 
11621 4-2S 
4-29 
• • • 
cj.tdora: 
rada en 
l ' N A MUCM.A<-HA PENÍNSUl «. 
colocarse de criada de manos 6 man 
cuida bien á los n i ñ o s y es eame 
.«•^ ocupaciones. Empedrado n ú m e r o 
11682 4-"19 
~S B" SOLICITA UNA COCINERA B L A WCA 
que ayude á los quehaceres de la casa, 
en Monte 2.5 altos, sueldo 1S pesos plata ha 
«> ser l impia . 11679 9-29 
, U N A J O V E N P E N I N S U L A R - D K S B A CxT 
locarse de manejadora .'. criada de manos 
•"¡ene personas que respondan por su con-
ducta. In fo rmaran Zulueta 73. 
4-29 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A 
• »»icna para criada de mano ó manoladora 
• - ' in n i ñ o ; no se coloca menos de 3 con-
t"r¡<»v: ia l e c i - l i r con su ol>Ili:r<M^n. Tlo^o 
qu ién la recom'fnde. In forman Vedadc Ca-
lle 9 n ú m e r o 36 por A, á todas horas d"! d ía 
1J.676 4.-9 
m i l i a : es f o r m i l . teniendo quien le aarant i -
ce; sueldo tres centenes en adelante. Amls - | 
tad 136. cuarto n ú m e r o 67. 
11603 4-28 
UNA JOVEN D E LA RAZA D E COLOR ¡ 
(l(.sí.a colocarse de criada de manos 6 mane-
iadora: t 'ene * buenas referencias. Amar- ¡ 
gura n ú m e r o 37. 11562 4-28 • 
UNA JOVEN D E COLOR DESEA COSER 
en una casa de f ami l i a de 6 á 6. en la Ha-
bana ó fuera de ella. Informan Berna-ía 54. 
cuar to n ú m e r o 11. 11663 4-28 
EN i COCINERA C A T A L A N A DESEA CO~ 
locarse en casa de f ami l i a nue e s t é en el 
Vedado: puede d o r m i r en la co locac ión y 
Acepta no hacer la compra. A g u i l a n,' ' in«ro 
217. altos. 11664 4-28_ 
SE SOLICITA UNA C R I A D A DE MANOS 
con buenas referencias en O'Rell ly 90. altos. 
11677 4-28 
" " U N A J O V E N P E N I N S U L A R DESEA c o -
locarse de criada de manos; sabe bien su 
o b l i g a c i ó n y es honrada y fo rma l ; no le 
gusta cambiar de amos mucho. In forman V i -
llegas 78, cuarto n ú m e r o 15. 
11561 4-28 
U N A FRANCESA D E M E D I A N A E D A D , 
con 16 aftos de p r á c t i c a se ofrece las fa-
m'las. para el cuidado de los nlflos: Cene 
referer.cias Inmejombles. I n f o r m a r á n en la 
A n t i g u a de Mendy. Calle O R a i l l y 22 
U I T t 4-21 
DESEA COLGARSE EN MUCHACHO PE-
ninsular de 20 afloe. d" criado de manos 6 
camarero, entiende algo de cecina; tiene 
quien rerponda por é l . I n f o r m a r á n en Monto 
77. S o m b r e r e r í a . 11627 4-26 
~ U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R DESEA" 
• 1 < . a n a á leche entera de dos meses y me-
dio: puede e n s e ñ a r la T í a . Teniente Rey n ú -
mero 20. nB50 4-26 
UN MUCHACHO DE 19 a ú o s . F U E R T E , 
desea colocarle en una h e r r a d u r í a como 
aprendiz re t r ibuido, pues tiene un a ñ o i!« 
p r á c t i c a en c! oficio, en E s p a ñ a . P e ñ a l v e r 
n ú m e r o 26. 1 1510 4-26 
L.N A PENINSULAR. QUE E N T I E N D E A L -
go de cocina y e s t á dispuesta á ayudar en 
los quehaceres de la casa, djsea colocarse: 
tiene referencias. Sol n ú m e r o 2S. 
11609 4-26 
E N .UNA CASA SERIA Y ^ E T B U E N A S 
costumbres, se sol ic i ta una Joven de 15 á 16 
años , para cuidar de un n iño . Sueldo 8 pesos 
pla ta y ropa l impia . Di r ig i r se á Santa Cla-
ra n ú m e r o 4. de 2 á 5 p. m. los d í a s h á b i l e s 
ó en Calzada de J e s ú s del Monte n ú m e r o 
400 á todas horas. 1 1630 5-26 
$ 5 0 , 0 0 0 á b a j o i n t e r é s 
Se desean colocar en hipoteca de casa 
en cantidades de $1000 hasta $10.000, dentro 
de la ciudad. Vedado, J e s ú s del Monte y 
Cerro. Tra to directo. Sr. More l l , de 2 á 6 
' tarde. (Monte 280). 11285 8-21 
H A Q O H I P O T E C A S 
Doy dinero en p r imera y segunda hipo-
teca en la Habana, cer ro . Vedado y J e s ú s 
del Monte, compro censos negocio alquileres 
1 vendo fincas urbanas. E v d i o M a r t í n e z , 
Empedrado 40 de 12 á 4. 
10844 26-12J1. 
V i t a fle tocas j § s t a i c i i 6 É s 
B A R B E R I A : SE V E N D E lTÑ\V~CÓN~4~sf, 
llunes muy acreditada y en punto muy c é n -
t r ico, por pretender dedicarse el d u e ñ o ó 
«•na indust r ia . Se vende barata. I n f o r m a el 
vaciador de la calle de Animas, frente á la 
Pi~za del Po lvo r ín . 
_ 11690 , 15-29J1. 
S E V E N D E un T A L L É Í T D E - L A V A D O D E 
14 á 15 tareas. Sitios y Tan Nico lás , bodepa 
i n f o r m a r á n . 11703 4-29 
SE V E N D E Y a lqui la la casa de moderna 
c o n s t r u c c i ó n Glor ia 77 esquina á A g u i l a 
•.os bajos hechos para establecimiento T ra -
to directo con su d u e ñ o . Informes en D. n ú -
mero 16, Vedado, entre 3 y 5, de 11 á ' 1 y 
de i r * 6 de la tarde en adelante. D. Ruiz. 
11666 4.*'5 
" U Ñ CENSO. SE V E N D E UNO de $4.600 
impuestos al 6 por 100 anual sobre t ier ras 
del ingenio Relfaat en Colón, de los Zulueta 
Hago de r é d i t o s excelente, v se vende en 
buenas condiciones. Manuel S. Castellanos 
Reina 95, de 12 á 2 y de 6 á 8 p. m. 
SE V E N D E N 9 L I M O N E R A S D E D1STIN-
tos precios. 3 troncos Igual y un arreo de 
i ' m i i ' " T i , todo casi regalado. J . n ú m e r o y. 
W ' a d ' v 
_ C 2581 10-28J1 
h E V E N D E ' U N \ T I L B U R Y ZUNCHO GO~ 
ma en muy buen estado, en $74.20; uno de 
dos ruedas en $21.20; otro de T o l d l l l a con sus 
tapa^ vie búfalo muy fuerte $79.50; un mllor 
nuevo .'50 pesos; un f a e t ó n nuevo, ún i -
co en Cuba por lo fino y poco peso 
ce entera, con sus guarda fangos en 
$424; una A r a ñ a Carrera $31.80; Se venden 
en estos precios por embarcarse su dueño; 
en J n ú m e r o 9. Vedado. 
C 2581 10-2SJ1. 
C A R R O S 
Se venden nuevos y de buen u?o, propios 
para conducir mucha carga, de cuatro rue-
das, en módico precio, i n f o r m a n Cr i s t ina 
n ú m e r o 7. Ta l le r de carros. 
11615 8-28 
SE V E N D E UN F A M I L I A R DE M E D I O 
uso con zunchos de goma, del mejor f a b r i -
cante Babcocx, pero con n v e l l e s franceses; 
se da barato y se puede ver en el t a l l e r 
de carruajes de Rese l ló , San L á z a r o 388 y 
t r a t a r á n de su ajuste en C á r d e n a s 2A. altos. 
11438 8-24 
M E S 
SE V E N D E N A M I T A D D E PRECIO U N 
caballo de lo mejor que hay en la Habana, 
una yegua gran t a m a ñ o y condiciones, un 
cabal l i to de monta y coche, propio para n i -
ño. Informes Oficina del Palacio Carneado J 
y Mar. Vedado. 
C. 2580 10-28J1 
E N A M A R G U R A N U M E R O 47, A G E N C I A 
de mudadas, se vende una m u í a de monta y 
t i r o , propia para el campo. En l a misma 
se vende un carro para cargar l a d r i l l o 6 ma-
loja, en precio reducido. 
11604 4-28 
SE V E N D E N DOS CABALLOS P A R A CO-
che y uno de monta, cr io l los ; se venden ba-
ratos. T a m b i é n un fae tón . P r í n c i p e n ú m e -
r o ^ O . 11575 -'.-zs 
SE V E N D E UNA T U N T A D E B U E Y E S "DE 
primera, maestros en toda clase de trabajos 
pertenecientes á dichos animales, a c o m o d á n -
dose con ellos el actual d u e ñ o , en una. fin-
ca tabacalera ó cualquier otrer t r á b a l o . I n -
f o r m a r á n en J e s ú s del Monte, entre Mar.na, 
y Alcoy, en el ca fé . 
11544 4-2G 
SE V E N D E N U N POTRO. C O S ^ D Í T C U S " 
to y una bicicleta ó se cambia por un ca-
ballo de coche Monte n ú m e r o 314. 
11W4 10-1SJ1 
SE V E N D E una yegua americana de bas-
tante braro, puede verse en A g u i a r IOS y 
medio: I n f o r m a r á en Cutía 76, An ton io Ma-
r í a de C á r d e n a s . 10850 15-12J1. 
S E SOLI0ÍTA 
ura cr-ada de manos. In fan ta n ú m e r o 47. 
l l ó l l 4.26 
S É V E N D E 
4-29 
T-na bodega; se da en buenas condiciones 
£:ai?t!l->l»ra número 25 informarán. 
11672 
.de m m i MMki 
~ ~ P í A ñ Q B ~ 
Eoisselot de Marsel la v Lenoi re Freres 
de caoba maclsa, refractarios a l c o m e j é n sé 
venden a l contado y á plazos. Pianos de"al-
qu i l e r desde $3 en adelante; se afinan y 
componen toda clase de planos garantizando 
los irabajot-. Vda. é hijos de Carreras Agua -
cate 53, Te l é fono 691. ^rreras. A g u a 
1^696 • 26-29.11 
¿ E V E N D E UN J U E G O DE RALA L U I S 
X I \ . 8!i perffeto estado, nr^cio medico Es-
cobar 14».- ^ 5, 
U t i l 4.n8 
L A PULSERA D E ORO. L A 
m á s barato vende J o y e r í a . P!a 
ca. espejuelos con piedras del J 
Se compra oro y plata. Neptuno"63A. 
na f> «^allano por Neptuno ^ Q u u 
-11605 26.28^. 
S E V E N D E UN PIANO D E "CABl r - • 
muy poco uao. en Aguacto 40. bajV- ^ 
forman. 11624 ' J 4 • i * ' 
" F Í A L O S UF. ALÓTlILER A T R E S ~ P Í E ¿ ^ 
r l - < » . A C n u d o a e » gra t i s . SALAS, s »x-
I A E L 14 RA» 
11478 
EN EL PALACIO "CARNEADO' 
J . Y H A S 
»e venden uñón arn»nf 
e^pejori Ce ci-dro, moi 
r¿iH con i.us r r ina tu \ t< 
de h ier ro r ' ' v t : I ; : r Caí 
cadora de metal , uu 
•te» de cafe con 
ro , una 
a caja 
reír l j fer 
— — — — . —-—— - » '11 ̂  r TE H 
an escritorio con nus e»*aparatoa, n, M rastro» Por lí'/í, a l ¿ i c o laesas cié comer dos rr l 
uin . c i t r c de turftsCo una rotnaus, un0'¡1e'» 
pAstto pava agua f r ía y otros va r io» objot 
C. 2553 K 5 ."^ 
S E V E N D E 
l'n juego de : aia de estilo Luis X I V 
barato. Crespo 44. mily 
6-2$ 
POR A U S E N T A R S E UNA F A M I L I A r. -
ra el extranjero, se vende á particular»» 
j u i de sala de tapicería y otros mn^ t iS ' 
Callo Quinta número 99. Vedado o -
1J274 8-21 l | 
¡GANGA! 
50 Plexas de mús icu , por 53,00 
Remitiendo $3.00 U. S. Cy. se enviará fr»* 
> de porte un lote de 50 piezas para n-aZZ 
u tas ías de óperas, piezas de concie-to 
a;ie. etc. etc., un surtido variado de diaí 
O L O P E Z , Gran Almacén de Mu 
O 1-7. Teléfono 291. Apartado isj 
Habai.a. C. 2509 30-lSjj} 
S E V E N D E MUY B A R A T O UN .7OEdK 
sala Lui.s X I V , un gran piano Richards ni 
Juego de mimbre fino, juego de cuarto' id 
c<.nodor. lámparas cuadros, sillas, sillones v 
todo lo demás de la casa en ganga. Tenerlr» 
8-21 número 5 11278 
35 O F J T E N E 
PIAMOS NUEVOS ALEMANES 
ATüMELMO L O P E Z — OBIPPO 127. 
Almacén de Música, Pianos é instrumen, 
tes. 
Pianos en alquiler con y sin derecho á 
propiedad. 
C. 2511 12-18J1 ' 
m 
Hay juegos de cuarto y de comedor, ó p}*, 
zas sueltas, m á s barato que nadie, especia^ 
l idad en juegos de cuarto y en muebles á¡' 
gusto del comprador. Leal tad 103 entra 
Neptuno y San Migue l . 
11096 22-17JI i 
b e Mmmmik 
PARA CINEMATOGRAFO 
ó alumbrado, se vende un dinamo cnsi nu^, 
vo, se dá muy bi:í:t"), p'U'.Vj verse en 
Obispo 35. i 4;i2J 8-26 
He Mí 
I'SÍVH toü» cia^tj ae niausina, que sea neoo» 
sario epnUear fuerza m » t r i z , informas y ¡ira 
dos loa f a c i l i t a r á á sol ic í t i id Francisco 
AUU/lt yCa.,iuiico age-ito para la Is 'a ae Cuba! 
macen -¿v maqoinitria,, Cbba 60. Habana. M 
C. 2366 • U l . 
UNA M A Q U I N A D E MOLER, i Ñ c S j E S A 
fabricante " H e r m i n t o n " balancín y doble 
Catalina. Trapiche 6 pies guij-js 12 y medio 
y 12 pulgadas. Ci l indro 20 pulgadas. Curta 
5 pies, l ' n doblo efecto sistema " R e l l ú " pía» 
cas de bronce, tluses de cobre con sus co^ 
lumnas y plataforma. Dos ventiladores " E * . 
t u r t e w a n " n ú m e r o 9. Dos m á q u i n a s una de 
20 caballos y o t ra de 10 caballos. Doa 
cacliaceras con s e r p e n t í n de cobre cabida 
1000 galones cada una. Un donkey "Dúplex* 
de 10 por 10 pulgads, c i l indro de vapoü 
14 pulgadas, id . de agua1 12 pulgadas, fabri-» 
cante " W o r t h i n g t o n . " Tramos p o r t á t i l e s y 
carrilera do uso, v ía ancha. I n f o r m a r á n ! 
Marina & Co., Mercaderes n ú m e r o 20. José 
Seoane. Mercaderes n ú m e r o 40 altos. 
10692 26-9JL 
i i s o i n i i i í » 
Una segadera -•Ldrlance Bucl^cye n . t 
cuesta >ü¿.uu oro en el depós i t o de maquina, 
r í a de Francisco P . Arnai y Ca Cuba 60. 
SE V E N D E á SACRIFICIO UNA PLANTAi 
e l é c t r i c a p o r t á t i l que puede ut i l izarse fija. 
Se compone ele un motor de 30 caballos y 
ur. dinamo con fuerza l u m í n i c a de 350 á 4M 
luces de á 16 b u j í a s completas. I n f o r m a r á q 
Andre K . Dekrcko . 
A M I S T A D 56, 0 NEPTUNO 19. — Habana* 
1082C 16-12J1. 
Semillas frescas, especiales para la cX^ 
p o r t a c i ó n , una colección de 25 paquetes, t o -
dos variados $1,25 Cy. porte gra t is . Precloa 
k BCIAlflSS para la e specu lac ión . L i s t a 
de precios grat is . J. B. Carr i l lo , Mercaderea 
n ú m e r o 11. 15-15J1; 
. S E V E N D E N 
Dos puertas do calle, de cedro, usadas, en 
buen estado, propias para el campo. Se daa 
baratas; pueden verse calle de Cha vez 2S. 
11029 16-15J1 
par-s lo: Anuncios Francesas jen IM * 
• 13, di » Grange-Buteliérs, PARIS ^ 
UWÁS E N C A R N A D A S 
Curadas sin dolor y pin interrumpir 
ocupaciones por la CASNÉGINE 
LSD FACiiL, RESULTADO ASEGUñ&O.l 
R E M A N D E , Farm; 
10, r 
I 
Hcccciendado por los Zléáiooa 
m á c uot&bles. 
GUüAGIÓH RÁPIDA^ RAüiSAL de la 
j Blanorragia, Cis^tis, Catarros! 
; vesicales, Prostatirr-. Kematuria 
¡y todas lao Enfermedadas de la 
Vejiga y de los Riñones. 
íyimurfs» r s . u v . u W.MCY (FSANC?A)» 
m m m m i s e s s s s m s s m m ^ 
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